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UNE SUMMA GRAMMATICALIS
DU XIII e SIÈCLE, AVEC GLOSES PROVENCALE S
Le ms. 16671 du fonds latin de la Bibliothèque nationale (an-
cien n° 1569 du fonds de la Sorbonne) est un ms . de petit format
relié aux armes du cardinal de Richelieu . Dans son Inventaire
des Mss . latins de la Bibliothèque nationale, L . Delisle en a décrit
sommairement le contenu : « Orthographia magistri Parisius de
Altedo . — Copia nominum — Magistri Guillelmi Summa dicta-
minis . — Modi significandi versificati compositi a magistro
Johanne de Marvilla, et eosdem scripsit Jacobus de Bellomont e
in Marvilla anno 1334 . » (XIII« et XIVe s .) .
Ce recueil d'ouvrages grammaticaux a déjà attiré l'attentio n
de divers savants, parmi lesquels, au siècle dernier, Littré, Thurot ,
Hauréau . Le premier l'a signalé brièvement, à propos des ou-
vrages de maître Guillaume, au t . XXII (1852) de l'Histoire
littéraire de la France (pages 26-27) ; Thurot a donné en 1868
dans son grand ouvrage intitulé Notices et extraits de divers mss .
latins concernant les doctrines grammaticales au moyen âge (pages
39, 4 2-43) les incipits de l'Orthographia, de la Copia nominum,
de la Summa dictaminis, et recueilli (pages 428-437) quelques-uns
des mots latins qui figurent dans la Copia nominum . Hauréau
n'a pas consacré, à ma connaissance, de notice spéciale à ce ms . ,
mais il en a relevé lui aussi les incipits dans son précieux recuei l
manuscrit intitulé Initia operum scriptorum latinorum (no 239 2
des nouv . ace' . lat . de la B . N .) . J'ajoute que le folio 44 vo du ms .
(partie renfermant le traité versifié de Josse de Marville copi é
à Marville, patrie de l'auteur, aujourd'hui Meuse, canton d e
Montmédy) en 1334, a été reproduit en héliogravure pour l'Écol e
des Chartes (no 45 du nouveau fonds des fac-similés) .
La Summa grammaticales, dont l'auteur se nomme dans l'ex-
plicit magister Guillelmus, occupe dans le manuscrit Lat . 16671
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les folios 21 à 39, sur trois colonnes pour la première partie .
Elle se compose de trois traités en apparence distincts, mai s
qui sont en réalité trois chapitres d'un même ouvrage : un De
declinatiane, un De regimine, un De dictamine . Tous trois ont
été copiés par le même copiste . L'unité originelle de l'ensembl e
est, d'ailleurs, confirmée par l'examen du parchemin et par l a
constatation que les côtés poil et les côtés chair y alternent
régulièrement . Les fautes de copie et les graphies fantaisistes
sont nombreuses . Il ne pouvait être question de les noter ave c
minutie ; nous nous sommes contenté de relever en bas de pag e
les plus notables .
Le premier traité ne porte pas de titre. C'est celui auquel
nous avons donné celui de De declinatione, alors qu'une mentio n
du XV e siècle, retenue par L . Delisle, le désigne sous le nom d e
Copia nominum . Il indique successivement les règles des quatr e
déclinaisons latines en donnant des exemples de noms masculins ,
féminins et communs aux deux genres classés selon leurs dési-
nences dans l'ordre alphabétique des lettres initiales . Le De
declinatione fournit ainsi trois mille noms environ, noms propres
et noms communs, substantifs et adjectifs, certes pas tous le s
noms de la latinité, mais ceux que l'auteur donne comme utilisés ,
de son temps, dans les milieux de clergie (amnia nomina quan-
tum ad usum modernorum usitata) . Ces noms sont quelquefois
enregistrés purement et simplement, quelquefois expliqués par
des synonymes ou par de courtes gloses latines, et de loin en loin
(surtout vers la fin) provençales .
En dehors des mots abstraits, qui sont les plus nombreux ,
ces vocables peuvent être groupés sous des chefs variés : mytho-
logie, institutions antiques, théologie, astronomie, philosophie ,
histoire naturelle, médecine, organes et particularités du corps
humain, alimentation, maladies et remèdes, construction, habita-
tion, ameublement, habillement et toilette, métiers, vi e
rurale, phénomènes météorologiques, animaux, produits d u
sol, arbres et arbustes, fruits et légumes, art et équipemen t
militaires, mesures et monnaies .
Le choix de ces noms ne laisse pas que de surprendre parfois ,
de même que les définitions et les homonymies qui s'efforcen t
d'en préciser le sens, non sans candeur ou maladresse . En
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voici quelques exemples pris au hasard dans la première décli-
naison :
Arteria, quedam vena que est in gutture .
Acella, sub qua sunt pili .
Basilica, capella regis.
Cervica, percussio colli .
Flaminea, uxor capellani vel via quedam Rome .
Nausea, id est vomitus in mari.
Poetria, quidam liber Oracii .
Sanguisuga, quedam bestia .
Sirnphonia, instrumentum .
Un peu plus que sur le vocabulaire latin, qui pourrait, naturel-
lement, donner lieu à de plus amples commentaires, nous insiste-
rons sur les noms provençaux, en raison de la nouveauté d e
leur présence dans un vocabulaire latin de cette époque, en raiso n
aussi de l'intérêt particulier que présentent certains d'entre
eux. Ces noms, des substantifs surtout, mais aussi quelques
adjectifs, sont au nombre d'environ trois cents . 1 Il est difficile
d'ailleurs d'en faire le compte exact, la forme provençale pouvan t
se confondre dans certains cas (rares, d'ailleurs), avec la form e
latine .
Ils n'offrent pas tous le même intérêt, soit qu'ils aient été
déjà signalés dans des documents littéraires ou autres où leu r
sens n'est pas douteux, soit que la forme nouvelle sous laquelle
ils apparaissent ici ne dépasse pas la valeur d'une simple variante .
Mais il en est qu'on chercherait en vain non seulement dans le
Lexique roman de Raynouard, mais encore dans le Provenza-
1 . Ces gloses provençales ont fait l'objet, de notre part, d'une communicatio n
à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres le 22 janvier 1932 . Nous avion s
alors l ' intention de les publier, avec une notice sur le ms . lat. 16671, dans les
Notices et extraits des mass . de la Bibliothèque nationale (cf . C . BRUNEL, Biblio -
graphie des manuscrits littéraires en ancien provençal, 1935, p. 65, n o 218) . Par
la suite, le regretté Mario Roques nous avait demandé le texte de la Sunana a
pour le publier dans son recueil de Lexiques latins du moyen âge, mais la copie
en avait été égarée au cours de la dernière guerre et de l'occupation allemande .
Elle n'a été retrouvée que récemment dans les papiers de M . Roques, décédé
le 8 mars 1961, C'est ce qui explique le long retard, qui pourrait à première vue
surprendre .
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lisches Supplement-Wörterbuch de Lévy, fruit de dépouillement s
considérables et à peu près exhaustifs ; disparus des dialecte s
modernes, ils sont donnés ici pour la première fois avec une ex-
plication latine précise . D'autres, attestés anciennement, res-
taient mystérieux, le contexte des documents où ils figuren t
n'ayant pas suffi à en éclairer le sens . D'autres enfin, encore
vivants, attestés en tout cas dans des recueils dialectaux d u
XIX e siècle, n'avaient pas livré de formes anciennes et avaien t
plus ou moins dévié de leur sens primitif . Voici quelques ex-
emples
Parmi les mots provençaux inconnus de Raynouard et d e
Lévy :
albudeca (lat ., citrulus, quidam terre fructus), mot d'origin e
arabe, que l'on trouve sous la même forme et avec le même sen s
(sorte de melon) dans un texte catalan du XIII e siècle publié
par Morel-Fatio (Romania, XII, 1883, p . 237) et sous la forme
albuesca dans le leudaire de Montréal (Aude) rédigé vers 1320 et
publié par l'abbé Sabarthès (La Leude de Montréal . Texte roman
de 1321 . Paris, 1896) . Le mot s'est, du reste, maintenu en catalan ,
en castillan, en portugais, et même en patois périgourdin (au-
bieco) . Voir A. Thomas dans Romania, XXXV, 1906, p . 109 et
C . Brunel, Recettes médicales de Montpellier en ancien provença l
(Romania, LXXVIII, 1957, p. 319) . L'auteur renvoie au DIc-
CIONARIO CRÍTICO ETIMOLÓGICO DE LA LENGUA CASTELLAN A
de J . Corominas et au Französisches etymologisches Wörterbuch ,
art . al-bitichah .
bordolaiga (lat, pepo, melon) donné par Mistral sous la
forme bourdoulaigo, mais avec le sens de « pourpier D . Le mot
figure dans notre vocabulaire sous la forme latine .
portulaca avec cette vague définition : « quedam herba » .
cabramasa (lat . Brando, grêle), dont le seul exemple, du
XVIe siècle, connu jusqu' ici, est relevé par Lespy et Raymond ,
Dict . béarnais, sous la forme crabamasse et donné par ces auteurs
comme encore vivant vers 188o dans la région de Saint-Gauden s
(massacrabo grésil, massacraba grésiller) . Il s'agit d 'un vocable
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formé de cabra (chèvre) et de massar (tuer, frapper), du typ e
de matabiau, escornebioù, escanecrabe qui ont laissé des traces
assez nombreuses dans la toponomastique du Midi de la France .
Cf . Escornebceuf (Gers, cant . de Gimont), Escanecrabe (Haute-
Garonne, canton de Boulogne-s-Gesse), Massebceuf (Alpes -
Maritimes et Var), Matabiau (Toulouse), peut-être Massabiell e
(nom de la célèbre grotte de Lourdes) . L'habitude de placer
le verbe après le substantif s'est conservée sinon dans les nom s
de lieu, du moins dans certains noms communs comme capleva ,
calleva (bascule) .
cugulada (lat . cirris, ou mieux ciris, par un seul r), alouette
huppée, cochevis, et aussi poisson dont la tête est surmontée
d'une sorte de crête (Mistral couquihado) .
remoli (lat . vortex, remous), Lespy arremoulii, vocable qui
donne vraisemblablement l'étymologie de Remoulins, localité
du Gard, située sur la rivière Gardon, près d'un coude brusqu e
de cette rivière. Cf. le Remouly, rivière, dans le département
de l'Aude .
repapiarnent (lat . desigientia, radotage), dont on ne pouvait
alléguer aucun exemple ancien, mais qui vit encore en certaines
régions sous la forme verbale repapia et dont Lespy atteste
la survivance en Béarn (repapiadge, refiipiadge) .
Quant aux mots de sens inconnu ou douteux dont les lexico-
graphes avaient déjà relevé des traces anciennes, mais sur l a
véritable signification desquels ils n'avaient que peu ou point
de lumières, on peut citer, entre autres, esturon et mascot .
Le seul exemple connu jusqu'ici d'esturon et relevé par Lévy
se trouve dans le texte provençal du Leudaire de Montréal (Aude )
rédigé vers 1320 et publié par M. l'abbé Sabarthès : « Item es-
turos ni maut (mot inexpliqué lui aussi) ni vims (osiers) [no]
donan re . « Faute de terme de comparaison, Lévy laisse esturos
et maut sans explication, comme l'éditeur du Leudaire . Pour
esturon, notre vocabulaire l'aurait tiré d'embarras . Il s'agit de
nattes de joncs tressés (mata facta ex juncis) .
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L'insertion de mascot avec le sens de leno dans notre vocabu-
laire nous donne aussi la clef d'un terme qui figure dans un texte
de la même région que le précédent, terme que Lévy a également
relevé, mais dont il n'avait pas le moyen d'éclaircir le sens . I l
s'agit du texte roman des Coutumes de Narbonne (1222-1223 )
publié par G . Mouynés, avec le texte latin en regard, dans so n
Inventaire des archives communales de Narbonne antérieures à
1790 (série AA, 1871, p . 26 b ) . Le passage obscur se réfère au
châtiment bien connu infligé aux adultères, châtiment qui con-
sistait à leur faire parcourir les rues de la ville nus ou légèrement
vêtus, « la mascota denant anant », « precedente cos mas cota » ,
dit le texte latin . Il s'agit, nous le savons maintenant, de l'entre -
metteuse .
Le deuxième traité, en réalité deuxième chapitre de la Summa
grammaticalis de maître Guillaume, peut prendre le titre d e
De regimine . C'est, comme l'a noté Littré (loc . cit .), un très court
exposé des cas exigés par les différents compléments dans l a
langue latine .
Le troisième est un Ars dictaminis, exemple nouveau, mai s
trop peu développé à notre gré, d'un genre dont on sait qu'i l
a fleuri, surtout au moyen âge, en Italie et en Provence . Il porte ,
toujours selon le résumé de Littré, «sur les six choses à observe r
quand on écrit une lettre, à savoir la salutation, la captation, l e
proverbe, la narration, la pétition et la conclusion » .
Qui est ce magister Guillelmus (Guillaume ou Guilhem) auteu r
déclaré de la Summa grammaticalis ? Le prologue qui précède
la première partie ne nous apprend rien de sa personnalité ,
non plus que du temps et du lieu où il écrivait . Il y est dit seule-
ment que l'auteur a travaillé sur les instantes prières de se s
compagnons (socii) . Littré l'a cru Français, pour la raison qu'i l
aurait expliqué par deux mots français, portier et manieres, les
mots latins janitor et modi . Mais la forme portier est commune
au français et au provençal, et le manuscrit porte non pas ma-
nieres, mais maneries (diverse maneries), locution qui appartient
au latin scolastique et non au français ni au provençal . Selon
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toute vraisemblance, il était Languedocien, comme on peu t
le déduire de la préférence qu'il donne, dans le choix de se s
exemples, à des villes du midi de la France, Bordeaux, Toulouse ,
Carcassonne et Narbonne, et aussi peut-être du fait que cer-
tains des mots provençaux qu'il allègue et qu'il nous expliqu e
pour la première fois se retrouvent spécialement dans des
textes de Narbonne, Carcassonne et Montréal-de-l'Aude . On
peut conjecturer aussi, avec Thurot, que l'auteur de la Summa
grammaticalis est le même qu'un « magister Guillelmus », auteur
de Règles sur la quantité des syllabes médiales, précédées
d'une préface par un anonyme, ouvrage signalé par Thuro t
lui-même . 1
Pour préciser l'époque et la région où ce «magister Guillelmus »
a vécu, écrit et très probablement enseigné, nous ne disposons
que de données assez vagues . Les graphies des vocables pro-
vençaux correspondent à celles qui nous sont fournies par les
textes de la première moitié du XIII e siècle . Quant aux indica-
tions que l'on peut tirer de l'étude paléographique du manuscrit ,
à supposer qu'il soit l'oeuvre d'un copiste contemporain, elle s
sont forcément peu précises, étant donné la rareté des manuscrit s
datés de cette époque provenant à coup sûr des parages du Lan-
guedoc ou de la Provence . Il s'agit d'une lettre de somme com-
portant des abréviations nombreuses et présentant les caractères
d'une minuscule gothique déjà formée. Il ne s'y rencontre aucun
des traits particuliers au moyen desquels se décèle, en règl e
générale, une origine méridionale. Peut-être le copiste n'apparte-
nait-il pas à ces régions . Le relevé des lettrines, assez nombreuse s
et presque uniformément rouges, confirme cette impression.
Pour la localisation, elles n'ont rien de spécifiquement méri-
dional . Pour la datation, on y peut relever la présence d'un T mi-
capital, mi-oncial en forme de faucille assez courant en France
au XIIe siècle, plus rare au XIII e et dont le dernier exempl e
de moi connu se trouve dans un manuscrit daté de 1218 (Arsenal
887) .
Les lettres initiales qui paraissent dans les intitulés des modèle s
donnés dans la partie intitulée De dictarine auraient dû, semble-
s . Notices et extraits de divers manuscrits latins . . ., Paris, 1868, p . 43, sous la
cote S. V . [Saint-Victor] 17 . XIII e siècle, fol . 256 vo à 2 59 .
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t-il, fournir d'utiles synchronismes . Il n'en est rien, soit qu'elles
aient été mises au hasard, soit qu'elles aient été défigurées par
le copiste . En voici le relevé :
un empereur (G)
un pape (G)
un roi de France (L)
un comte de Bretagne (non désigné par une initiale )
deux cardinaux (P, cardinal-prêtre du titre de Saint-Laurent
et P, cardinal-diacre du titre de Sainte-Anastasie )
deux archevêques de Bordeaux (B et R) .
On trouvera ci-après le texte intégral des trois parties de l a
Summa grarnaticalis de maître Guillaume : De declioatione,
De regimine, De dictamine . Pour l'édition les règles suivantes
ont été adoptées :
I o Les graphies, même aberrantes, ont été scrupuleusement
respectées, mais les formes correctes ont été assez souvent in-
diquées en note, pour aider le lecteur et faciliter l'utilisation
du vocabulaire .
2 0 Les citations d'auteurs ont été également identifiées en
note, dans la mesure du possible .
30 Les noms provençaux ont été imprimés en caractère s
demi-gras .
Paris
	
Charles SAMARAN .
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SUMMA CRAMMATICALI S
(Paris, Bibl . nat ., Lat . 16671 )
I . De declinatione .
Fol . 2r .]
Ad precum sociorum meorum instanci-
am expergiscens, omnia nomina quantum
ad usum modernorum usitata pro posse
meo in unum volumen redigere destinavi .
Cum nemo possit esse bonus latinator
nisi sit bonus declinator, et maxim a
difficultas sit in declinationibus, ut testa-
tur Pris., circa nominum declinationes es t
insistendum 1 . Set, ut dicit Boecius, non
tantum in magnis, set etiam in minimis
invocandum est summum principium, sine
quo nullum rette fundatur exordium ; iode
est quod summum principium, socii, in-
vocemus, ut presens opusculum felici fine
dignetur terminare. Et primo de prim a
declinatione secundum ordinem alphabet i
tractetur, post de secunda, et sic deinceps.
De nominibus jenaininis in a.
Anima . e . abus in dativo et ablativo .
Amicicia . e .
Ara, e. pro altari, longa ; hara pro dom o
porcorum, brevis, cum aspiracione .
Area . e. in qua teruntur messes .
Arula . e . parva ara .
Areola . area porcorum .
Angustia . labor .
Angaria
. idem.
Amassa
. quam arnat aliquis.
Amica .
Alga . quedam herba que nascitur in mari .
Arteria . quedam vena que est in guture .
Armonia . id est consonantia .
Accidia . peccatum mortale.
Allopicia fluxus capillorum quando
cadunt pili .
Allotetra 9 . quedam figura .
Allegoria est secundum quod David ,
occidit Goliam, id est Christus diabolum
.
Artetica 4 . quedam infirmitas.
Alimonia . nutritura.
Acella b . sub qua sun t
Ala . le .
Ancilla . =lier ab antistite.
Alvins . pinguedo ventris .
Armilla . ornatus.
Aiuta . e.
Ancora .
Antisera . granum rose.
Agonia . lis .
Aquila . avis quedam .
Aqua .
Amurca . fex olei.
Archa .
Asina . bus in dativo et in ablativo plura -
libus .
Acella .
Asellula .
Avicula . parva avis .
Agnicula . parva agra.
Astucia . id est caliditas.
Aristologia . herba et dicitur ab ares ,
quod est virtus et stolon, longum .
Arismetica . ars .
Astronomia . ars.
Astrologia . id est sermo de astris .
Amphora . vas in quo ducitur aqua.
Audacia . a qua dicitur homo audax .
Acerra . vas in quo ponitur thus.
Arista . id est Spica .
Ancilla. e .
Acrimonia . quedam herba.
Audiencia .
Avaricia .
Arimacia ° . quedam villa virtuosa ubi
vigent scole .
Amphibolia . dubius sermo .
1. Littré (loc . cit.) a donné la traduction de cette partie du prologue.
2. Corr . alopecia.
3. Corr. allotheta.
4. Corr . arthritics.
5. Corr . axella .
6. Corr . Arinuatia .
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Amphibologia . idem.
Aranea . quedam bestia .
Apotheca .domus cui victus traditur ornus .
Alea . in qua luditur, et dubitacio, unde
Ovidius Alea grandis inert i .
Alapa . percussio in maxillis .
Antiqua . porta anterior, tarnen dicitur
antiquum.
Antela . prior arcus celle .
Anticira . nomen insule.
Antiphona. cantus in ecclesia .
Armatura. e .
Amatura . e .
Apologia. serino falsus .
Ariologia . sertao de divinatione.
Acirologia . figura, cum sperare ponitur
pro halera .
Auditura . e .
Agriculture . e .
Abbacia . e .
Aula . e .
Aratura . ab aro, et sciendum quod a quo-
libet verbo potest dirivarì nomen femi-
neum prime declinationis habens similitu-
dinem cum futuro participii active vocis et
gerit significacionem sui verbi, uncle, s i
ignoretur significatio, ad verbalia recurra-
tur,
Ardea . quedam avis.
Aurifodina . locus in quo foditur aurum .
Argentifodina. in quo foditur argentum .
Auricula. parva auris vel auris asinorum .
Aggresta . que fit ex racemis immaturis.
Arrogantia . id est superbia.
Agena 2 . id est lingua libre .
Accionaria . id est mangonaria .
Aurora .
Animantia . a qua dicitur animatus.
Affectantia . id est desideracio .
Afficiencia . idem .
Avicula . parva avis.
Amenti.a. id est insania.
Arrepticia . mulier demoniaca .
Argilla.
Antena . quedam corda que est in nave .
Abstinentia.
Agrippa . quoddam unguentum et est
proprium nomen .
Adjacentia . bec, dativo abbus significa t
inadjacentia .
Anglia . quedam regio .
[Fol. al v o]
Alternantia . id est variatio .
Africa. quedam terra .
Asya . quedam terra .
Aura . e .
Ardalia. mulier legatrix 4 .
Arra 4 . e . uncle subarro . as.
Anagogia tractat de superne patrie
gaudiis .
Amancia. e .
Avena . genus bladi et calamus .
Alligantia. id est ligamentum .
Anna . mulier.
Anathomia . recta divisio .
Armenia . quedam regio.
Asafetida . herba quedam .
Avancia . herba, uncle versus : Salvia,
castoreum, lavendula, primula veris ,
nastra, avantia curat paralitica membra .
Analogia . rectus sermo .
Appetentia . id est desideratio .
Archadia . terra.
Aurificina . ubi coquitur aurum.
Argentificina . ubi coquitur argentum.
Affrodisia . tempus amitendi sperma.
Auraria . mulier deceptoria ab aura quia
sic mulcet sicut aura .
Auca . ce .
Arabia . quedam terra.
Amitta . ex parte patris .
Avicula 4 . parva avis .
Arthocrea . id est rosola.
Abolla . vestis qua utuntur nobiles .
Apostola . Maria Magdalena .
Avia . istius mater matris vel patris.
Atavia . mater avie .
Allieta . cibus qui fit ex alliis .
Allogobra 4 . mulier aliena in fide non
re .
Apparentia .
Anguilla . di[minutivum] 7 de anguis voce .
Ansa . olle . ansula diminitivum .
Ampulla . e .
r . Talibus admissis alea grandis inest (Ars, I, 376) .
z . Corr. egina .
3. Corr. ardelia et lecatrix .
4. Corr. err]:a .
5. Répétition . Cf. ci-dessus p
. 165, col . 2 .
6. Corrn allobroga (? )
7. Ici comme dans la suite di signifie dinainutivunt.
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Apoplexia . infirmitas capitis
cum aliquis amitit sensum et verba .
Aureola . martirum corona.
Alauda . quedam avis.
Avellana .
Apocopa est remotio in finem dictionis
ut lege pro legere .
Annona . bladum sufficiens anno .
Arsura . e .
Antonomasia valet excellentia .
Antipophora . tacite objectioni responsio .
De communibus .
Archimandrita . archiepiscopus .
Arcianista . magister dialetice .
Apella . sine pelle ventris .
Anna . e . masculini generis, pro principe .
Archilevita . archidiaconus .
Alienigena . genitus vel genita in alio loco .
Auriga . ducens quadrigam .
Apostata . perversus vel perversa .
Artigera . apparens in arte .
Anachorita. superna colens .
Agonista . litigans .
Assecla . serviens .
Arabonista 1 . dans aras .
Aurigena . genitus vel ta, ex auro .
Ambubaga . dominus de trufas .
Annanias . proprium nomen .
Azarias . similiter .
Regela. Orane nomen terminatum in
as . prime declinationis est masculini generis
et facit accusativum in an productam
vel in am correptam, ut Ananian vel
Ananiam, et vocativus terminatur in a
productam .
De nominibus lemininis prime declinatio-
nis in b .
Buca . ce.
Bacha . sacerdotissa .
Baca . fructus lauri et lapis preciosus .
Benivolentia . e.
Bucina . e .
Bucula . e. parva buca.
Bucella . e. panis .
Barba . e .
Babilonia. e . civitas .
Balista . e .
Beta . e . caulis.
Buglosa . herba . lingua bovis .
1 . Corr. arrlcabonista .
z. Corr. caladura.
3. Corr. trepida .
4. Corr . carene.
Bubala . quoddam animal .
Biota. vas habens duas auras.
Barchinona . quedam villa .
Bestia . bestiola .
Bruma . id est gelu .
Bellona . dea belli .
Bellua .
Bractea . lamina argenti .
Bracteola . parva bractea vel cascavellum.
Blatera . id est vespertilio .
Blasphemia.
Basilica
. capella regis .
Bononia . civitas .
Balena . piscis .
Benificentia.
Barbara . quedam sancta.
Bubulcaria . custodiens baves.
Balsamica . quedam herba.
Bria . mensura et vas romipetarum
mensurans vinum .
Bulla. domini pape et nota que fit in
facie latronum .
Bracae. arum .
Baie . arum . quedam civitas .
Babtista . sanctus Johannes .
De nominibus prime declinatiouis terni -
niais iaa c .
Cantilena . e.
Cotidiana . febris .
Carta . e .
Carteria . mensura bladi .
Cancellaria.
Cerimonia . oblatio fatta de cera.
Cera . e .
[Fol . 22 .]
Carentia .
Cabana . cabanula .
Clepsedra . dosillus .
Celatura . taladura 3 .
Carica . dactilus .
Crespita 3 . sotularis magnas monachi .
Cathedra .
Cratera . cifus.
Crurnena . borsa .
Camera .
Cultura . habet mullas significations si-
cut hoc verbum colo et tot .
Caruca 4 . quedam avis .
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Cautela. sapientia.
Corruptela .
Coquina . culina idem .
Consanguinea . consobrina .
Cedula. parva carta .
Camisia .
Candela .
Castrimargia 1 . gulositas .
Cataracta . via subterranea et infirmitas
occulorum vel fenestra celi .
Carina . navis .
Cimba . idem .
Cuticula . parva cutis .
Clausura .
Columba .
Colubra .
Crusta. crustula . di.
Cinomia . muscs canina .
Cicada . bestia.
Cuna . in qua jacet puer .
Comedia . sermo villanus .
Cellula. parva cella.
Cosmografia . mundi descriptio.
Cronografia . temporis descriptio .
Crepatura .
Coclea . vitis parietis et testa tartuge .
Custodia .
Crepitantia
.
M est sonantia.
Clientela . familia.
Cirotheca . regimen 2 manuum.
Cista . cistella . di .
Cremacula . cathena ferrea qua ponitu r
lebes super ignem .
Cerva . quedam bestia .
Continentia .
Cervesia . vinum factum de blado .
Castimonia . castitas .
Cingula . equi .
Clibanaria . furneria .
Cisterna . ubi est aqua pluvialis.
Crapula . superfluitas comestionis .
Conscientia .
Collecta.
Cupedia . gulositas, unde Augustinus : ubi
religiosissimus delicatissimis cibis potes t
uti sine cupedia.
Corona . rasura capitis et consorcium .
Capra .
Cephalica . vena capitis.
Capella
.
parva capra vel ecclesia.
Caruncula . parva caro .
Cardiaca . passio cordis.
Corda .
Chimera . figmentum .
Cithara . instrumentum .
Conpescentia
.
Cavatura .
Cathacumba . id est cloacha.
Campana . esquilla .
Custodela . parva custodia .
Cutisara . id est briantus .
Cortina .
Catapucia . quedam herba faciens cacare .
Clitella . vas cartarum .
Coma . cesaries .
Casa . casula . di .
Camena .
Caseata . facts ex caseis .
Cavea . id est gabia vel fossa .
Caveola . di.
Culcitra . ubi jacent homines.
Corda . cordula . di .
Caverna . cavernula . di., id est fossa.
Crematura .
Capsa . capsula . di .
Cirografia . scriptura manuum .
Cuculla .
Cauda .
Cartillega s . teneritas auris.
Cura .
Captura . cum quid capitur.
Curia .
Collirida . neula .
Clitella ° . bonus .
Clava . massa .
Cassida . id est galea .
Catapulta . sagita barbara.
Copula . copulantia . conjunctura.
Convertentia.
Consequentia .
Concrepantia .
consonantia .
Conculcantia L . geminatio verborum ve l
caussigatio G.
Contentia .
Corroborantia . idem corroboratio .
id est concordia . idem
r . Corr. gastrintargia ,
2. Corr. tegunten.
3. Corr. cartilago.
4. Cf. clitella, vas cartarum, même col.
5. Corr. concalcantia .
6. Corr. caussigatio, latinisation (prov . causigar) .
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Confirmantia .
Confratria .
Cavilla .
Cutella . prurigo cutis.
Conjectura . meditatio.
Cena . comestio . cenula. di .
Canicula . parva canis et quedam stella .
Cata . catella. di . parva cata et parv a
cathena.
Caterva . consorcium.
Culpa .
[Fol . 22 vo .]
Crescentia .
Caristia . bladi vel alicujus talis .
Cachezia . mala dispositio .
Condonantia . indulsio.
Considentia . simul cadentia.
Camphora . succus herbe .
Caprea . capra silvestris .
Cripta . id est eiota .
Capa . e .
Cenophagia . communis comestio .
Cassia . id est cassa. cassiola. di.
Concupiscentia .
Camomilla . quedam herba.
Castata 1 . in qua fuit positus sanctus
Laurentius . craticula idem.
Caupona . taberna et tabernaria .
Cauta . habitatio gregis .
Contumelia . obprobrium .
Conservantia .
Confirmantia .
Curvatura .
Corea . balada et concentus. quatedr a
scriptoris.
Coxa . crus et locus .
Calvaria . deceptio et locus .
Cornicina . mulier que cornat
.
Creta . qua parant pelliparii pelles .
Censura . judicium .
Cadentia .
Contempnentia .
Considerantia .
Constantia .
Copia .
Cervica . percussio collis.
I . Corr. catasta.
z . Corra cadmic (? )
3. Corr . cusssinata ou cyminata .
4. Corr . scaphula (? )
5. Corr . cirargia.
6. Corr . choraula .
Carentia.
Circumdantia .
Clausula .
Conca . picis .
Concubina.
Castigantia .
Castanea . pro fructu et arbore .
Cauteria . quo latro signatur dico caute
-
riam fore ferrum.
Coctura .
Casrnia $ . fex auri .
Ciminata e . cibus qui fit ex cimino.
Clementia . bonitas .
Caldaria, ubi coquitur caro .
Capula 4 . per quam pergitur per mare
.
Cuncta . mora.
Corrigia . corrigiola . di . et herba.
Ciragia 6 . infirmitas manuum.
Columpna . columpnella. di.
Ceraria . faciens ca[n]delas
.
Calabria .
Canonica .
Collega . socius .
Citarista . tangens citharam .
Conviva . cum aliis vivens .
Conpa[t]riota . ejusdem patrie
.
Convena. simul veniens .
Cenobita . ejusdem cenobii .
Celicola. celum colens .
Coraula 0 . precentor vel precentrix .
De nominibus jesuissiuis prima declinatio-
nis in d.
Domina . e . domna idem .
Denariata.
Damma. quoddam animal, et est dubii
generis.
Dulia . servitus homini debita.
Dragma. bisantius .
Dacia. quedam regio.
Demencia. insania .
Detrahentia . detractio .
Desidia . pigricia .
Dea . bus in plurali.
Dialetica . ars .
Diaria . fiuxus ventris.
Decima .
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Decipula . cum qua capitur lupus .
Diva . dea .
Discordia .
Dispensa .
Dominica . proprium nomea mulieris e t
dies dominica.
Domicella . paella et parva domina.
Diecula . parva dies.
Dieta . cibus ad opus diei et misterium
diei et via unius diei.
Disciplina . displicentia.
Desipientia. repapiament .
Dialtea . quoddam unguentuin .
Dextra . dextera.
Diligentia .
Domuncula . parva domus,
Detinentia .
Duricia .
Dustria 1 . sapientia .
Diomedeia . ystoria de Diomede .
Differentia . distantia.
Dica . id est tailla.
Divicie .
Devicie. in singulari hoc delicium .
Deicola . Deum colens.
De nonninibus in e /emininis .
Eucaristia . corpus Christi.
Ecclesla .
Expensa .
Erumpna. labor vel miseria .
Eruca . quoddam granum et vermis .
Epiphania . aparitio Domini.
Evechia . bone dispositio.
Endelichia E . perfectio sive metus .
Elemosina.
Elegia . dea miserie .
Esca . cibus .
Etra a . aer .
Emoroissa . mulier fiuxum sanguinis pa-
ciens .
Equitatura . ubi equitatur .
Experientia . ab experior .
Equiperantia . equivalen tia, equipolientia
idem.
[Fol . 23 r°]
Equa . abus in plurali .
x . Corr . industria .
2. Corr . entelechia .
3. Corr . aethra.
4. Corr . /abriaria.
Elegantia . valentia.
Eligigentia (sic) .
Eminentia . aparentia .
Epiola
. febris erratica .
Epistola .
Exuvie . spolia .
Excubie .
Ethímologia . quedam figura .
Ediculi . parva domus .
Epatica . barba.
Euphonia . bone sonoritas .
Euvangelista .
De nomini bus in / . /emininis .
Fama .
Flamina .
Faba .
Farina . farinula. di .
Fera .
Figura .
Forma . formula . di. voce non re, instru-
mentum est sutoris .
Fortuna .
Farmatia . medicina .
Fescennina . cantilena .
Femina .
Fenestra .
Forica . locus ad quem feruntur res ad
vendendum .
Fascia . cum qua ligantur pueri.
Fabula . fabella .
Fistula . cistrum et infirmitas et instru-
mentum textoris quod alio nomine dicitur
panus et fistula plumbea meatus plumbi .
Fuscina . instrumentum piscatoris .
Fiscina . vas quo fit caseus .
Fiscella . idem.
Fabroria ° . ubi plures fabri manent .
Fabrica . ubi faber fabricat .
Facula . parva fax .
Fortia . castri .
Furca . furcula . di .
Fidicina . joculatrix .
Fidecula . parva corda vel parva fides .
Festinantia . properantia .
Famula:
Fascetia . unde facetus urbanus .
Fibra, vena .
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Ferula . palmataria .
Filomena . avis .
Filia . abus in plurali . filiola . di.
Frequentia.
Feria.
Favilla . ignis .
Fovea . fossa .
Fornacula .
Ficticia i . popia .
Fibula.
Fimbria . extremitas vestis .
Fidelia . olla.
Flebotomia . cum aliquis minuit sibi .
Ferventia .
Facundia . unde facundus .
Fecundia . habundantia.
Flaminea . uxor capellani vel via quedam
Rome.
Fantasia .
Fuga . cum aliquis fugat vel fugit . fluentia .
Fallatia . deceptio .
Framea . spata .
Fidutia . fidantia.
Farmacopola . vendens oleum.
Fratricida . id est occidens fratrem .
Francigena.
Et quoniam, ut testatur Pris ., quod ph .
sumitur loco j ., utile duximus nomina
que a ph . incipiunt hic ponere .
Philosogea . amor terrenorum .
Philosobia . amor superbie.
Philosofia . amor sapientie .
Philologie . amor loquacitatis.
De nontinibus in g. fentittinis .
Gallia
.
Ganna s . meretrix .
Gemma. lapis preciosus .
Gelima . garba .
Germana . soror.
Gamorrea 3 . fluxus generationis .
Gratia .
Gramatica .
Giara . insula.
Galanga . quedam species aromatica.
Gaza . pecunia .
Glabella . elenca .
Gladula o . colli.
Geometria . quedam ars .
r . Cf, ficticius, res ficta (p . 185, col . 2) .
2. Corr. ganea.
3. Corr . gonorrhea.
4. Corr . glandula .
5. Corr . gleba (?) .
Glarea . terra tens .
Galea, in turmis galeas, in aquis dico
galeas .
Genealogia . sermo generations.
Gladiatura .
Geometria . terre divinatio.
Genitura .
Geba 6 . gebula. di .
Girovaga . vagans per mundum .
Gula .
Gehenna . locus inferni.
Gana . maxilla
.
Gloria.
Gaditana . mulier stan juxta mete s
Herculis .
Gemellipara . pariens geminos .
Guta . aqua et est infirmitas.
De nontinibus in Ia. jentininis .
Habundantia .
Haben .
Herba.
Historia .
Hors .
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Hostie .
Haste .
Hospita .
Hera . domina .
Herculeia . historia facta de Hercule .
Heremita .
Heredipeta . petens hereditatem .
Heremipeta . petens heremum .
Homicida .
De nonxinibus in i. /entininis
Instantia .
Indulgentia .
Iudea .
Indigentia.
Iuventa .juventus .
Iuvenca . vacca . juvencula . di .
Ira .
Iastantia .
Iattura . dampnum .
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Iusta . mensura vini monachorum .
luba. crinis equi .
Insula .
Incuria . negligentia .
Inimicicia .
Inducie.
Inficie.
Injuria . injusticia .
Iusticia .
Inpericla . insipientia.
Inpedientia .
Inobediencia .
Insultantia est cum fit insultus alicu i
ville
.
Interula . camisia .
Infula. pontificalis .
Infamia .
Ignavia . unde ignavus.
Ierarchia . liber de Trini[ta]te .
Intelligentia .
Inferie . exsequie mortuorum.
Insidie .
Iafua . porta .
Ignominia . insania .
Innocentia .
Inopia . uncle Mops.
Instita . vestís atingens usque ad pedes,
vel ligamen mortuorum .
Invidia .
Inimica.
Ironia .
De nominibus in h . feniininis .
Kalende . arum. prima dies mensis .
De noruinibu.s in 1. temininis .
Leticia .
Larva . barbacana .
Lamia . vetula incantatrix .
Laverna . dea deceptionis .
Lamina . ferri . lamma idem .
Lancea .
Lanterna .
Latrina . id est clamis.
Latrina. locus ubi cacatur.
Latria . servitus deo debita.
Lucta . e.
Leva . e . sinistra .
r . Corr . lotura (?) .
z . Corr . canalgena (? )
3 . Corr . lethargic .
Lena . mantellus vel meretrix .
Lana . e .
Lea . leenn a .
Lata . biga que est supra domum .
Lucerna . uncle exit lumen .
Limula . instrumentum factum ad modum
lime .
Linea .
Liftera .
Litura . dicitur a lino . is .
Lanceolata . quedam herba.
Lienteria .
Lagena . aqua vas .
Latura 1 . lavatura.
Loquela .
Lacerta . quedam bestia.
Lavendula . quedam herba.
Libitina . mors vel feretrum .
Luxuria.
Locusta . piscis vel bestia .
Literatura .
Lacuna . cavalgeria 2 vel fossa appa[rens]
in facie ridentis .
Lucana . meretrix et fenestra id est
trapa.
Lupana . meretrix .
Lupa .
Lorica . militis tunica ferrea .
Litargia S . quedam infirmitas.
Logica .
Lectica . cathedra .
Lactuca . quedam herba.
Libra . quoddam signum et libra num-
morum et statera .
Lacivia . uncle lacivus.
Licentia .
Lacrima .
Latebria . absconsio .
Lingua . lingula. trutine lingua .
De nominibus naa[s]culinis in 1.
Levita . diachonus .
Lanista . mascellarius .
De nominibus in ne . fentininis .
Maria . mater Domini .
Milicia .
Mandibula . mala maxilla.
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Matertera . ex parte matris .
Mega . incantatrix .
Monarchia . regnum unius .
Mammona . quidam dicunt hic, quidam
hoc, et est pecunia.
Migeria.
Minea . argenti.
Minerva . sapientia et proprium nomen.
Mansura . metreta .
Megera . dea inferni .
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Machers . magnus cultellus .
Macrologia . longus serino .
Mania. insania.
Materia.
Manphora . manica idem manicum, alia
significatione instrumentum in quo mit-
tuntur manus predonum .
Machina. mundi .
Mediantia . insula .
Medicina .
Merenda . hora merendinandi .
Mitra . episcopi .
Mustella . quedam bestia .
Murena . piscis et ornamentum mulieris .
Murenula . idem.
Mura .
Massa .
Mola . pulmentum factum ex farina et
aqua, et est instrumentum molendini.
Mora . morula. d .
Mantica. maleta .
Mentula . veretrum .
Mamma . mulieris mamilla .
Musca.
Mansiuncula . parva mansio .
Musa . sapientia .
Malicia .
Malivolentia .
Mine . arum . cum aliquis minatur
.
Mina . quedam mensura .
Matisca 1 . vesica .
Marticida a . occidens martires .
Matricida . occidens matrem.
Menedula 3
. avis.
Mimma
. joculatrix .
Medulla .
Macula . ìnfirmitas occulorum et labes .
r
. Corr. ralrisca .
2. Corr. ntartyricida .
3. Corr. mnonedula.
4. Corr . repeta (?)
5. Cf . collirida, neula (p . 168, col. 2) .
Metaphora . transumptio .
Misericordia . Dei et gladius parvus qui
est supra (deux 'nots rayés) .
Miseria
.
Mata facta ex juncis . esturon.
Modestia . temperantia.
Moneta .
Matrina .
Matrona, virago .
Matercula . parva mater .
Matricula
. tabula monasterii .
Monache.
Monachia .
Matuta . aurora .
Malicia.
Mena, luna et piscis qui est luna crescit .
Meta .
Melota. pro taxo et pelle ejus ,
Muliercula . parva mulier .
Menda . macula .
Merda .
Mappa .
De anasculinis in nt .
Monarcha . princeps unius regni .
De nonaia4iGus in n fennininis.
Natura .
Nota . noticia . nota labes. litera . signum.
Nupta .
Nuptie . arum .
Novia .
Nepita 4 . quedam herba.
Nola . squilla vel cascavellum.
Negligentia .
Norma . regula.
Nebula . collirida et spissitudo aeris .
Nausea . id est vomitus in mari .
Nigromansia .
Nutricula . parva nutrix.
Nundine . arum. feiras ,
None . arum, dies mensis
.
Navicula . parva navis et instrumentum
textoris .
Nocturna . lii psalmi et iii lectiones .
dicte in nocte.
No[c]tiluca . vermis lucens nocte .
Noctua . corvus noctis .
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Nubicula . parva pubes .
Nequicia . crudelitas et luxuria.
De masc2clinis in n.
Navita. nauta .
De commuai bus in n .
Narbonigena . narbonica idem.
De nominibus in o femininis .
Opera . intentio .
Opella. parvum opus.
Offa . offella . di .
Obba . monachi.
Ora . pro regione et margine vestis .
Obedientia .
Offensa . cum aliquis offenditur.
Odissea . quedam ystoria.
Olea . arbor .
Oliva . fructus arboris .
Observantia .
Orbita . rotunditas .
Oblata . que offertur .
011a . e.
Ocrea . caliga corii .
Octava . octaba idem .
De nominibus in p femininis .
Practica . scientia qua operatur medicus
.
Plica . pannorum congregatio
.
Priorissa .
Parentela .
Patera . magnus cifus .
Planta . plantula . di .
Piscina . ubi pisces nutriuntur et ubi
sacerdos abluit manus .
Pingua .
Prefettura . officium prefetti .
Para . esportella.
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Pretexta . nobilis vestis.
Pediseca 1 . ancilla.
Protervia . unde protervus .
Porca .
Portulaca . quedam herba .
r . Corr . pedisequa .
2. Corr. pistrilla.
3. Corr. pyrrlra.
Plumbifodine . ubi foditur plumbum .
Plumbata . massa plumbea .
Pluvia . e .
Placenta . fogassia .
Placentia .
Popina . coquina.
Palma . victoria et manus.
Parma . scutum .
Plaga . vulnus . plaga regio et rethe .
Passura.
Proseuca . domus mendicantium .
Palea
.
Pigricia . pigritancia.
Pristilla 2 . illud parvum quo fit penis .
Pista . ex quo fit paris.
Porta . portula . di .
Pertica .
Pena.
Pericia .
Parvipendentia .
Puerpera .
Penna . pennula. di .
Posteria . porta posterior, vel illud
quod mittitur sub cauda equi .
Pinna . cacumen muri .
Pirra 8 . fornellum .
Penuria . indigentia .
Pantera . quedam bestia .
Preda .
Postuma. nata post mortem matris .
Platea, via comunis.
Pascua . plurali pascue vel pascua .
Penitentia .
Pacientia .
Prudentia .
Poetria . quidam liber Oracii .
Pluvia .
Pruvigna . filastra .
Provincia. terra .
Perfidia.
Persona .
Previdentia .
Prepositura . officium prepositi .
Providentia .
Pictura .
Petra .
Pergula . domus in alto posita .
Pantomimma . joculatrix .
Pausa . e .
Pellicula . parva pellis.
Petiula . stamina .
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Palla . mantellus .
Particula . parva pars.
Perseverantìa, mali vel boni.
Permanentia .
Parthia . quedam terra.
Patria . terra .
Patina . vas in quo friguntur carnes
.
Patella . di .
Papilla. mamma.
Pupilla . occuli .
Patena . coopertorium calicis 1.
Podagra. infirmitas pedum .
De masculinis
Papa . dominus apostolicus .
Patriarcha .
Pianeta . celi .
Poeta .
Pergerula .
Pincerna . qui servit de vino . tarne n
potest esse commune .
Psalmista .
Propheta .
Parricida
.
occidens patrem vel matrem .
Patricida . violans patriam
.
De nominibus in q /emininis.
Querimonia .
Quassatura .
Quadriga
. e.
Quadragesima .
Quadragena . scutica XL . nodorum .
Questiuncula . parva questio .
Quartana . febris .
De nomiitibus in r en t vis .
Ruina .
Rapina .
Ripa .
Rustica .
Rixa. contentio .
Retorta . instrumentum factum de palea
illud cu m
1. Corr. calicis .
2. Corr. Rhanenusia.
Retinentia .
Remanentia .
Repulsa . fadia ,
Regia
. aula regis .
Rana . quedam bestia .
Rubeta . idem .
Ramisia 2 . fortuna .
Runa .
Rogerina . liber factus a Rogerio
.
Robelia . quedam species fructus.
Ravenna . nomen civitatis
.
Ruptura .
Rocheta. dorsum navis.
Ranenuncula .
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Rosa . flos .
Rapa . quedam species fructus rapus .
Ruga . gutis.
Residentia
. cum aliquis facit residen-
tiam in aliquo loco
.
Ruta . barba.
Rasura .
Rata .
De comunibus .
Romipeta .
De nominibus in s fenaininis .
Saburra . arena maris .
Stipendiaria . accipiens stipendia
.
Sporta . discus . sportula. di .
Sofena . vena juxta talum.
Suburra . platea communis .
Satira
. tractus reprehensivus .
Scola .
Sstola .
Sstatua . ymago.
Sstatura . homo magne stature .
Sstatera . balansa .
Sstructura . bastimentum.
Sutura .
Serra
.
instrumentum ligni fabri .
Sera . lignum grossum cum quo serratur
janua.
Subula . sutoris .
Sstruma . gibbus pectoris.
Scala .
Sstragula . vestis tangens pedes.
cum quo scalpuntur equi vel
quo ligatur fasciculus .
Rota. rotula . di .
Reda . quadriga .
Rethorica . quedam ars .
Regina .
Resina . quedam species picis .
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Semita . via. strata idem .
Spuma .
Sagita .
Scapula . dorsum .
Saga . quidam pannus .
Sagena . rete.
Scarna 1 . piscis alicujus.
Spelunca . fossa .
Stela .
Salvia.
Simphonia . instrumentum.
Sinistra . manus .
Scintilla . ignis .
Spica . e.
Spira . circuitus non perveniens ad eun-
dem punctum .
Sirena . quedam bestia .
Sstipula . tibia bladi .
Scilla . periculum maris .
Situla . ubi lac mulgetur.
Scu[1]ptura . a sculpo . is .
Superbia . e .
Simia . quedam bestia .
Sambuca . instrumentum .
Saliunca . quedam herba.
Summa . finis . Summa nummorum e t
gramatice .
Sarcina . pondus . sarcinula. di .
Serva . e.
Spuratia a . turpitudo .
Simonia . cum aliquis ascendit gradum
ecclesiasticum causa nummorum .
Sororia .uxor fratris .
Salsa . e .
Sequentia . sequela. idem .
Scutica . corrigiola.
Sevicia . crudelitas .
Sententia .
Salvia S . quedam herba.
Sapientfa . sophia .
Sinagoga . judeorum .
Secta . heresis .
Scandapila 4 . feretrum pauperum.
Sicca . spata .
Sagana. divinatrix . vestis gummi.
Seta . porcorum .
Senna s . derisio .
Succentura . officium succentoris .
r . Corr . squama .
z . Corr . spurutia .
3. Cf . salvia (m@me colonne) .
4. Corr . sends¢ila .
5. Corr . Samnia .
Spera . rotunditas, vel rota.
Succula . parva sus .
Solea .
Socia . abus in dativo et ablativo plu-
rali bus .
Sanguisuga . quedam bestia .
Sopnolentia .
Sacerdotissa.
Sudaria . vestis equi .
Sarecta . quedam terra .
Saccifrega . quedam herba.
Scrofa . sus .
Scopa . turpitudo qua mundatur domus .
Suadela. suasio.
Straba . de Strabo . nis .
Scoria . fex auri .
Sella . ballet's .
Scutula . genus vestis .
Sodomita. abutens hominum.
Satraps . famulus .
De comaacnibus .
Scurra . lecator vel-trix .
Sophista . quia mulier potest esse so-
phista .
De nominibus in t ferininis .
Toga . tunica.
Togata . ystoria pauperum .
Temperantia .
Tutela . defensio.
Terra .
Tritura .
Tabula . tabella .
Tinctura .
Tectura . coopertorium.
Trutina . statera .
Textura .
Tabernaria . mulier.
Taberna .
Tristega . latrina .
Trapaxa . instrumentum cum quo ponde-
rantur nummi .
Transferentia .
Turba .
Tallia . exactio
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Tumba . sepuicrum.
Tela . pannus. primulus 1 .
[Fol, 25 vo ]
Tropologia. sermo factus de ecclesi a
militante .
Tibia . camba et instrumentum canendi .
Tuba. cum qua bucinatur.
Tonsura .
Tristicia .
Teologia .
Turrunda . avis .
Testa . olla .
Tegula . qua operiuntur domus .
Tana . peplum .
Timpanista . tangens timpanum.
Theorica . que docet operari .
Trabea . vestis nobilis.
Tribula. rastrum.
Tenebre. arum .
Titania . luna .
Trivia . Diana .
Tessara. simul decius, tuba, tessara,
signum.
Terciana . febris .
Teda . fax et conjugium.
Tinea . vermis qui comedit pannos.
Tima . violentia .
Tonstrina . domus in qua oves tonduntur .
De comunibus.
Trapezata . 2 cambians .
Terrigena .
Terricola .
Transfuga . faiditus vel a .
Troiugena . genitus vel ta . in Troia .
De nominibus in v jemininis .
Uva .
Vetula.
Vita .
Urna .
Vitta . quam ponunt mulieres in capite .
Venia .
Uncia
. unciola. di .
Vena .
Virga . virgula .
Vola . rotunditas palme.
r . Corr . pannulus.
2. Corr . tra pesata .
3. Cory . aliquid.
Vulva. connus.
Ulna . brachium vel mensura .
Urina.
Ulva . juncus .
Valva . porta.
Usya . compositum ex materia et forma.
Versucia . calliditas.
Villa .
Urtica . herba .
Vesica.
Ustura . cum aliquis uritur .
Ustulentia. idem.
Unda . e .
Vesperte . vesperum vel dea vesperi .
Variola. quedam infirmitas quam habent
pueri, cum habent faciem rubeam .
Verrugaria . herba.
Vitula . vacca .
Vehementia . fortitudo et insania.
Vines .
Veruca . berruca.
Unica . anima .
Vindicta .
Victims . sacrificium.
Vertevella . instrumentum quo volvitur
vectis.
Via .
Villica .
Vespera . hora antequam sol oriatur.
Vespere . arum. cum pulsantur timpana .
Ungula .
Vulpecula .
Vagina . domus cultelli .
Verecondia .
Umbra .
Victoria .
De comunibus .
Vereda . qui vehit redam.
Verna . serviens. vernula . di .
Xerofagia . sicca comestio .
Xenophagia . peregrina comestio .
Xenotrophista . preceptor domus Dei .
De nominibus jemininis in y .
Ydea. forma exemplaris rei .
Yremia. quies.
Yssa, virago .
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Ygonia . ymago .
Ydria . ubi aqua manet .
De cornniunlbus .
Ypocrita .
Ydiota .
Ydolatria . ydolatista .
Ysraelita . nomen gentilis .
Ysmaelita .
De fenaininis in z .
Zelotipia .
De ntasculinis in a secunde deelirtationis .
Animus .
Anus . culus .
Anulus . parvus culus et anulus in digito.
Armus . humerus .
Agnus . agniculus . di .
Annus .
Acervus . congregatio.
Adolescentulus .
Angulus .
Angelus .
Ager .
Aper .
Aurarius . si derivetur ab aura, est homo
benignus vel adulatorius, quia sicut aur a
mulset, ita adulatorius, vel dicitur ypo-
crita quasi deauratus .
Accionarius . mangonarius .
Alietus . esparver.
Acephalus
. homo sine capite sive sin e
domino .
Fol . 26]
Apostolus .
Ariolus . divinator.
Articulus
. quedam pars qua Latini Ga-
rent et est parvum mortis membrum, et
est numerus per denos crescens, et es t
punctus .
Autumnus .
Avus .
Atavus . pater avi ,
Allogobrus 1 . alienus in fide .
Apologus . sermo sine pede .
Acolitus
.
Aplastus . nomen arboris .
r . Cf . Allogobra (p . 166, coi. 2) .
Asinus . animal rudibilis et vas, test e
Aristotele primo Topicorum .
Aquarius . signum celeste .
Archiepiscopus .
Astericus . figura quedam in astronomia,
Architipus . figura mundi sensibilis e t
princeps figurarum .
Archipresbiter
.
Abigeus . qui furatur bestias .
Amphibracus . pes versificandì .
Amphiracus . alius pes.
Adulter . teri .
Aibus . vestis vel tabula qua scribebantur
milites .
Albeolus . idem .
Avernus . populus . averna . orum . locus
Averni.
Acorns . radix gladioli .
Auster . vertus quidam .
Africus . ventus quidam.
De novninibus fenininis secasnde declina-
tionis .
Arbutus . nomen arboris et declinatur pe r
ordinem .
Alvus . venter eadem tarnen significa-
tione hic alvus.
Alnus . quedam arbor.
Abissus . infernus .
Amicdalus, arbor .
De neutris secunde declinationis.
Acetum .
Augurium . auspicium idem.
Aconitum . toxicuin .
Abscintium . herbs .
Aurum . et carent pluriali omnia nomina
metallorum. ex hiis.
es . eris et calibs .
Amomum . quedam species .
Antelucanurn . bora ante diem.
Antidotum . medicina.
Arconium . garbeira .
Aminì.culum et adjutorium et adjumen-
turn et adjuvamentum .
Acularium . ubi manent acus .
Alloquium .
Amentum . baga spiculi.
Amicdalum . fructus plurali . hec vel. la .
Argumentum . reprehensio et experi-
mentum .
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Acetabulum. ubi acetum manet .
Alodium .
Autenticum . dicitur carta domini pape
vel alicujus nobilis .
Atramentum . cum quo fit nigrum in-
caustum .
Atramentarium . ubi manet incaustum.
Augmentum .
Amphiteatrum . platea ante domum
regis vel illud quo cogitur equus quando
non patitur ferrari .
Anabatum . cartina .
Ascensorium. per quod ascendunt mi-
lites in equum.
Allium .
Apiarium. locus ubi apes habitant, vel
vas apum ; tarnen deberet dici apium
secundum Pris ., sed ad habendam diffe-
rentiam inter hoc nomen apium dicendu s
apum .
Acceptabulum. ubi ponuntur ree ac-
cepte .
Armarium . armariolum ubi ponuntur
arma, sed generaliter sumitur ad signi-
ficandum locum ubi aliquid .
Asilum . domes refugii.
Aquantum 1 . fins majoris vitice.
Adorium .
Agripentum . mensura terre.
Aurifrigium . aurfres .
Antrum.
Apocrifum . ocultum vel liber cujus
nomen ignoratur .
Apocrifarium. in quo sacra reponuntur.
Alarium . cum quo revocantur falcones.
Atrium .
Apendicium . quod appendet circa ali-
quam villain .
Auricalcum. quoddam genus metalli .
De naninibus a[dYectivis.
Amenus . a . um . delectabilis .
Arctus . a . um. strictus.
Almus . a . um . sanctus .
Algidus . a. um . frigidus.
Altus . a . um .
Argutus . a . um. callidus. Callidus argu-
tus fertur brevis atque sonorus .
Austrinus
.
a . um . ab austro.
Africus . a. um . ab Affrico vento .
Africanus . a . um . idem .
r . Corr. acantItuan .
2 . Con. apostolica (?)
Azimus . a. m. panis azimus .
Aptus . a . m .
Actus . a . m.
Amabundus . a . m. unde regula omnia
nomina terminata in bundus similitudinem
rei significant . unde amabundus simili s
amanti.
Agitatus . a. m .
Afabundus . a. m .
Autenticus . a. m .
Aureus . a . in. tesauri. vel derivatur ab
auto, et mobilis et benignus et sic dirf-
vatur ab aura.
Aplicus E . a . in .
Acephalicus . a . m . homo acephalicus .
sine capite.
Assiduus . a . in. dicitur assiduus studio
sibi contento (?) . dicitur assiduus dives
ab asse dato.
Abscisus . a . m.
Amphibolicus . a. in. id est sermo dubius.
Animosus . a . m. .
Austerus . a . m . durus .
Anserinus . a. m . ab ansere. Regula :
omne derivatum a nominibus brutorum
animalium producit i ante nus, ut por-
cinus, caprinus .
Aquaticus . a . M . ubi aqua manet .
Aquosus . a . m . plenus aqua.
Aliger . a . m . ferens alas.
Armifer. a . m .
Abiennus . a . m. res abietis .
Aclivus . a. m . oblicus.
Aclinus . a . m . humilia.
Armonicus . a . m . consonus .
Anicus . a . m. invictus .
Ampullvsus . a. m . qui loquitur gross a
verba .
[Fol . 2G vo ]
Atritus . a . m .
Accinctus . a. m .
Armatus . a . ni.
Antiqus . a . in . antiquatus. a. m.
Abstentivus . a . m . abstinens.
Ambesus . a . in . circa esum.
Ambaginosus . a. m. plenus ambagibus .
Abortivus . a . m.
Assimbaticus . a . m. constructio assim-
batica scilicet facta per obliquos, u t
d placet mihi legere n .
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De nominibus . ij e . declinations secunduzn b .
Bigamus . habens ducs uxores .
Biotenatus . bis moriens.
Birrus . vestis quedam .
Burrus . elephas.
Batillus . parva navis.
Baculus .
Bajulus .
Bacus . Bromus 1. idem.
Beríllus . lapis preciosus .
Balteus . cinctura regalis .
Balistarius .
Baptismus .
Brutus . vermis commedens vinas .
Bizantius .
Boletus .
Bitalapsus 3 . spacium inter inferior a
foramina .
De feminiais .
Botrus . secundum Pris. feminin generis,
in theologia invenitur masculini generi s
botrus amatissimus.
Balsamus . arbor.
De nantais,
Blandimentum .
Batum . dic pro vase batum proprio pro
nomine babatum hic .
Butirum . manteca.
Balneum . plurali nee . vel nea .
Biennium . spacium duorum annorum.
Bivium . cursus duarum viarum .
Baptisterium
. baptismum.
Bladum .
Bustum . sepulcrum .
Balsamum . liquor balsami.
Bellum .
Bravium . logerium .
Brachium .
Basium .
De a[d]jectivis.
Benignus . a . in .
r . Corr . Bacchus et Brontius .
2. Corr . bithalassus .
3. Corr . charnus .
4. Corr . scyplzus .
5. Corr . cyathus .
6. Corr . scirpus .
7. Corr, scyphus.
8. Corr . capicerius .
Blandus . a . in .
Blandiloquus . a . m.
Betaceus . a. m. cibus factus de betis .
Bornbicinus . a . m. sericus.
Balbus . a. ln. blesus . a . m .
Barbarus . a. m .
Binomius . a . in . homo duorum nominum.
Binus . a. m .
Bimus . a . in. duorum annorum .
De nzasculinis .
	
declinationis secun-
durn c .
Clavus . clavellus et calcar et id quo
regitur navis .
Carduus . asperum quo parantur panni.
Camus 3 . ponitur per caput .
Capillus .
Coqus .
Colus . colator . nantis habere colum . co-
lantis pocula colum.
Calamus . arundo sive penna .
Cirrus . dota capillorum .
Cippus 4 . ciatus 6 .
Girpus e . juncus .
Ciphus 7 . vas .
Corus . ventus et consortium hominum.
Citrulus . quidam terre fructus . albudeca.
Cancer, cri . signum celeste .
Calceus .
Cetus . ti . balena . plurali hec cote.
Ceroferarius . ferens cereum .
Gerarius . faciens candelas .
Cirogrillus . cuniculus . idem.
Capicius s . accipiens oblationes ecclesie .
Caballus .
Corvus .
Canonicus .
Cancellus . foramen muri quadratum vel
est corus quo sedent clerici.
Cancellarius .
Caminus . ignis .
Calcaneus . pro talo et calcari.
Catinus . discus . cofinus idem, sed pro-
prie factum ex juncis quo portantur la-
pides, vel aliquid tale .
Cognatus .
Cadus . barrilis .
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Cantarus . vas vini .
Crocus . quidam color.
Calaphus x . gautada .
Cumulus . aceIvus.
Comedus . reprehensor, vel tractans co-
medias.
Crisostomus . os aureum.
Canipulus . parvus gladius .
Cachinnus . derisio .
Caseus .
Codicellus . parvus liber.
Cipus .
Cavus . vel cavum foramen.
Cignus . quedam avis .
Circinus . illud cum quo fit spera .
Cervus .
Cathecurninus . presignatus .
Compotus . liber quidam.
Compotes . numerus .
Coluber. Uri .
Clibanus . furnum .
Clibanarius . furnerius .
Collectarius . colligens collectam .
Cacabus . quo coquitur caro .
Calatus . panerius .
Caccus . purpura bisantina .
Cirographus . carta .
Cupidenarius . cupiens denarios.
Catarrus . quidam morbus.
Cisamus
.
bestia cujus pelles sunt care
.
Cipellus . quoddam lignum quod porta-
tur in pedibus propter lutum .
[Fol . 27 .]
Carbasus . plurali carbasa .
Claudus . di .
Conus
. summitas galee .
Cultellus .
Calculus . lapis vel ensis vel ratio
.
Carbunculus . lapis et indrmitas aposte-
ma .
Cubitus .
Campus .
Contus . sera .
Coturnus
. calsiolus 2 .
Ciclus . circulus . idem et spatium tem-
poris .
Cataclismus . diluvium.
Catomus . virga ferrea.
x . Corr . colaphus .
2. Corr . calceolus .
3. Corr . cardarnamum.
4. Corr . cunaiuum.
Catalogus . communis sermo .
De femininis .
Corillus . quedam arbor.
Colus . herba . colus vel coli .
Cedrus . arbor.
De ueutris
.
Collum . li .
Collarium . quod est in collo .
Capistrum .
Coagulum . lac coagulatum.
Corilum . fructus . avellana .
Coriletum . ubi crescunt corila .
Crastinum .
Contubernium . societas .
Consortium. idem .
Consilium .
Conticinium
. hora noctis in qua silent
omnia .
Conjugium . conubium. idem.
Castrum . castellum .
Cauterium . quo extrahitur sang uis .
escorretorium.
Capucium
.
Capicium. letti caput.
Calciamentum .
Celum . plurali celi-orum .
.Cenaculum.
Cenum . plurali caret .
Cenovium . illud lignis factum quo fertur
cenum .
Cenobium . monasterium .
Cardemomum 2 . species.
Candelabrum .
Carniprivium . Quadragesima.
Carnicapium . Pascha .
Ciminum h .
Cicotricocinium. barutel.
Carloballum. instrumentum molendini .
Cantabrum. furfur.
Calenum . vinum coctum.
Compendium . breve et utile .
Condimentum . diversas habet cigni-
ficationes sicut verbum a quo descendit ,
unde versus : Conditor hoc condit, con-
ditor fercula condit .
Cubiculum .
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Cunabulum. lectus pueri .
Crepundium. vagitus puerorum .
Cimiterium .
Claustrum .
Cilicium .
Cenopolium. cellarium ubi polliuntur
cibi . prelautus . panem, vinum petimus
ex cenopolio .
Craneum . os capitis rotundum.
Cremium . quod remanet in patena de
sanguine fuso .
Cerarium . fructus .
Cerusium . illud album quo pingunt fa-
eiem malieres .
Canopeum. velamen rotundum supra
leetum .
Calamistrum . instrumentum quo cris-
pantur pill.
Crepitaculum . squille equi .
Colamentum a colo . as . et quedam
herba .
Cerebrum . plurali caret .
Cerebrellum . di . pluriale habet .
Cruciamentuen .
Careptum . ubi crescit juncus.
Cistercium. domus alborum monacho-
rum .
Capulum. quod tenet manum in
spata.
Cacomum . rubeus color vel rubeus pan -
nus .
Corallum .
Carpentum . quoddam genus veiculi .
Catracium. congeries lignorum .
Carchesium . cifus vel p . . . .
Capitulum. capitellum .
Contagium . contumelia .
Comissum . peccatum .
Coliphium. panis azimus
. Juvenalis :
luctantur pauce, comedunt coliphia pan -
ce 1 .
Comercium . premium mercatoris .
Corculum . parvum cor .
Corpusculum. parvum corpus .
Cunaculum . gladius acutus .
Coctanum .
Cambium.
Cubrum 2 . caret plurali.
Cubiculum. parvus lectus .
Cauti cum .
Calvicium . unde calvus .
Calopodium .
Centrum . a quo omnes partes descendant
equaliter.
De a[d]jestivis.
Claviger . a . in . gerens claves et calcar
et regens navem.
Capistatus . a . m.
Capillatus . a. in .
Certus
.
a . m .
Cerrutus . a . m. a cirro .
Consonus . a . m. concinnus . a . in.
Colurnus . a. m . res corula.
Clandestinus . a. m . Regula : omne no -
men terminatum in tintes, si habeat t a
primitivo, producit penultimam, ut ma-
tutinus, eventinus ; si vero non habet ,
corripit, ut crastinus .
Cardiacus . a . m . paciens in corde .
Cenulentus . a . in .
Cereus, a . tu .
Canus . a . m. albus.
Canutus . a. m . habens cans pilos .
Canonicus . a. m . regularis .
Cognatus . a. m.
Congestus . a. in. junctus.
Compendiosus, a . m . brevis et utilis .
[Fol . 27 vo. ]
	
a . m ., a cilicio .
. . .
.aticus . a . m. discordans .
Canicus . a, in. caninus . a. in, vel mordix .
Comicus . a . in . tractans comedias .
Cosmicus . a. in . mundanus .
Crispus . a . m.
Crispatus . a . m . vibratus . unde crispar e
lanceam est vibrare, vel pertinet ad ca-
pillos .
Candidus . a. m .
Canorus . a . m. libenter cantans .
Cachinnosus .
Creposus . a .
Cavillosus . a .
Calamitosus .
Cavus . a . m .
Creber . a . in. spissus.
Convulsus . a . m . stirpatus . i.
Crudus . a . in, crudelis vel
coctus .
Citatus . a. m.
Conditus . diversarum significationum,
a . m . plenus cachinnis.
in . crepatus testiculis .
in . deceptorius .
a. in . miser.
m.
non bene
r . aLuctarctur paaecae, covuedunt colyplctia paatcaen (Sat ., II, 53) .
2 . Corr . cuprum ou cribrum .
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sicut hoc nomen conditor et diverso
-
rum accentuum.
Credulus . a . in .
Corpulentus . a. in. habens magnum
corpus .
Coctus . a. m .
Cautus . a . m . sapiens.
Coruscus . a. in. fulgens.
Curtus . a . in . brevis .
Comesus . a. in.
Cacochimus . a
. m . maledispositus.
Consummativus
. a . in.
De masculinis in d .
Dominus . ni .
Deus . id est divus . vi .
Digitus . ti .
Dialogus . serino inter duos .
Decalogus . X. precepta
.
Decius . cum quo luditur .
Decanus . habens. X . sub se.
Didascalus . magister.
Discipulus .
Dactilus . pes versificandi .
Denarius .
Diptongus .
Dindimus . plurali. ma . mous est
.
Dc neutris .
Donum. datum idem .
Dampnum .
Dextrorchiurn. ornamentum brachii .
Donativum . stipendium
.
Dominium .
Diverticulum . divisio.
Diversorium . idem.
Discidium . discordia .
Delicium . plurali hec tie .
Duellum . prelium duorum.
Diarium . expensa vel lucrum diei.
Devolutoriurn . in strumentum mulieris .
Dictum. ti.
Domicilium . pars tetti que est ant e
domum.
Dotaliciurn
. dos .
Dimidium .
Dorcium. nomen mulieris . visio .
Diluvium .
Diluculum .
Dispendium . longum et inutile .
Delictum . peccatum.
Demonium .
Dormitorium .
De a[dyectivis .
Dominicus . a. m .
Divinus . a . m .
Dexter . tra. trum .
Durus . a . m .
Demissus . a. m .
Dec1ivus . a. m .
Dignus . a . m.
Decorus . a. m . pulcher.
Dulooratus . a . m.
Diminutus . a. m .
Ditissimus . a. m .
Delibutus . a . m. ornatus
. a . m .
Delicatus . a . m .
Delicatissimus . a . m .
Deliciosus . a . m.
Densus . a . m. Si superlativa non po-
nantur omnia, non est mirum cum de faci-
li possit stiri formatio cum eadem si t
significatio, sed que sunt diverse signi-
ficationes in hoc libro ponentur .
Decimus . a. m .
Didimus . a . m . id est dubius . a. m.
Decisus . a . ru . id est cesus .
Divisus
. a. m .
Demolitus . a . m. id est corrosus.
Dirutus . a . m. a diruo .
Diutinus . a . m . id est longus.
Diuturnus . a. m .
Diurnus . a . m. res unius dei .
Darmaticus 1 . a . m . interrogativus .
Duplus . a. m. duplex .
Duo . due. duo . genitivo duorum. arum ,
orum. dativo duobus. abus. obus . accu-
sativo duos vel duo, duas, duo. Virgilius :
Si duo preterea tales ydea tulisset Troia
viros e . vocativo duo, due, duo . ablativo
obus, abus, obus .
Duodecimus . a . m.
Dimensus . a . m. mensuratus.
Diversus . a . m .
Derisorius . a . m .
Dimidius . a . m .
Dispendiosus . a . m . a dispendio .
Desidiosus . a . m .
Deuteronomius . a . m . liber Moysis .
Deloricatus . a . m. id est dearmatus . a . m ,
r. Corr . dragmaticus
.
2 . a Si duo praeeerea tales Idaea tulisset terra vires . . .s (Æn. XI, 285) .
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Depredatus
. a. m.
Disertus . a . m. sapiens. disertior, diser-
tissirnus . pro stulto accipiuntur. Tullius .
i O
[Fol. 28. ]
Reetoricorum : non minimam video pe r
disertissimos homines invectam partem
incomodoru m
De anasculiavis in e .
Echinnus. ni. parvus piscis .
Equs . caballus .
Equicius . custos equorum .
Elegius . versus faetus de miseria .
De /enduirais.
Ebenus . quedam arbor.
De neutris.
Emisperium . ab emi quod est dimi-
dium et spera rotunditas . Est alitera
duplex emisperium, superius et inferius
et cum est in superiori, est dies, cum
vero in inferiori, est nox .
Evum. etas.
Emunctorium . cum quo purgatur can-
dela .
Epiredium.
Epitogium . supertunicale .
Esculum . nespla,
Epulum . plurali epule . arum .
Excidium . destructio .
Exicium . idem .
Exordium . inicium .
Edulium . esca pueri .
Encemia. drum. invocationes temple -
rum.
Encenium . presentatio que transmititur.
Evangelium .
Exilium .
Ephiphium . instrumentum quo bos liga -
tur.
Ephitaphium . superscriptio tumuli .
Emolutum a . lucrum.
Electrum . gummi . et gemma et species
metalli .
Eleborum. herba faciens sternutare .
EIogium. bonus sermo vel ultimus .
r . Cicéron, Retta . ad Herenn ., I, 1 .
a. Corr. eanolunaentuns .
Esculetum . nespole turn.
De a[d]jectivis.
Effrenus . a. m. sine freno .
Effrenatus . a . m .
Erroneus . a. m. stulta opinans .
Eruginosus . a. m .
Ejulus . a. m . lacrimabilis.
Erraticus . a . in . errans .
Errabundus . a. m. similis erranti.
Egregius . a . m. id est nobilis .
Empticius . a . m .
Ecentricus . a . m . sine centro .
Extraneus . a . m .
Enervus . a . m .
Ereus . a . m .
Equs . a . m .
Equinus . a . m .
Eboreus . a. m. ab ebore .
Eburneus .a . in .
Emorroicus . a. m . spuens sanguinem .
Elaticus . a. m . Aristotilicus .
Eferus . a. m. debìlìtatus .
De naasculinis in f .
Fedicus . sacerdos vel prelatus custo-
dians fidem .
Figulus . li .
Faber . Uri .
Furnus . ni.
Fumus .
Furunculus . parvus fur .
Flebotomus .
Funus .
Fiscus . regis bursa .
Fluvius .
Filius .
Filiolus .
Famulus .
Feniculus . parvus funis.
Fuscus . quedam bestia, et pro invidi a
sumitur .
Flacus . Oratius .
Forus . foramen .
Forulus . parvus forus vel saccus .
Follus . saccus et stultus .
Focus .
Furnarius .
Furnificus . faciens furnum .
Fundus . campus .
Feniculus . herba . fenol.
Flavus .
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De fenaininis .
Fraxinus . arbor et sumitur pro qualibet
lancea .
Fagus . arbor .
Fragus . arbor.
De neulris.
Furtum. latrocinium .
Fulcimentum. a fulcio .
Fulcrum i . culcitra .
Fruviurn . illud quo parantur vasa ne
vinum exeat.
Fragmentum . pap is.
Flagrum . ebullitio .
Flabrum . ventai.
Flabellum. idem.
Flagium. Ilagitium . tormentum .
Flagellum. fatum . ferratum .
Frixorium .
Frenum. plurali ni vel na .
Filum . plurali, fili. la.
Fultrum . feutre ,
De masculins in p .
Philosophus . amator sapientie .
Philocalus . amator boni.
Philocalus . amator mali .
De a[cl]ieetivis in f.
Fraxinus . a . m. a fraxino .
Fervidus . a . m .
Ferinus . a . m .
Ferus . a. ni .
Formosus . a. m.
Famosus . a. m.
Famelicus . a. m . paciens famem .
Fecundus . a . m . fertilis.
Facundus . a. m . habundans verbis .
Feculentus . a, in . plenus fece .
Fatuus . a . m .
Fulvus . a. m. cujusdam coloris .
Fumus . a. ni.
Furvus . a . m . obscurus.
Flavus . a . m . cujusdam coloris.
Fulcitus . a . m .
Frumenteus . a . rn . a frumento.
Fulmineus
.
a . m . a fulmine .
Ferreus . a . in . a ferro .
Ferruginosus . a. m . rouilos,
r
. Corr. fultrum .
2. Corr . fmosus et fimo (? )
3. Corr . caryophyllon.
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F . . . a. m .
F . . .aciatus . a. m . medicatus.
Faustus . a . in. felix .
Facinorosus . a . m . plenus facinore ,
Fatatus . a . m.
Fatidicus . a . m . diceus fata .
Fartus . a. m . repletus.
Fossus . a . m.
Fusus . a. m .
Fessus . a. m . lassatus .
Fassus . a. m . contenus .
Falsidicus . a . m . dicens falsa .
Fructuosus . a . m.
Fructifer . a . m . ferens fructum.
Fluctivagus . vagans per flue-tus .
Fumosus . a. m. a fumo.
Fuligineus . a . m . infectus fuligine .
Fuliginosus . a . m. plenus fuligine .
Fidus . a. m .
Funosus . a . m . a funo a .
Fedus . a . m .
Fluvidus . a. m.
Fetidus . a. in .
Fetus . a . m. mulier feta .
Fetosus . a. m .
Frixus . a. m . res frixa.
Frivolus . a . m .
Fraudulentus . a . m.
Falerosus . a. m . plenus ornamentis .
Faleratus . a. in . ornatus.
Facticius . a . m. panis facticius .
Ficticius . a. m . res fiata.
Funestus . a . m. mortuus .
Funercus . a . m . idem .
Fuscus . a . m .
Francus . a . m . benignus .
Flamifer. a . m . flamiger . idem .
Furtivus . a . rn .
De masculinis in g.
Gariofilus . vel gariofilum s . quedam
species .
Gladiolus . glaviolus .
Gladius .
Gramicus .
Geometer . tri .
Gener. ri .
Gallus .
Grecismus . mos Greccorum .
Gradarius . mannus .
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Gradivus . deus Martis.
Gerulus . ferens rumores .
Genius . deus nature .
Gemellus . li .
Gunfus 1 ferrum porte .
Galerus . capellus .
Gradatus . quoddam genus in geometria .
Gibbus .
De m utyis .
Gaudium .
Girum . circuitus .
Geneceum . domus meretricis .
Glicerium . mera cupiditas .
Garbanum quedam gumma .
Geniculum . parvum genu .
Granum . ni .
Gernabodum . pilas barbe .
De adjectivis .
Grates . a . m.
Graciosus . a, in ,
Gulosus . a . in, a gala .
Glabriosus . a . m . a glabrio .
Glaciosus . a . m. frigidus.
Gelidus . a . in. idem .
Gramaticus . a. m.
Garrulus . a . in.
Geometricus . a . m. a geometria .
Galeratus . a . in . armatus galea .
Generosus
.
a
. m. nobilis .
Genitivus . a . m .
Gravidus . a. m. pregnans.
Gravidatus . a. in .
Gallinacius . a .
	
qui caret testiculis .
Grandiloqus . loquens grandia.
Grecus . a . m.
Glandinosus . a . m . plenus glandulis .
Gloriosus . a
. in . a gloria .
Grandinosus . a . m . tempus grandinis
.
Gratifer . a . m. ferens grates .
Gaditanus . homo habitans juxta mata s
Herculis.
Gemebundus . a . tn .
Gemi.nus . a. m.
Gutosus . a. m. plenus Buta .
Guturnosus . a . in .
Gavisus . a. in .
Geomanticus . a. in . homo faciens pre-
sagia .
r . Corr . gomphus ,
2 . Corr . galbaltum .
Genealogus . a in. sermo de generatione .
Genologicus . a . m. sermo factus de gene-
rations .
Granatus . a . in . a grano.
Granifer . a . m .
Granosus . a. m . plenus grania .
Germinosus . a . m . a germine .
Graminosus . a . in . a gramine .
Gratnineus . a. tn. res de gramine.
Gratuitus . a . in . gratus .
Gummosus . a . in . plenus gummi.
Geticus . a. m . nomen gentile .
Gustus . a . in .
Gravabundus . a . m. similis gravanti.
Gratulatus . a . m .
Glaucus . a . in . lucidus color .
Gibbosus . a . in .
De masculinnis in h .
Hamus . mi.
Hedus . di . hedulus.
Homullus . homullulus . homunculus .
Horoscopus . scobolinus .
Hircus . animal. vel angulus oculorum.
Humerus .
De feutininis .
Humus . plurali caret, terra .
De adjectivis .
Hispidus . a. m .
Hirsutus . a . m .
Honeratus . a . m.
Honustus . a . in.
Honestus. a. in .
Honorus . a . m . venerabilis .
Honorosus . a . m . plenus honore.
Humidus . a . in.
Humerosus, a . m .
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Hamatus . a . m . curvatus .
Harenosus . a. in. plenus harena .
Hanelosus . a . m. fessus . a . m.
Hebetatus . a. m .
Honorificus . a. m .
Horridus . a . m .
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De masculinis.
Iocus . plurali joci vel joca .
Infernus . plurali interna .
Inferus . plurali inferi. tarnen Pris . dicit
inferus . a . m .
Inimicus .
Iotacismus . vicium quod provenit in
pronunciatione .
De jenzininis.
Iacinctus . lapis preciosus.
De neutris .
Impedimentum . ti.
Intervallum
. intersticium .
Instrumentum .
Institutum . institutio.
Iusticium . id est juris taciturnitas .
Iuramenturn . Iusj urandum .
Iumentum . jaculum .
De adjectivis .
Iocundus . a . m.
Iustus . a . rn .
Injustus . a. m.
Injurius . a . m .
Injuriosus . a . m .
Inmensus . a . m .
Idoneus . a. m .
Injectus . a . m. intus jactus .
Inprovisus . a . m . non provisus .
Inultus . a . m . non vindicatus .
Imperi.osus . a. m .
Invitus . a . m . non volens .
Interdictus . a. m .
Ineptus . non aptus .
Insulsus . a . m . non salsus . stultus .
Incestus . a . m . non castus.
Infrunitus . a . m . indiscretus .
Infestus. a . ni. contrarius.
Impunitus . a . m .
Indivisus . a . m . non divisus .
Indecisus . a . m . non fractus.
Impetuosus . a. rn . ab impetu .
Intercisus . a . m .
Interpolatus . a . m .
Interruptus . a . m .
Inconcinnus . a . m. discordans .
Imbecillus . a . in . fragilis .
r . Boèce, Cons . phil ., I, Ir .
Illaqueatus . a. m . in laqueo positus .
Illectus . a . m . idem .
Illecebrosus . a . m .
Illotus . a. m. non lotus.
Ignotus . a. m .
Inmundus . a . m .
Ignarus . a. m .
Ignavus . a. m. aulus .
Innocuus . a . m .
Innoxius . idem .
Irriguus . a . ni .
Infernus . a. m . ab inferno .
Inportunus . idem .
Inprobus . a. m .
bifidus . a. m.
Inmunitus . idem .
Insertus . a . m .
Inflatus . a . m .
Incertus . a. m .
Indignas . a, m .
Imbutus . a . rn.
Ingluviosus . a . m . plenus ingluvie .
Ignominiosus . a . m. infamis.
Imperterritus . a . m .
Insidiosus . a. m . plenus insidiis.
Invidiosus . a. m. de quo habetur invi-
dia.
Ignivomus . a. m . vomens ignem .
Inperitus . a. m.
Incautus . a . m . idem .
Ingeniosus . a. m . plenus ingenio .
Infructuosus . a . m.
Ingenuosus . a. m . nobilis .
Impeditus . a . m .
Incompositus . a. m .
Impositus . a . m .
Inimicus . a . m.
Iniqua . a . m . non equa.
Impius . a. ~n .
Inopinus . a . in. non opinabilis .
Indigus
.
a . m . egens.
Inpudicus . a . m .
Intepidus . a . m .
Illicitus . a . m .
Inmotus . a. m .
Invidus . a. m. habens invidiam.
Intempestivus . a . m . Intempestivi fun-
dun tur vertice cani 1 .
De naasculinis .
Monoculus . habens unum oculum .
Mancus . manu carena .
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Mercenarius . mercerius.
Mercennarius .
Monachus .
Modus . maneries . undo dicitura divers i
modi hominum sont, id est diverse ma-
nories et cantus . Boecius . debilis eu mesto s
cogor infra modus 1. Mensura .Horatius.
est modus in rebus, sunt certi deniqu e
fines, ultra quos citraque naquit consis-
tere rectum a . Finis. Ovidius, Sumque ego
tristicie causa modusque tue e .
Medicus .
Mechus . adulter.
Magus . incantator.
Manipulus . societas militant et pro in -
strumento ferreo quod habet miles si-
nistra parte .
Manipulus . sacerdotis, vel manata bladi
quam faciunt messores.
Mannus . palefridus .
Metropolitanus . archiepiscopus .
Marchus .
Martellus et proprium nomen .
Monarchus . solos dominus in regno.
Murus .
Malus . arbor navis .
Matricularius . scobolarius.
De feminiais
.
Malus . pornos. pomo dat hic malus, hic
malus carbasa portat . Est malum fructus
.
est pena malum. mala genera.
De neutyis.
Montaneum . mons .
Momentum . instans parvum .
Monumentum .
Monimentum . memoratio.
Meritum .
Mandatum. mandamentum
.
Magisterium .
Mercatum.
Manutergium . pannus quo tergitu r
manus .
Manubrium
.
Marrubium . quedam barba.
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Matricularium . ubi jacet scobolarius
.
t. Bocce, ib ., I, a .
2. Horace, Sat. I, r, ro6 .
3. Ovide, Hér . III, go
.
Mancipium .
Metum
.
timor .
Mendacium .
Matrimonium
Merum . vinum .
Monstrum . Machinamentum .
Miraculum .
Ministerium . officium temporale .
Misterium . officium sacerdotale .
Mentum . barba
.
Malum. fructus
.
Meritorium. operatorium .
Meretricium. domus meretricum .
Munium . castri.
Minasterium .
De adjectivis .
Macer . a . um.
Macilentus
. a . um.
Madidus . a. um. a pluvia.
Muscidus . a. um. punis muscidus . ici es t
floritus.
Moribundus . a . um. morienti similis .
Morticinus . a. um.
Morticina ferro cadunt morticina morte .
Mucillaginosus . a . um. habens turpe m
nasum
.
Morosus a . uni . .
Me mos . morosum .
Modestus . a . um . temperantus
.
Multus . a . um .
Mansuetus . a. um . quasi idem.
Miser . a. um .
Misertus . a. um.
Millenus
. a . um .
Millesimus . a . um .
Mellicus . a . um, idem quod cantura .
Mysticus . a. um. figurativus.
Metricus . a . urn . a metro .
Mellifluus . a . um . a malle .
Malus . a . um .
Maliciosus . a . urn .
Malivolus . a. urn .
Malignus . a . um.
Montanus . a . um . habitans montibus .
Monticulosus . a . um, plenus montibus .
Meticulosus . a . um . plenus metu .
Motivus . a, um . mobilis.
Mortuus . a . um.
Magnus . a . um .
Mestus . a. um . tristis .
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Magicus . a. um . Incantator.
Meritorius . a. um . qui meretur .
Manutus . a . um. magnas habens manus .
Maturus . a. um. racemus vel homo
properans .
Mutilus . a . um . animal sine cornu.
Mutilatus . a. um .
Magnificus . a . urn . faciens magna.
Munificus . a. um . dans munus.
Multifidus . a. um . multis modis fisus .
Multidicus . a. um .
Multiloqus . a. um . idem .
Magnilocus . a . um. magna loquens.
Manicatus . a. um.
Manuleatus . a . um .
Maternus . a . um. a matre.
Marcius . a . um . a marce.
Merus . a . um. purus.
Mathematicus . a. um . quadrivialis e t
divinans.
Marinus . a . um . a mari .
Matutinus . a. um.
Majusculus . a. um . parum major.
Monstruosus . a . um . plenus monstro .
Maximus . a. um .
Minimus . a. um.
Machinosus . a. um. plenus machinis .
De masculinis in n.
Notus . spurius et ventus .
Neotolonius 1 . novus miles .
Nevus . vestigia virgarum in dorso pueri .
Nuncius .
Nummus .
Nardus . unguentum .
Nasus .
Narcisus . nomen fioris .
Nervus .
Nimbus . pluvia.
Nereus . mare vel deus maris.
Nodus . di .
Nisus . avis .
Neofidus . noviter conversus ad Hem.
Nucleus
. nucis.
Nefastus .
De neu.tris.
Nocumentum .
Neomenium . novum festum .
Nubilium . obscuri tas .
Nichiterium. ornamentum colli .
r . Corr . neotironius (?)
Nichilum . non habet nominativum ne-
que plurale .
Navigium
.
Naufragium . cum naves franguntur .
De adjectivis .
Nocivus . a. um.
Nocuus . a . um .
Noxius . a
. um. idem sunt.
Nociturus
. a . um .
Nocturnus . a . um .
Nativus . a . um.
Novus . a . um .
Nactus . a . um.
Nescius . a. um.
Nunius . a . um .
Noctivagus . a . um . nocte vagans .
Nubilus . a . um .
Nebulosus . a . um .
Numerosus . a . um.
Niveus
.
a. um . albus .
Nitidus . a. um . splendens
.
Nisus . a. um .
Nixus . a. um .
Nummosus .
Nugigerulus . a . um . gerens nugas .
Nullus . a . um.
Nudus . a. um.
Nasutus . a. um. habens longum na-
sum .
Nervosus . a . um . plenus nervis .
Nivosus . a . um . plenus nivis.
Nectareus . a . um. a nectare .
De nmscaslinis in o.
Ortus . ti .
Oculus . ocellus . di.
De fentinirtis.
Ornus . parva quercus, vel locus ubi
crescunt trunci .
De neutris .
Ostentum . mous trum.
Ovum .
Oleum . liquor .
Olivum . idem.
Ostreum. piscis .
Ostrum . purpura .
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Oestrum . quoddam parvum animal .
Offendiculum .
Onoforium r . vas vinarium.
De adjectivis .
Opimus . a . um, fertilis .
Opulentus . a . um. idem.
Opinus . a . um . opinabilis .
Ostensivus . a . um .
Offensus . a. um.
Operosus . a . um. incentivus .
Oblongus . a. um . valde longus.
Oblatus . a. um .
Obtativus . a . um .
Ornotinus a . a . um. res urdus anni .
Occiduus . a. um .
Obnoxius . a. um .
Opicus . a . um . corrosor mures a pici .
Opificus . a . um. faciens opem.
Obesus . a. um . pigris a .
Ovinus . a. um . ab ove .
Olorinus . a . um . ab olore .
De ntascaüinis.
Pinnicapus. capiens militem.
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Perconum . gales .
Patruus . avunculus .
Paterculus . parvus pater. patrinus .
Patronus . defensor. prefectus. prepositus .
Posthumus . natus post mortem patria .
Procus . qui vadit visum dominas .
Pelliparius .
Prologus .
Parasitus . lecator .
Parasitaster. parvus lecator .
Paradisus . locus gratissimus .
Prunus . qui promptuaria servat .
Fetus . ti . quoddam vas .
Pediculus .
Pantomimus . joculator .
Puer . infans .
Pamphilus . tutus in amore.
Pugnus . pugillus . di .
Petalus . IIIIa pars grani fracti .
Populus .
Prelatus .
Petasus . baconus .
r . Corr. oinoforium (1 )
2 . Corr. annotinus .
Corr. pinguis .
Pupillus . orphanus .
Pampinus . vitis .
De feneininis.
Persicus . arbor .
Platanus . arbor.
Paradisus . ad signanda loci gratissima ,
sic hec paradisus .
De neutris .
Pinaculum . templi summitas .
Proficuum .
Pistrinum .
Patrimonium . ex parte patris hereditas .
Prodigium. portentum .
Puerperium .
Patrocinium. defensio .
Pennicidium. cultellus parvus .
Pandilatrium . costellum.
Pellicium
.
Posticfune . porta posterior .
Precipicium . a precipito .
Precepturn .
Proloquium .
Podium. mous.
Pelagus . mare .
Palacium .
Promptuarium .
Plectrum .
Pabulum .
Pastoforurn . domus pastoris vel sacer-
dotis.
Premium .
Precium .
Preconium . laus .
Previlegium .
Predium . alodium.
Primordiurn . principium.
Prepucium . pellicula ventri .
Placitum . causa vel libitum.
Pretorium
.
Patibulum. costellum.
Piaculum . experimentum lapidis in quo
purgatur argentum.
Persicum. fructus .
Peplum. vitta mulieris .
Pedum . baculus episcopi .
Pilum. longus fustis in torculari.
Poculum . cìfus vol vinum .
Precordium . intima .
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De adjectivis.
Prospicuus . a . urn. homo inspiciens
.
Paternus . a . um . a patre .
Perpetuus . a . um . perhennius .
Prodigua
.
a . um . devastator .
Prodigiosus . a. um
. plenus monstris.
Parvus . a . um . parvulus. pusillus . a
. um.
Pusillanimus . a . um. parvi animi .
Pelliculosus . a . um . a pelle .
Posterus . a . um . postremus . a . um .
Protervus . a . um . inprobus.
Profugus
. a. um . fugitivus . a. um .
Profluus . a . um . fluens .
Promiscuus . a. um. mixtus.
Providus . a. um .
Pravus . a . um .
Proficuus
. a. um . utilis .
Promotus . a . um. provectus . a
. um.
Propicius . a. um. bonus .
Prelucidus . a . um .
Pronus . a. um, inclinus .
Plenus . a. um . plenarius . a . um .
Primitivus . a . um. primus. a . um .
Pruriginosus . a . um. plenus pruriginum .
Propinqus
.
a . um. proximus . a . um.
Pediculosus . a . um . plenus pediculis .
Polisemus 1 . a . um . dictio plurium sen-
suum.
Polisillabus . a . urn . plurium sillabarum .
Piger, a
. um .
Podagricus . a. urn . paciens podagram .
Prescius . a . um. presciens.
Perosus . a . urn . rugit accusativum .
Preciosus . a. um .
Plagosus . a. urn. plenus plagis .
Placidus . a . um .
Passivus
. a . urn . tolerabilis .
Paticus . a . urn . secundum Juvenalem .
dicitur ille qui patitur sodornitionem a .
Perdurus . a . urn .
Perjurus . a . um .
Perpuicher . a . um .
Proximus . a . urn .
Putridus
. a . um . putrefactus . a . um .
Periculosus . a. um .
Parcus . a . um .
Pretextatus . a. um . indutus pretexta.
De masculinis .
Questionareus . qui inquirit latrone m
de furto.
Qualus . id est discus .
Quercus . -ci vel-cus.
De neutris.
Quinquennium . spacium, V . annorum .
Quadruvium . locus in quo concuri t
iiij ar vie vel ilij or artes, musica, geome-
tria, arismetica, astrologia .
Quaxillum. parvus discus .
Quercetum . locus in quo crescunt quer-
cus.
De adjectivis .
Quernus . a. um . rea pertinens ad quer -
cum .
Quercinus . a . um . idem .
Quassus . a. um . tractus.
Quotus . a . um
. querit de numero .
Quantus . a. um . de quantitate et care t
vocativo .
Quartus . a . um .
Quintus . a . um.
Querimoniosus . a . um . plenus querimo -
niis .
Questuosus .
plenus lucro .
De mascaelinis .
Racemus . i.
Remus . i .
Rusticus . i.
Regulus . parvus rex .
Ramus . ramusculus . di .
Rumusculus . parvus rumor .
Rodanus . Revus Tluvii sunt .
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Renunculus .
Ranunculus .
Ratus . mus .
De neutris.
Registrum . signarium libri .
Rastrum. rastellum. di-
Remigium .
Rostrum . bec . et barba .
Rasorium .
a . um . idem . vel hom o
di . de ren.
granola .
1. Corr, polisanus .
2. « Numquam patlzicus tibi deerit amicus u (Sat ., IX, 130) .
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Rapistrum . quedam herbu que nascitur
in arvis .
Reticulum . parvum renie vel ornamen-
tum quo utuntur famine .
Raciaculum . parvum rethe .
Ruptorium. illud quod aliquis affer t
subtus barbam ad occulos exclareodos ,
De adjectivis .
Rapinosus . a . um, plenus rapina .
Rugosus . a . urn . plenus ruga .
Rigidus . a . um.
Retoricus . a . um .
Regius . a . um .
Religiosus . a. um.
Ratus . a . um.
Rocidus
.
a . um .
Rusticanus . a. um.
Reus . a . um.
Raucidus . a. um .
Repentinus . a. um .
Rorifiuus
.
a
. urn .
Rutilus . a. um
. resplendens .
De masculintis.
Socius .
Sextarius .
Socer . ocri .
Sulcus . ci . rela.
Sonus . ni .
Servus . vi.
Servulus . di.
Sodes .
Suocus . ci .
Sororius . cunat .
Senatus consultum . Senatus consulti .
Senatus manet indeclinabile .
Sstatuarius . bajulus.
Sensus .
Spado . crestatus .
De jemaiuimis .
Sinodus . di .
Socrus . us, ui .
Sabucus 1 . ci . saüe .
Securis .
x . Corr. sambucus .
2 . Corr . sacrarium .
De neutris .
Sabucum . fructus illius arboris .
Solurn . li.
Saturn .
Seminium .
Sextercium . quoddam pondus .
Salum . mare.
Scortum . meretrix .
Sertum . diadema .
Solium . cathedra .
Solamen .
Solacium .
Solarium .
So[l]sticium. id est bol stans quando non
ascendit.
Sompnium.
Sputum .
Sacrum .
Sacellum . parvum templum .
Sacrificium .
Sofronium . meretrix.
Suavium
. basium .
Salarium
. donativum .
Signum .
Socrarium a . locus ubi stant sacra.
Sigillurn .
Sterquilinium . fimus .
Stillicidium . estausin .
Sudarium . vestis mortuorum .
Sericum
.
se da .
Sacerdocium
.
Scandalum .
Scandallum . calige.
Spacium .
Stadium . XXX . passuum.
Stultiloquium.
Subterfugium .
De adjectivis .
Sirenus . a . um . nobilis.
Sobrius . a . um . modestus.
Securus . a. um .
Solidus . a . urn .
Satur . a . um .
Solus . a . uni .
Saucius . a . um . vulneratus .
Socius . a. um .
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Sementivus . a . um . pertinens ad semen .
Salsus . a. um .
Supinus, a.utn .
Sanctus . a . um .
Servus . a. um .
Spleneticus . a . um. de splenetica.
Speciosus . a. um .
Senolentus . a. um .
Sacer . a, um .
Sacrilegus . a . um . ilie qui furatur in
ecclesia .
Spurcus . a . um . fetidus . a. um.
Sollicitus . a . um.
Subitus . a . um.
Succosus . a . um .
Succidus . a . um.
Sacrosanctus . a . um. id est sanctus .
Sterquilinosus . a. um .
Sedulus . a . urn . intentus .
Squalidus . a. um. quando sol intingit
aliquem.
Suinus . a. um . carnes porcine .
Suillus . a . um . idem.
Sertus . a . um .
Sertivus . a . um. idem .
Sericinus . a . um. a serico .
Sobrinus
.
a . um . a consobrino .
Sapidus . a . um. plenus saporis .
Superbus . a . um .
Sacxosus, a. um, plenus saxo .
Sanguineus . a . um.
Sidereus . a . um. a sidere.
Setosus . a. uni . plenus sete.
Salvus . a . um.
De masculinis.
Templarius . ii .
Tignus . cabido .
Tigillus . i . di.
Theophilus . amor Dei .
Tetanus . i. infirmitas
hominem curvare.
Titulus . laus .
Truncus . ci .
Telonarius .
Tronus . solium .
Tribulus .
Tirunculus . novus miles .
Tirannus . malus .
Talamus .
Tonus .
Tortus .
x . Corr . tolus, tutus .
Turbus . ludus .
Torus . lectus, mensa palearium.
Turnus . quedam avis.
Tartarus . et plurali hec ra. infemus
.
Tonus . id est sonus .
Talus . talo.
Testiculus .
Taphus . l lapis spongiosus .
De neutris.
Tectum . i.
Tignum . i . sabin .
Terebrum.
Trivium . ubi occurrunt tres vie vel tri-
vium dicitur gramatica, dialetica, reto-
rica .
Targum .
Trapezetum. mensa campsoris .
Teloneum, locus ubi sumitur leuda .
Tributum .
Telum .
Turibulum .
Tucetum .
Tugurium . parva domus .
Transtrum . sedilia remigantium .
Triennium . spacium trium annorum .
Tribulum. piso.
Tironium . tornei.
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Tonitruum .
Temetum . vinum.
Tapetum. tapit.
Tedium .
Turpiloquium .
Testamentum .
Trophium . blanquet .
Tartarum. fex vini.
Triclinium. Domus in qua tria pari a
lectorum sunt vel tres mense .
De adjectivis .
Totus . a. um. g. tocius. d . toti et es t
signum universale et jungitur cum prono-
mine.
Tribunicius . a. um. res pertinens ad tri-
butum .
Terenus . a . um .
Terreus . a . um.
Tercius . a . um .
que non sinit
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Ternus . a. um .
Temulentus . a. um . ebrius .
Tortuosus . a . um .
Turgidus . a . um. inflatus.
Taciturnus
. a . um.
Transbeatus . a . um . tunicatus .
Testiculosus . a . um .
Trepidus . a. um.
Torvus . a. um. crudelis.
Nomina sive participia mobilia in us
et in a et in um formant ad verbum
qualitans in e, ut albus, albe, dodus . e.
Ab ista regula exipiuntur duriter, firmiter,
stoviter, ieunueniter, et multa alla solebant
exipi antiquitus, set suret in usu . Und e
dicit Pris . quod irta vocabula multum,
primum, primo, secundo, falso, privato,
sedulo, merito, manifesto, proximo sunt
nomina, sed ponuntur loco adverbiorum.
De masculinis .
Vitulus .
Venenosus .
Virosus .
Venenatus . plenus virus .
Vixedus . custos virgulti . vir,
Vermiculus .
Vicus, bore .
Veternus . quedam infirmitas que reddit
hominem senem vel vetus.
Vitellus .
Urseus . orsol.
De neutris.
Vertebrum . ver tel .
Verum .
Velum . cortina ,
Veiculum. genus quadrige .
Votum.
Verbum .
Vaticinium .
Ventilabrum . ventai.
Ventilogium . gallus manens supra do
-
mum .
Venenum .
Virgultum
.
Veredarium .
Votum .
Venabulum . tart singulares t .
Vestibulum . vestiari .
r
. Corr . caro singularis .
2 . Corr . agelma .
Velabrum . tegumen macelli .
De adjectivis .
Validus . a . um.
Venenosus . a . mn .
Vigorosus . a. um .
Verus . a . um .
Veternus . a . um. velus .
Votivus . a. um .
Verbosus
.
a . um .
Vìvìdus . a . um.
Venificus . a . um. faciens venenum.
Vernus . a . um. a vere .
Venerus . a. um . luxuriosus .
Verecundus . a . um.
Vermiculosus . a . um.
Versutus . a . um. falsus .
Udus . a . um .
Verucosus . a. um. berugos .
Umidus . a . um .
Umectatus . a. um . idem .
Ustulentus . a. um . id est iustus .
Vulneratus . a. um.
Vulnerosus . a. um.
De nominibus tarate declinations in a.
Agarma S . ubi ponuntur galline .
Unde sciendum est quod orane nomen
terminatum in a tercie declinationis es t
neutri generis et facit genitivuni suum
pluralem in tura et ablativum singulare m
in e .
Hoc altare . ris.
Hoc altile . is, capo . Regula generalis .
Orane nomen neutri generis III° declina-
tionis desinens in e facit suum ablativum
singulare in i et genitivum pluralem in
itu, exceptis Preneste et presepe et
gausape et Soracte . Ita dico quod ill a
nomina sunt neutri generis .
Hoc ancille . scutum rotundum. Nomina
tercie declinationis terminata in i sunt
neutri generis et indeclinabilia, ut gummi ,
Hansi, mancipi, nemancipi, gummi ide m
est quod gumma, nauci illud quod est
in nuce, mancipi quod potest manu capi,
nemancipi quod non potest manu capi,
frugi nichil ; pocius dicendi sunt obliqui
quam nominativi, ut dicit Pris . iste homo
est frugi, id est utilis est iste homo ;
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illud mancipium est frugi, et sic es t
communis generis
.
Hoc aroma . tis . bonus odor .
Hoc aporima .
Hoc anatema . excommunicatio.
Hoc apostema .
Hoc aporisma . certa oratio.
Hec apes vel apis . Gregorius dicit hec
apis. ablativum in e et genitivum in itou .
Regula est quando nominativus singula-
ris tercie declinationis terminatur in e s
vel in is et genitivus est par nominativo
in sillabis, genitivus pluralis terminatur
in inna et ablativus singularis in e .
Ab ista regola exipiuntur iiij or : juvenis ,
panis, ranis, volucris .
Hic et hec ales . fis, volucris .
Hec abies . etis . auet .
Hic aries . tis . meute .
Hec avis .
Hic auceps . cupis . aucelaire .
Hic agger . teral.
Hic et hec anceps . doptos . Omnia
adjectiva trium generum ubi facian t
neutrum in e faciunt ablativum in e et
in i, et illa que faciunt neutrum in e
faciunt ablativum in i tantum ut hic
[Fol. 31 v o .]
saluber, hic salubris, hoc salubre . ablativo
ab hoc et ab hac et ab hoc salubri, et
genitivum pluralem in fuma, ut salubrium ,
omnium. A prima regula excipiuntur hic
et hec et hoc artifex et hic et hec et ho c
uber pro fertili et hic et hec et hoc pauper
et iode dlcitur ablativo ab hic et ab ho c
et ab hec artifice vel-ci, in genitivo plurali
artificum propter differentiam de artifi-
cium vel hic et ab hac et ab hoc degene ,
sospite, hospite, jube, pube, tarnen Luca -
nus in ablativo dicit degeneri .
Hic et hec augur .
Hec arbor vel arbos .
Hec albugo
. album.
Hec ablutio . lavamentum.
Hec abolitio . destructio .
Hec abominatio . exoomunicatio.
Hec aprobatio .
Hec agnitio . id est cognitio .
Hic et hec Araps . nomen gentile .
Hic alapes . tis . velox.
Corr. acaliculis.
2. Corr. ardalio .
3. Corr. algor.
Hic archigenes . medicus
Hic, bec, hoc amans .
Hic, bec, hoc audiens .
Regula
. Omne nomen vel participium
terminane in ducs consonantes faci t
genitivum plurale in 'lem ut audiens-
cium, nions-cium, nox-cium . Tarnen nox
non est de regula, quamvis faciatnoctium .
Ab ista regula exipitur conjunx et he c
yems et calips et arabs et pretere a
exipiuntur composita a capio, ut municeps ,
princeps, que faciunt principum, munici-
pum, sed componantur ab hoc nomin e
caput et terminentur in ¢s . faciunt geni-
tivum pluralem in han, ut biceps, triceps ,
bicipitum, ticipitum .
Hec aurigo . duas habet significations ,
coruptio aeris vel fex auri .
Hic et hec aurifex . faciens aurum .
Hec auris .
Hic, hec amens . auras .
Hic hec agaso . ille vel fila qui durit
asinum .
Regola est : omne nomen pertinen s
utrique sexui est communis generis .
Hic actor .
Hic auctor .
Hic hec autor . homo autenticus vel mu-
lier.
Hic auricularis tres habet significations.
in prima est parvus digitus, in secund a
adulator qui semper sedet ad aure m
divitis, dicens verba placentia ; in tertio.
est quidam ver et declinatur hec auri-
cularis et in qualibet significatione facit
ablativum in e vel in i. genitivum plu-
ralem in iutm. Assecretis nomen indecli-
nabile et est idem quod secretarius e t
potest sumi pro quolibet caso et in quo-
libet genere : irte homo vel mulier ve l
mancipium est assecretis ; aresponsis es t
indeclinabile et est qui recipit respons a
sui domini ; vel illa, vol illud acalicaihs 1 ,
pincerna qui servit de vino indeclinabile
eodem modo ; albatis indeclinabile . ma-
rescalcus qui distribuit avenam equis .
Hec amusais . perpendiculum vel regol a
quando mensuratur paries si sit rectus
vel non .
Hic hec aruspex . divinator vel-trix .
Hic ardalio a . lecator.
Hic argor 2 . frigos .
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Hic alter .
Hic hec altior et hoc alcius .
Hic hec arcior 1 . et hoc acrius .
Hic alacer . hic alacris. hoc alacre .
Hec alacritas .
Hic aver . hec acris. hoc acre .
Hec ocedo s . malus saper oris .
Hec azimitas . de azimus .
Hec amenitas . delectatio .
Hoc animal . Omne nomen terminatu m
in al est neutri generis et facit ablativu m
singulars in i, ut animali .
Hoc admiramen .
Hic asturco . austor. quedam avis.
Hoc affatum. parlament.
Hec altitudo
.
Hec argumentatio .
Hec argutie .
Hec allevatio .
Hec alternatio . entrecambiament .
Hec alternitas . idem .
Hec altercatio . tensonegansa .
Hec accessio . aprosmansa.
Hoc agonum s . consortium.
Hic hec affabilis . et hoc. -le .
Hic hec amabilis et hoc . -le .,Regula
.
omne nomen terminatum in bile derivatur
a verbo transitivo ; habet ducs significa-
tiones et quandoque sonat in activum,
quandoque in passiva. Unde is est sensus,
ille est amabilis, id est aptus . amare,
vel amari .
Hec anexio . is . enlassament .
Hec atractio . atraement .
Hic architenens . archier ,
Hic, hec, hoc . arcitenens. tenens arcem
vel turrem .
Hic hec architenens . principatum tenens
.
Hic hec architalis . et hoc -le . cervus .
Hoc auriculare . aurelier.
Hic ador . frumentum
. indeclinabilis.
Hic bec amicabilis . et hoc -le
.
Hec apodiatio . apilament.
Hic hec apetibilis . et hoc -le . desiderabilis
.
Hic ago . is . certamen .
Hic hec Archas . dis . vel dos . nomen
gentile .
Hec ampliatio
. is . Regula generalis :
r . Corr . erri«Y.
2. Corr . acedo .
3. Corr. agonium .
4. Con. declinalur.
5. Corr. aiocclis .
6. Virgile, Æa
., I, 373
.
7. Corr . kallux
.
quando accusativus singularis tercie de-
clinationis terminatur in am vel in a ,
accusativus pluralis terminatur in es
vel in es, ut Archaden vel da, des vel das ,
lampadem vel da, des vel das .
Hic hec agrestis . et hoc -te. villa .
Hic aprilis . ablativo ab hoc aprili .
Omnia nomina mensium tercie dec lina-
tionis faciunt in i ablativum, ut aprili ,
septembri .
Hic hec agilis et hoc -le, demenable .
[Fol . 32 . ]
Hec agilitas . demenabletat .
Hec animositas . de anienosus .
Hec austeritas . credulitas .
Hic hec artificialis . et hoc -le. potes t
dici dies artificialis quamdiu sol moratur
in nostro emisperio et cum declaratur 4 .
Hec amaricatio . amargament ,
Hic anser . anche..
Hic hec Arpinas . atis . nomen gentile .
hic hec arpinatis et hoc -te .
Hec antes, antis . sarmentum vinee .
Hic Antes . tis . propriulre nomen hominis
et mulieris. Unde versus : Antes prestantes
trahit Antis filius Antes.
Hoc adamas . tis . accusativo tem vel
ta. lapis preciosus.
Hec adversitas .
Hic hec amplior et hoc amplius .
Hec abjectio .
Hec adinventio . trobament.
Hic armipotens . potens arrois .
Hic hec alnalis 5 . et hoc e . res anni .
Hic alnalis . lis . liber in quo continetur
res unius anni .
Hoc alnale . anniversarium. unde Vir-
gilius : annales nostrorum audire labo -
rum e .
Hic antistes . episcopus.
Apelles . is . sapiens .
Hic Apollo . is . sapiens vel proprium
nomen.
Hic alux 7 . is . grossior digitus pedis .
Hic hec atrox-is . crudelis .
Hec atrocitas . crudelitas.
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Hic arrabo . is. idem est arca 1 .
Hic asistor . de asisto . tis venit .
Hic adjutor . hec adjutrix .
Hic aparitor . ris . cruciator
. qui cruciat
homines vel preparat cruciatus.
Hec abscisio . trencansa ,
Hec Amarilis . genitivo dis . vel dos . pro-
prium nomea .
Hic axis .
Hic bec afinis . et hoc e. vesi .
Hic bec aclivis et hoc -ve . via torta .
Hec aparitio .
Hic archipresul . archiepiscopus.
Hec apertio . arasonament.
Hec animadversio . perceptio et punitio.
Hec asf er % . quedam arbor.
Hec atriccio . labor .
Hec asertio . is . adimplement e t
derivatur de asertio-tis . idem est quod
impleo .
Hec ambages . is. mendacium .
Hec ambago, is . dubitacio .
Hec additio . ajustament .
Hic Anubis .lingua egiptiaca quod dicitu r
Mercurius, quod est nomea dei vel pianeta .
Hoc acumen . is . agudesa .
Hic apex . is, autesa ,
Hec adeps . ipis . pinguedo .
Hec alterutracio . verborum alternatio .
Hic Acheron . tis. infernus .
Hec arundo . is . canna.
Hoc amplustre . ablativo tri et plurali
hec amplustra. remus navis. Regula es t
quod quando ablativus tercie declina-
tionis neutri generis terminatur in i, no-
minativus et accusativus et vocativus
plurales non habent terminari in a, se d
exipitur amplustra quamvis debeat dici
amplustria .
Hec arx . cis . turris .
Hic aer . cris. accusativo aerem vel aera .
Hic ausor . is . de audeo . es .
Hic as . ssis, obolus et pondus .
Hic, hec, hoc audax. cis.
Hec ambitio . circuitus vel cupiditas .
Hec am[a]bilitudinitas . amansa .
Hec afferesis . remotio prime sillabe .
Hec apocopatio
. abscisio ab apocopo .
as derivatur.
Hic apocopator . abscisor,
r . Corr . arrha .
2. Corr, asser .
3. Corr . antithesis .
4. Corr . duaracm libraruna .
5. Corr . borage .
Hic antropos . grecus homo et derivatur
ab an quod est contra et tropes quod
est arbor, quasi arbor inversa .
Hoc acimba . tis . incongruitas.
Hec antitosis e . contraria positio .
Hic ascensor . de ascendo. is .
Hic accensor . de accendo. is .
Hic amnis . aqua .
Hic aquile . quasi aquas liguans .
Hec arenositas . res de arena .
Hic anguis . ais . serpens .
De nominibus tercie declinations in b.
Hic hec bos . bovis .
Hec bilis . amaritudo fellis.
Hec benignitas .
Hic hec biformis et hoc e . homo duobu s
formis .
Hec basis . columpna .
Hic hec blandior et hoc dins .
Hic hec bijugis . et hoc . e . quadriga duo -
rum jugorum.
Hoc bitumen . unde fit pavimentum
ecclesie .
Hec bilibris . mensa duorum linguarum 4 .
Hec henedictio .
Hic hec bidens . ovis vel aries .
Hec biniomonis . congregatio duarum
rerum hominem.
Hec bine . qui habet duos lamines sub
se .
Hec bilanx . cis. balansa.
Hoc bidental . locus ubi mactatur ovis.
Hic hec biforis . derivatur et hoc bifore
posset dici et sic quelibet talis est con-
grua . Ille introitus est biforis ; hec port a
est biforis, sed non invenitur plurale .
Hic hec bifrons . tis .
Hic hec bicebs . tis . homo duorum ca-
pitum .
Hic hec bilez . homo duarum legum.
Hic hec biennium et hoc e . spacium
duorum annorum .
Hec bucinator . trompador .
Hec bucinatrix . trompairitz .
Nec baro . ais.
Hic balatro . barataire .
Hic baratro . onis . idem .
Hec barago 6 . nis . borage.
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Hic bibo . nis. potator .
Hic bec brevis, et hoc breve.
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Hoc breve. carta .
Hoc bostar . is . statio bovum .
Hec bonitas ,
Hoc bragale . braguer .
Hic bonbex . cis . vermis .
Hic bonbex . cis . cote .
Hic bracas . indeclinabile . fluxus humo-
rum descendens ad fautes, id est rau-
mas .
Hec boatio . is . sonament .
Hic boator . clamator .
Hec boatrix . clamatrix .
Hec balacteratio . 4 clamer .
Hic baccator . forsanaire ,
Hic bufo . is .
Hic vel bec bubo . quedam avis .
Hec bipennis . destral, et dicit Pris .
quod est adjectivumetdebet declinaci hi c
et hec bipennis et hoc bipenne . Regula :
quedam nomina sunt in nominativo cas u
communia, ut tricuspis, bipennis etcomes ;
tamen inveniuntur adjectiva quandoque
et cum neutro genere . Unde Juvenalis :
vitreo bibis ille Priapo 8 triscupide (sic)
telo et alifero sonat arcta bipenni fraxi -
nus s.
Hoc baptisme . atis .
Hic baco . bacon .
Hic hec bimaris, et hoc e . aliquid stans
inter duo maria .
Hec barbaro . locutio barbarorum .
Hic hec bipes . duorum peduli .
Hic hec bipedalis
. et hoc. e . mensura
duorum pedum.
In c .
Hic hec Canis .
Hic hec coribas . insanus .
Hic corbulo, nis . portator mensure bladi ;
de corbis vent, quod est mensura
.
Hec cautio . is. fermansa.
Hec cutis .
Hec cistis . is . saculus fellis .
Hic einer .
Hic consultor . wide versus : Sic Cat o
consultus consultor dus ejus.
Hic compater .
Hic hec compar . eugal .
Hic bec cliens .
Cepe .
Hic hec custos .
Hic crinis .
Hec commater. eomaire .
Hic camsor . is. cambiaire .
Hic hec cuias . interrogativum de gent e
et solebat dici hic hec cuias et hoc cuiate .
Hic celeber . hec celebris . hoc celebre.
Hic campester . hec tris. hoc tre.
Hic caupo . taverner.
Hec celebritas.
Hec contio . id est cetus .
Hec conditio . fasensa,
Hec comoditas .
Hic commilito . nis .
Hic hec contubernalis . et hoc e . coin-
panieir .
Hic hec consors .tis . socius .
Hec cos . cotis .
Hic hec concors . concordable .
Hec cautis . roca.
Hic compes . dis. grilos .
Hic cuspis . ponia .
Hic hec contumax . superbus .
Hic culex . moscalo .
Hec crobs 4 . bis . fovea.
Hic codex . is . liber.
Hic cassis . isis . rethe.
Hic cimex . cimenz .
Hec cassis . dis . galea.
Hic bec catedralis . et hoc le .
Hec casilis . dis vel dos . esportela .
Hec carex . cis . juncus agutus .
Hoc cerumen . is .
Hec Carmentis . mulier que invenit lite -
rara latinam ,
Hoc cathaplasma . tis . emplastre .
Hoc cacumen . autesa .
Hoc culmen . idem .
Hec crux . is . genitivo crucum.
Hic calix .
Hoc crus . is . coisa .
Hec castitas .
Hoc coclear . coller.
Hec cupiditas .
r . Corr . blateratio .
2. 4 Vitreo bibit ille Priapo s (Sat. II, 95) .
3. ((Ferro sonat icta bipenni fraxinus n (Æn
. XI, 135-136) .
4. Corr. scrobs .
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Hec clientela . exercitus .
Hic cal» . is .
Hec conturnix . calla.
Hec corruptio .
Hic hec castrensis . et hoc. se. de castro .
Hic Cupido . pro deo amoris .
Hec cupido . pro cupiditate .
Hic carnif ex . mascellarius .
Hic cardo . is.
Hic cardinalis .
Hic hec cardinalis . et hoc e . res pertinens
ad cardinalem .
Ileo cortex . escorsa .
Hic carabo . escarauat.
Hic calips . acer .
Bec camptio . cambiament.
Hic cucumer . cogombre .
Hic calx . is . caus .
Hic cali. is tale .
Hoc calcas . espero .
Hic Calcas . antis. proprium nomen .
Hic vel hoc clunis . renes.
Hec cutis . codena.
Hoc conclave . cambra ,
Hic ciner vel tins .
Hic chinais . mantel.
Hic corido n
Hec coridalis . avis dulce canens .
Hec compilatio . conjunctio .
Hic corredo . maniaire .
Hec comestio . nis.
Hec comessacio . idem .
Hec concerivitas 1 . concor dansa,
Hec conculcatio . causigansa .
Hec corroboratio .
Hec confirmatio .
Hec cavillatio . deceptio .
Hec conjecturatio .
Hec cogitatio . idem.
Hec civitas .
Hic hec civis .
Hic hec Civilis et hoc . e .
Hec conchis . piscis .
Hoc curule . cathedra .
Hic hec Autisiodorensis et hoc .se. no -
men gentile .
Hec compunctio . de compungo .
Hec concavitas . cauesa .
Hec cicatrix.
Hec claritudo .
Hec claritas . idem.
Hoc carisma . tis. donum Dei .
Hec collectio . nis .
e
. Corr. conrocinnitas ?
Hic callis . semita .
Hic caulis . quos comedimus .
Hoc clavis .
Hic bec comunis et hoc, e .
Hic hec criminalis . et hoc . e.
Hec cornix, eis. cornela.
Hic cornicen . nis . trompaire .
Hic hec conjunx. pro viro et uxore.
Hic hec conjugalis . et hoc . e .
Hic collis . mons.
Hic hec concupiscibilis
. et hoc, le.
Hic color.
Hic caligo . is . obscuritas.
Hec certitude .
Hic citer . is. seseros .
Hic hec concolor . concordabilis.
Hec cirris . eugulada .
Hec cervix .
Hoc cervicale . auriculare.
IIec calvitas . calvicium.
Hec calliditas . moissenia .
Hoc cauterizatrix . que facit cauterium
in fronte .
Hic cautorizator . qui facit illud.
Hic coralles . cabiscol.
Hec circumspectio . id est calliditas.
Hic hec claustralis . et hoc. le .
[Fol. 33 . ]
Hec cohors . tis . compana .
Hic hec consors . socius vel socia .
Hoc cauma . calor.
Hic consul .
Cahos . indeclinabile. confusio .
Hic crinis . capillus .
Hoc crinale . alis . frontal.
Hec crinais . dis vel -dos . est quoddam
longum quod aparet in urina ad modu m
pili.
Hec clades . pestilentia .
Hic classis . is . collectio navium .
Hic clangor . sonus tubarum vel navium ,
Hic Cesar . nomen proprium.
Hec Ceres . bladum vel dea bladi .
Hic hec cerealis et hoc . le .
Hoc cubile . lectus .
Hoc capitale . capdal .
Hic capito . piscis totus in capite .
Hoc ceroma . tis. unguentwn .
Hic canor . is. senoritas verborum .
Hic canon . is . regula .
Hic ciromon-tic. qui ludit de cultellis .
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Hic cerastes . serpens cornutus .
Hic cerdo . is. coregier .
Hec cedes . occisio .
Hic candor .
Hec crepido . summitas saxi .
Hec conglutinatio . concumulatio.
Hoc clima. tis . quarta pars mundi .
Hoc cisma . tis . discordia .
Crisis . indeclinabile. quodlibet judiciu m
vel crisis id est quod avium .
Hic catillator . plures habet significatio-
nes . caucigolaire vel file qui tangit mu-
lierem cum pede .
Hec catillatio . causigolansa.
Hec calamitas . miseria .
Hic hec commensurabilis . et hoc, le .
Hic caodemon i, malum scieras .
Hic calo . portator lignorum .
Hec Constantinopolis . civitas.
Hic cavator .
Hec contagio . oresesa.
Hec crudelitas .
Hec celsitudo . autesa.
Hic hec crudebflis 2 . et hoc -le .
Hoc columbar . genus vinculi .
Hec conductio . de conduco . cis .
Hic censor . oris . judicator.
Hec consumptio . degastansa .
Hoc coma . tis . distinctìo orationis .
Hec celeritas . velocitas .
Hic hec censualis . et hoc . le . judica-
bilis vel pertinet ad usaticum .
Hic crater .
Hic bec corporalis . et hoc 4e .
Hic hec curialis . et hoc -le, facetus.
Hic cenobates a . qui vadit per funem .
Hic cipus . ducs habet significationes ,
locus Ille ubi sunt capti . vel traut.
De tsotteiniLus tercie declinaijouis its d .
Hic Decor . is . pulcritudo .
Hoc decus . is. honor.
Hec dulcedo . Hic et bec et hoc discor-
dans .
Hic bec decors 4 . descordables .
Dies colis . dies dominicavocatur secundu m
paganos vel christianos ; dies dominica
r . Corr . cacodentots.
z . Corr. crudelis ou credibilis .
3. Corr. schoescoates .
4. Corr. discors .
5. Corr. secundum .
6. Corr . delatio .
derivatur et declinatur ab tt traqu e
parte, sed ó judeos prima dies sabbati.
genitivo prima die sabbati ; de die veneri s
dicit sexta dies sabbati, postea dicit de
sabbato . Hoc sabbatum et nos dicimu s
de die lime, quod est secunda feria in prima
manenclo, vel ad diem dominicam ve l
sabbatum nominatur more judeorum.
secundum Sarracenos dies lune, dies mar-
tis, dies mercurii, dies jovis, dies veneris ,
sabbatum, dies saturni, dominica die s
solis.
Hic demon. nis .
Hic, hec, hoc . degener . forlinat et facit
ablativum in e. tantummodo secundum
Pris . tarnen Lucanus ponit in i .
Hic. bec, hoc demens . stultus.
Hic dolor .
Hoc dedecus . desonor .
Hic dodrans . pondus . viiij . umciarum.
Hic denus . pondus . xi . unciarum.
Hec decapolis . lis. leos . regio undecim (sic)
civitatum .
Hic destans . tis . uosa.
Hic hec dux et ducator .
Hec ditio . dominatio.
Hec ductio . guisansa .
Hec dominatio .
Hic hec dives .
Hic hec dis . ditis . idem .
Hic hec deses . piger.
Hic dracho . is.
Hec dos . is.
Hic hec dotalis et hoc -le.
Hic dissimulator .
Hic hec hoc duplex .
Hic doctor .
Hic destructor .
Dapis . dapem, a dape . totum plurale .
Hec dulcedo .
Hec destrucio .
Hec dilectfo .
Hic hec dulcis . et hoc . e ,
Hic hec dulcior et hoc . dus .
Hec deletio e . acusatio .
Hec desitio .
Hic hec deterior et hoc -ius . peior .
Hec dormitio .
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Hec dimensio . mesuransa .
Hec dilatio . prolungatio .
Hec diminutio .
Hic hec diffusibilis
. et hoc. le.
Hec dulcoratio .
Hec dieresis . divisio sillabe .
Hec disolutio . deliament.
Hec direptio . dedirutio 1 .
Hec derisio .
Hic hec difficilis et hoc le
. et recipit
comparationem difficilis . or. ius .
Hic dilator.
Hec dificultas . gravitas.
Hec dispensatio . duas habet significa-
tiones . dispensator, ordinator et misera -
ter.
Hec dispositio . comanda et mors .
Hic hec dexterior et hoc -ius .
Hec dissecio . desamparansa .
Hec dessesio . unde versus : descedit mo-
riens, discedit ab urbe recedens .
Hic diachonus . idem quod diachonus
ium . genitivo plurali contra regulam pro-
fertur, quod deberet dici cliachonium, et
dicitur diachonum propter differentia m
nominis .
Hec devotio .
Hoc diachonium . diachonatus .
Hec displosio . disjunctio .
Hic hec durior et hec ius. durissimus
.
Regula est omnia posita secunde decli-
nationis in genitivo assumunt et additur
siams et sic formatur superlativus, et
excipiuntur anormale, ut magnus, par -
vus,
[Fol . 33 VO. ]
bonus, malus, multus .
Hec displois . dis . duplex vestis sive
saccus cive capa cum pellibus .
Hic hec dapsilis et hoc . le. largus .
Hic hec hoc futiens a . estampant.
Hec donatio .
Hic hec futibilis et hoc -le .
Hoc dragma . is.
Hic hec ditior et hoc . cius . magis dives.
Hec dedignatio . elatio.
Hec duplicitas .
Hec divaricatio 3 . trecament et curvatio .
r . Corr . hec dirutio .
a . Corr . /ugieus .
3. Corr . devaricatio .
4. Corr . evictio .
5. Corr . excelsitudo (1)
Hec diloricatio . expoliatio lorice
.
Hoc dogma . sapientia .
Hoc diadema . corona .
Hic, lies, hoc. dicax, procax .
Her, dicacitas . garrulitas
.
Hec digestio . divisio et decoctio .
Hic, hec, hoc digestibilis . et hoc -le
.
idem .
Hoc dissalma . tis
. divisio psalmorum .
Disertus . sapiens. disertior
. stultus .
De uomninibus tonie declinationis in e .
Hic hec Exills et hoc -le
. gracilis .
Hec eregtio . escopiment .
Hec erectio . is .
Hic hec hoc expers . sine parte .
Hic hec excoris
. idem.
Hec ejulatio . plor .
Hec emunctio . purgament .
Hec ebullitio .
Hec exercitatio . visitatio .
Hic expertor. is .
Hec vicio a . expoliatio .
Hec exultatio .
Hic hec exul . is.
Hic hec exterior et hoc -iu s
Hic hec hoc elegans . valens vel bonus
.
extimus.
Hic error . is .
Hic hec exlex . is . sine lege .
Hic hec effrons . tis
. sine verecundia .
Hec estas .
Hec extasis . dubitatio . Homo dicitur in
extasi cum non seit locum ubi est .
Hoc es . Bris .
Hec erugo
.
is . fex . ecis .
Hec etas .
Hic ensis .
Hic hec excors, carens .
Hic hec excors . sine corde .
Hec exactio . is .
Hic epulo . is . comestor.
Hic exactor . queritor collecte .
Hec edes . domus .
Hec celatudo 5 . is.
Hic equester . hec tris . hoc -tre .
Hec emoroïs . dis vel dos . fluxus sangui-
nie .
Hec eruditio . documentum.
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Hic, bec, hoc ebes etis. .
Hec evaginatio . abstractio gladii .
Hic exsertor . is. manifestator.
Hec exsertio . is . manifestatio .
Hec expoliatio . is .
Hec expiatio . mundatio .
Hec eliminatio . extra limen positio.
Hic edilis . custos domus .
Hic excubitor . gaita .
Hoc enigma. tis . osbscura questio .
Hoc epigrama . suprascriptio.
Hoc ebur . oris. vori .
Hoc exemplar . aris .
Hic hec enormis et hoc -me . sine regula.
Hec enormitas . irreguiatio .
Hoc examen . is . collectio apum .
Hec erinis 1 . is. contentio .
Hec emorrols . infirmitas.
Hoc equor . is . mare.
Hoc emuntorium . ii. esearbotador .
De nonzinibus tercie declinatioarois in f.
Hic Flos . oris .
Hic frons . dis .
Hic hec fortis . et hoc . te.
Hic frons . tis .
Hic hec forcior et hoc cius .
Hic Fons-tis .
Hic hec floralis et hoc. le .
Hec fors . ablativo ab hac forte . non
habet nisi duos casus.
Hic hec forensis et hoc -ce. qui vadi t
foras .
Hec febris .
Hoc fantasma . tis .
Hic hec fragilis et hoc-e
. unde fragilior.
ius.
Regula est : omnia positiva terminata i n
lis ut fragilis faciunt superlativa in sinnes
ut fragilissimus, exceptis agilis, gracilis,
humilis, similis . Item si positiva termi-
nentur in er, ut niger, faciunt super-
lativa in rimas ut nigerrimus, prete r
duo, dexter et sinister, que faciunt dexti-
mus et sinistimus .
Hic funis corda . ablativo fune.
Hoc fumas . is. mortalitas .
Hoc flumen . is .
Hoc flamen. is . bufament .
Hic flamen . is. sacerdos .
Hec formido . ais .
r . Corr, Erinuys .
a . Corr . /rumen.
Flic hcc fur . latro .
Hec fuligo . is . sues .
Hec ferugo . is . fex ferri.
Hec farago . is . quam equi comedunt .
Hec faux . eis . ganta .
Hec fax . eis . fais.
Hec fex . is . bras ,
Hec faix . eis . fans.
Hic falco
. is .
Hic facis . is . pondus et plurali hii faces .
genitivo facium. idem est quod honor.
Hec falanx . gis. societas
.
Hic flato . is. flauso .
Hic, hec, hoc felix .
Hic fartor . is. farcidor .
Hec falsitas-tis.
Hic hec hoc fallax. cis.
Frugis . frugi, frugem. a frugo. probus,
et plurali hii et hee fruges. bladum .
Hic hec formidabilis
. et hoc . le.
Hec fortitudo .
Hic hec furax . aptus furari .
Hic hec felicior et hoc -cius .
Hic fustis . Us .
Hoc fruimen E . is . prima pars guturis .
Hic hec fluxibilis . et hoc. e. decorrable .
Hec fluctivagatio . qui vagat per flumen.
Hoc flumen . is .
Hic furfur . bran .
Hoc fulgur . claritas .
Hic fornax . is .
Hic fornix . archus lapideus.
Hec fornix . domus meretricis .
Hic forceps . cipis.
Hec forpex . pis
.
Hic forceps .
Hec fortuitas .
Hoc far . farris. froment.
Hec fames . mis .
Hoc frigus . oris.
Hic frigor . oris.
Hic hec frigidior . et hoc. dius .
Hec frigiditas . is .
Hic hec fatalis et hoc. le .
Hoc facinus . oris . felonia.
Hec fraus . is .
Hec foílis . lis. manias fabri.
Hic hec fidelis et hoc . le .
Hoc fel . lis.
Hic hec hoc ferox . eis . crudelis .
Hec ferocitas-lis .
Hoc fedus. amicicia,
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Hec facultas . sapientia et potestas .
Hic fullo . is . parator pannorum .
Hec fidejussio . nis .
Hic flebotomator . sagnador
.
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Hic hec febrilis et hoc. le .
Hoc fenus . ris . renon .
Hic fenerator . ris.
Hec feneratrix . cis .
Hic hec fabrilis et hoc. le
.
Hic hec funebris et hoc . e .
Hec foris . ri . rem . a fore et plurali he c
fores . janue .
Hic hec hoc fugax .
Hoc funale r . lis . candelabre .
Hoc fernen . is . coissa et plurali be c
feminea. bragas .
Hic hec fertilis et hoc . e.
Hoc furiale Z . candalabrum .
Fas . indeclinabile . licentia .
Hic vel hec fimis .
De nominibus iercie declinalionis in g .
Hic Glos . sis . lignum putridum lucens
de nocte sicut argentum .
Hec glis . tis. lapassa.
Hic glis . ris . eriso .
Hec glis . sis . argilla .
Hic hec gracilis et hoc . e .
Hec gracillitas . delgadesa .
Hec grande . nis. cabramasa.
Hic hec grandis et hoc . e.
Hic hec gracior et hoc-ius et plurali .
Hec grates .
Hoc genus . nerfs . ablativo ab hoc gent'
et plurali genua .
Hic hec generalis et hoc -le .
Hec gens . tis .
Hic hec genitalis et hoc, le . res que potes t
gignere.
Hoc genitale . testiculus .
Hec glans . dis.
Hic hec gentilis . et hoc . le. paganus .
Hic hec gravis et hoc . ve . Homo ponde-
rosus et mulier pregnans .
Hec gravitas . muftis modis habet sen -
sum sicut gravis .
Hec glabrio . onis . rasquas .
Hic hec glacialis . et hoc . le .
Hec genitrix .
r . Corr . fanale.
2 . Corr. fanale (1)
Hic genitor.
Hoc gutur. ris.
Hec graciositas . de grates.
Hic gladiator .
Hoc. grama . tis . littera.
Hic gurgulio . gorgolo .
Hoc gramen . is.
Hec graviditas . impregnatio.
Hoc germen .
Hic gluto . is .
Hec gulositas .
Hic gobie . is. parvus piscis .
Hic gesticulator . qui presentat gest a
aliorum .
Hoc giramen . is .
Hic hec gigas . antis .
Hic gurges . tis .
Hec generato . onis.
Hoc gausape et plurali gausapa.
Hec glos-ris. sororia . uxor fratris
.
Hec Heripilatio . erectio pilorum
.
Hic humor .
Hic hec hylaris et hoc . re .
Hec hyems . mis .
Hic hec hostis . tis .
Hic hec hyemalis et hoc . e .
Hic hec hospes . tis .
Hec hostilitas . tis . inimicicia .
Hic hec humilis et hoc. le .
Hec humilitas . is.
Hic hec honestis et hoc, e .
Hec honestas . tis .
Hic hec habilis et hoc, le.
Hec habitude . is .
Hec habilitas .
Hic honor. vel honos .
Hoc hostile . is.
Hoc hospitale . is .
Hec hospitalitas . is .
Hic hec heres . dis .
Hec hereditas . tis .
Hoc honus . is . pondus .
Hic hystrio . nis .
Hec honeratio . is . idem.
Hec horribilitas . tis .
Hic honerator . is .
Hic bec horribilis et hoc horribile .
lis . or. ius .
Hic homontio . is . parvus homo .
Hec honeratrix . cis .
Hic hec honerabilis . et hoc . le .
Hic honorificabilitas . tis .
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Hec hanelitas . tis .
Hic hec Interpres . tis. expositor .
Hic hec inermis et hoc. e . sine armis .
Hic
	
quedam arbor.
Hic intus, dis. encluge .
Hic hec hoc ilex . illaqueabilis illicie .
Hic hec inops . pis . egeaus .
Hic judex . cis .
Hoc iter . neris. via.
Hic intercessor . oris .
Hic hec hoc impar . ris . ablativo im-
pare vel impari.
Hic hec Watts . tis . quando non loquitur .
Hic bec inhabitabilis et hoc, le .
Hec intercessio . nis .
Hic interventor . oris.
Hec inhabitacio . is .
Hic hec ignobilis . et hoc . e.
Hec inhabitabilitas . Us.
Hic bec inextricabilis . et hoc. le.
Hec indolis . signum future probitatis .
Hec ignobilitas . tis.
Hic hec inmutabilis et hoc . bile .
Hic hec ingens . tis. magnus .
Hec inmutabilita[s]-tis .
Hec inditio . is.
Hec inmutatio . nis .
Hec improbitas . tis.
Hic hec irrationalis et hoc. e . quandoque
ponit, quandoque privat. tantum cu m
dicitur : iste lapis est irrationalis .
Hec infidelitas . tis .
Hec ylias . adis, ados . ystoria fatta de
Troia et sumitur pro qualibet ystoria
.
Hec illustratio . onis .
Hic index . pro digito .
Hic hec index. demostrator .
Hec jocunditas
. tis.
Hec intercapedo
. nis. spacium locale ve l
temporale.
Hec inconcinnitas . discordia
.
Hic ymber . ris . ablativo in e et in i .
Hic hec juvenis . nis.
Hic hec juvenìlis et hoc, e .
Hic hec junior et hoc -nius . caret super-
lativo .
Hec juventus . tis .
Hic joculator . ris.
Hec joculatrix . cis.
Hic jactor . ris .
Hic janitor, portier ,
Hic hec insanis . et hoc. e .
Hoc ydromel . lis . vinum factum de
melle .
Hec ydriopsis . quedam infirmitas
.
Hic hec insipiens . stultus
.
Hic bec hoc infelix . Ms.
Hec infelicitas . cis .
Hec jocunditas .
Hoc jecur . oris. fece .
Hec irritatio . provocatio .
Hec identitas . una et eadem res .
Hec infirmitas
.
Hic hec informis . et hoc, me.
Hec inficiatrix . denegatrix .
Hic inficiator. denegator .
Hec intensio . nis .
Hoc jubar . claritas .
Hoc jus . ris . plurali hec jura et non plus.
Ius . aque . jus . rectum. jus est dict a
potestas .
Hec juriditio . nis.
Hec instigatio . nis .
Hic hec immemor .
Hec irundo . nis . avis .
Hic hec indecor . qui non verecundatu r
facere aliquod malum .
Hic hec inmunis
. et hoc -rc .
Hic hec inberbis
. et hoc . be . juvenis.
Hic hec inpubis . et hoc . be. idem.
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Hic hec illustris . et hoc . tre. nobilis .
Hic ignis
.
Hic hec illi naie, et hoc . me . sine limo .
Hic hec imbecillis . et hoc -le . frevol.
Hic hec infernale et hoc -le .
Hec indignatio . iracundia ,
Hic hec iners . tis . malvatz .
Hic imperator .
Hic hec innumerabilis . et hoc, le .
Hec iniquitas .
Hic hec infidelis . et hoc . le .
Hec imbrex . cis . stillicidium vel canalis .
Hec lanx . cis . scutella .
De acwniaeiGus tercie declinatieatis in 1.
Hic hec Lugubris et hoc -bre . flebilis .
Hic hec laudabilis . et hoc -le.
Hec lex . gis .
Hec laudabilitas . tis .
Hec laus . dis.
Hic hec legalis et hoc. le .
Hec legalitas . tis .
Hec legatio . missio et testamentum.
Hic leno . nis, mascot.
Hic hec latro . is .
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Hic lator. ris .
Hec latrix . eis .
Hec lenio
.
Hic livor . invidia .
Hic hec labilis . et hoc. le.
Hec lampas . dis. vel dos. a. dem in
accusativo .
Hec latio . is . portament.
Hec labes . tacs .
Hec lues . is . destrucio vel putredo .
Hic legislator . toris .
Hic langor . is .
Hic lepos . ris . facundia .
Hic lepus . is . animal.
Hic hec labilior . et hoc . lius .
Hec labilitas . tis .
Hec lodex . flasada .
Hoc lumen.
Hoc lac . tis .
Hoc illuminare . is .
Hoc . lutro . is . animal quoddam.
1-lee loligo . sipia .101 .
Hec longitudo .
Hec latitudo . amplesa .
Hic hec loquax . cis .
Hic lanio . Dis . carnifex .
Hec loquacitas .
Hec laxacio . alargament.
Hoc latus . ris.
Hec lotrix . eis . lautrix .
Hec lassitudo
.
Hec lachesis . sis . seos . quedam dea .
Hec libido . luxuria .
Hic lecator .
Hoc levamen . allevatio .
Hec lecatrix .
Hic lapis . dis.
Hic Iebes . tis . pairol.
Hic leo . nis.
Hoc litus . oris .
Hec largitas .
Hic hec loripes . dis .
Hic hec locuplex . dives .
Hec lenugo 1 . ginis .
Hic hec lemur . is .
Hic hec levis et hoc. ve .
Hec levitas . tis. pro plano levis, pro
levitate levis .
Hec Lacedemon . locus demonum .
Hoc laquear . locus in quo laquei domu s
coucurrunt.
Hoc lacunar . idem est .
Hic hec lignipes . dis .
1 . Corr. lanugo (1)
Hoc lupanar . domus meretricis .
Hec lanugo . prima barba .
Hec lux . eis.
Hic hec localis et hoc . le.
Hec linter . ris . lin .
Hoc lucar . is .
Hoc lucanar . fenestra per quam lumen
intrat .
Hoc limen . is . lundar.
Hic limes . tis. via . ludicus. a . um jogos .
Hic ludicer . hec cris . hoc . tre.
Hic hec lunaris . et hoc . re. cursus lunaris .
Hoc linteamen. lansol.
Hec libertas . is.
Hic hec letalis . et hoc . le . mortalis .
Hic latex . eis. aqua .
Hic later . tegula .
Hic lar . ris
. quinque habet significationes,
magister, sententia, domus, focus et deus
privatus .
Hic ligo . nis. fossor.
Hec lis . tis .
Hoc ligamen is . factum vinum de blad o
vel potest esse liquidum .
Hic licor . cris.
Hec liquefactio .
Hec livio . is . putredo.
Hic hec luculentior . et hoc . cius .clarus.
Hoc lupercal . templum sacerdotis .
Hec lippitudo . lagana .
De axominibus in nti.
Hic Mango . onis. manganer.
Hic mercator .
Hec meretrix . eis .
Hec merces . dis . logier.
Hec mater .
Hic hec manualis . et hoc. le, res manu
facta.
Hic vel hec margo . marge.
Hoc mare .
Hic muto . aries .
Hic mos . oris .
Hic mars . bellum . vel deus belli .
Hic mas . aris. masculus .
Hec messis .
Hic hec miles . tis .
Hic merges . tis. garba.
Mille . indeclinabile et plurali milia . ho -
rum milium, hiis milibus sine vocativo.
Hic hec municeps . pis . qui tapit munus.
Hoc munus . donum .
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Hec muntio . onis .
Hec majestas .
Hec miratio .
Hic meror . fletus .
Hic hec mentalis . et hoc. e, ree pertinens
ad menteur.
Hic hec memor . cris.
Hic hec memoralis . et hoc - e.
Hec opteystrix 1 . cis .
Hec porigo 2 . is . infirmitas porcorum .
Hic hec perpes . tis . durable .
Hic hec prepes . tis. velox .
Hic predo . nis . raubaire.
Hic protractor . de protraho .
Hec protectio . is.
Hic paver . timor .
Hic pavo . is . avis .
Hic bec pectoralis . et hoc . le .
Hic pecten . is . onde versus : pecten dulce
sonat, mensa beat, tuent obumbrat ,
telas discurrit, crins parat et sata verrit .
id est rastel.
Hec potin . is, facta de herbis .
Hec posteritas . tis, sequacitas .
Hic presul . episcopus . vel dominus terre .
Hic palpo . cocus qui vadit palpando . e t
adulator sui domini .
Hic hec palpabilis . et hoc. le. ree que
potest manu tangi .
Hic palumbes . bis. columbus .
Hic hec particularis . et hoc- re ,
Hic paser. is pro mare et femina.
Hic proconsul . qui manet loco consulis .
Hic hec procax . vis, id est protervus.
Hic procator . cortegaire .
Hic hec pecularis . et hoc -re . familiaris
vel dives . et dicitur peculium . lii . quo d
sunt divicie.
Hic persecutor . in malis .
Hic prosecutor . in bonis .
Hic promissor .
Hic prosecator . id est medicus .
Hec prosecatrix .
Hec prosecatio .
Hic propilator . demostrator .
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Hic propinator . ministrator.
Hec propinatrix . ministratrix.
Hec promotio . ensament.
r . Corr . obstetrix.
a . Corr. prurigo (?)
Hec propalatiti . demostratio .
Hec premineatio. idem.
Hic plangor .
Hic hec hoc perspicax . esgardable .
Hic bec hoc pronicax . idem est quo d
protervus .
Hic prothomartir. primus martir.
Bic prothopontos . indeclinabile . primus
omnium deorum .
Hec prefatio . id est prologus .
Hic hec penetrabilis . et hoc . le.
Hic hec patruelis . et hoc -le .
Hec perpetuitas . tis .
Hecpassio . nis .
Hic pistor . oris .
Hec pistrix . cis .
Hic pictor . oris .
lIec pictrix . cis .
Hic pero . unis.
Hec profectio . onis .
Hec proditio . onis. travio vol demostratio.
Hic paterfamilias . dominus domus .
Hic bec pusillanimes . et hoc. me.
Homo parvi animi .
Hec pollis . is .
Hec pravitas . tis .
Hic postis . tis .
Hec pusillanirnitas . parvitas animi.
Hec pestle . tis . pestilencia .
Hic bec posterior . et hoc. terius .
Hec possibilitas .
Hec propinquitas . tis .
Hoc paramen. is .
Hic hec propinquior . et hoc . quius.
Hic pans .
Hic hec profusior . et hoc . sius . eseam-
pable .
Hec provectio . is . enansament .
Hic hec posibilis . et hoc . le .
Hic pee . dis .
Hec propiciatio . is . benignitas.
Hic prurigo .
Hec plantagio . quedam herba .
Hic pedo . nis . troterius .
Hec palus . dis .
Hic paluster . hec . tris . hoc. tre .
Hic pedestris . bec. tris . hoc . tre .
Hic hec pedes . tis .
Hic hec pervigil .
Hic hec pernox . tis. demorans per unam
noctem .
Hic hec hoc pernix . vis . destructibilis .
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Hic hec hoc pernix . eis
. velox, unde
versus : Cursu pernici telo non pernice
vici .
Hec polis
. lis. leos . tres habet significa-
tiones. pro civitate sumitur et tarne n
declinatur vel idem quod vendere e t
idem quod pluralitas, unde versus
urbs polis est, dat plura polis, dat vendere
polis .
Hec pax
. cis.
Precis . ci
. cem a. ce et plurali hec preces.
genitivo harum precum.
Hoc precamen . is .
Hic hec hoc preceps . tie. trabucair e
Hic hec pejor . et hoc pejus
.
Hic piscis . eis .
Hic piscator. ods .
Hic preceptor . is.
Hoc puteal . locus ubi capiuntur denarii .
Hoc plasma . tis . formatio .
Hec proportio . similitudo . proportio es t
inter nos et vos .
Hec proscriptio . exilium.
Hic hec possibilis . et hoc . le .
Hec proximitas . is .
Hic hec pulcrior . et hoc . ius .
Hic pontif ex . episcopus .
Hic hec proximior . et hoc. ius .
Hic primas . tis .
Hic hec podiensis . et hoc . se. nomen
gentile .
Hic hec pontificalis . et hoc
. le .
Hic hec hoc par . equalis.
Hic preses . dis. episcopus.
Pus . indeclinabile . id est putredo .
Hic hec putresibilis . et hoc. le . de putreo.
es.
Hic pugillaris
. id est stilus .
Hec puls
.
tis . farinada .
Hic Pulver vel pulvis .
Hic hec prior et hoc . prius
.
Hoc paradigma . similitudo que est inter
aliquod minus valens ad majus .
Hoc poema . tis.
Hec pregnans . tis .
Hic hec parens . pro patre et rustre .
Hoc presepe . pis ., in ablativo presepe.
Hic pepo . nis. bordolaiga.
Hic hec puellaris . et hoc . re .
Hic pretor . oris . prepositus.
Hic hec hoc preceps . entrebucable .
Hic bec pensilis . et hoc . le. res pendens .
Hec parapsis . dis. escudella.
Hec placor . oris . placenta.
Hic questor. oris.
Hec qualitas
.
Hec quassatio
. fractio .
Hec quantitas .
Hic quaternio . qui habet IIIIer milites
vel homines sub se .
Hic hec quadrivialis . et hoc . le. res per-
tinens ad quadrivium .
Hic quadrans
. tis . plures habet signi-
ficationes. poissa
. unde in Euvangelio :
usque ad ultimum quadrantem, et est
tercia pars diei et continet . V
. boras, et
est quarta cujuslibet totius.
Hic hec qualis et hoc quale . non habet
vocativum .
Hic hec querimonialis . et hoc . le .
Hic hec quotensis
. et hoc . se.
Quilibet . quelibet vel quodlibet .
Quispiam . cujuspiam, idem quod quis .
Quisnam . idem quod quis .
Quisputas . idem quod quis .
Hic Retor . oris .
Hec ratio .
Hic reno . onis . pellicium .
Hic ren. nis. renon.
Hec rethe
.
tie .
Hec rubigo . roui]
.
Hic radix .
Hec raucedo . rauquesa .
Hic rancor . ira .
Hoc rauma . tic. fluxus humorum .
Hec ramex . eis . testiculus veteris homi-
nis
.
Hec rapacitas .
Hic raptor . orle.
Hic Raphael .
Hec repertio . inventio.
Hec redemptio .
Hec recordatio .
Hic rumor .
Hic rubor .
Hec regio . is .
Hic rigor . fortitudo .
Hec religio . is.
Hoc lumen r . DIS . pars guturis .
Hic hec regalis . et hoc . le.
Hic hec realis . et hoc. le .
Hec rus . ris pro campo et villa .
Hec restis . corda.
Hic remex . gis .
r . Corr. /rumen ; cf . Manou p . 202, col . 2)
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Hic hec hoc rescens. fresca .
Hec rupes . is .
Ilee ratis . navis .
Hic rasor . p ris.
Hec Rachel . proprium nomen vel eccle-
sia.
Hoc rasile . gladium quo pista remo-
vetur a pristino .
Hic bec rasilis . et hoc. le. lignum .
Hec rudis . virga .
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Hic hec rudis
. et hoc. de . novus ve l
agrestis.
Hec Sobrietas . temperantia .
Hec securis . destral.
Hec soror . is.
Hic sotularis . is. sabata .
Iiee soliditas . res firma .
Hec saturitas, tis .
Hec societas . tis .
Hec sunamitis . tis. filia captiva .
Hec solitudo . aeostumansa.
Hee similitudo . is .
Hie hec similis et hoc, le .
Hoc scema . tis . ornatus vel figura .
Hoc stems . tis. projenies .
Hic colis . is.
Ilec stirps . pis . sobolis . vel radix .
Hec stips . pis. obolus .
Hoc semen. is .
Hic Stix . gis. palus infernalis .
Hoc sementis .
Hic saluber . hec -bris . hoc -bre.
Hec salus . tis .
Hic hec salutaris et hoc . re .
Hoc sal . et plurali hii sales . reprehen-
siones . vel amaritudines .
Hec sociatio .
Hec seminatio .
I-Iec sors . fortuna .
Hic sator . seminator .
Hic sartor . is.
Hic hec solers . tis . prudens .
Hec sartrix . is .
Hoc solamen . cofort.
Hic hec serpens . tis.
Hoc splen . nis. melsa .
Hic senex . vetus .
Hic hec sensibilis . et hoc . le .
Hic senior . idem.
Hic sutor . sabatier.
Hoc spiramen.
Hic sanguis . non habet plurale nisi san-
guinum et sanguinibus .
Hic hec serviens . is .
Hoc sputamen . de spuo. is.
Hic hec servilis, et hoc . le .
Hic lies sacerdos . tic.
Hic hec sacrifex . faciens sacrificium .
Hoc subtel . is . concavitas pedum .
Hic Buber . is . eseorsa .
Hic hec hoc. sons . tis . nocens .
Hic hec sospes . tis . sanus .
Hic hec suavis . et hoc . ve ,
Hic hec hoc sospes . declinatur et plurali
hii et hec sospites et hoc sospite. res
inanimata, et potest dici pans vel
dapis vol quolibet sospes .
Hic hec satelles . tis . id est cliens .
Hic hec secretior . et hoc. cius.
Hec saturiasis . immoderata erectio virge .
Hic hec sedilis . et hoc . le. de sedeo . es .
Hoc sodile . lis . bancus .
Hec sedes . is .
Hic hec sensilis, et hoc . le .
Hec. scalor .
IIic sudes . palus .
Hic slndo . is . vestimentum sericum .
1-lee Sido . regio in qua vestimentu m
illud est factum .
IIic sopor . oris . dormitio .
IIic sapor. Regola : omne nomen termi-
natum in or est substantivum et mascu-
lini generis, exceptis tribus femininis e t
ili j ur neutris : uxor, soror, arbor, marmor,
equor, cor, ador, indeclinabile, quod es t
frumentum . et hic hec auctor exipitur ,
ad hoc quod dicitur substantivum re-
movetur composita ab istis nominibus
color, decor, torpor, que sont adjectivu m
et comparativum in or .
Iloe scelus . ris felonia.
Hoc sicles . ris . stella .
I-Iie scrobs . is. fores .
I-Iic scandis . sis . herba qua tingitur
pannus .
Hic hec sanction . et hoc . cius .
Hic hec sus . suis .
Hic hec subtilis . et hoc, le .
Hoc atramen . pales.
Hec scobs . is. graneira .
Hic hec hoc sequax . eis .
Hic stipes . tis . lignum.
Hic hec superstes . tis. remanens.
Hic sequester . hec tris . hoc . tre.
Hoc sirma . tis. cauda vestium domina-
rum .
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Hec supellex . lis
. omnis aparatus domus .
Hic hec segnipes . dis . piger.
Hic spado . onis . escolat . sine testiculis .
Hic signator .
Hic hec hoc simplex. homo stultus .
Hec sordes . is . fetor.
Hec simplicitas . tis .
Hec senectus . tis.
Hic strigilis
. qua terguntur sive fri-
cantur equi.
Hoc Torcular. aria . truel .
Hic tortor . oris . cruciator.
Hic torques . quis . monile .
Hic trames . tis . semita.
Hec tellus . is . terra .
Hec trabe . biga .
Hoc tutamen . is . defendement.
Hic turtur . pro pice. hec pro ave.
Hec turris . ris .
Hec tempestas . tis .
Hic hec turpis . et hoc. pe. or . ssimus .
Hec turpitudo . is.
Hoc talare . espero .
Hoc tempus . oris.
Hoc tirnpus. faux.
Hic turbo . onis . torbel.
Hoc tus . ris. incensum .
Hoc tribunal . quandoque sumitur pro
quatedra et quandoque pro judice .
Hic tabellio . onis . publicus scriptor.
Hic bec testis . et hoc . te.
Hic trimio . onis . qui habet. iii. boraines
sub se .
Hec trinitas . tis .
Hic terror. is . id est metus .
Hic bec. terrestris . et hoc. tre.
Homo est terrestris .
Hic hec terribilis . et hoc . le .
Hic Titan . sol .
Hic hec hoc triplex . eis .
Hec teges . tis . domus .
Hic tiro . onis . novus miles .
Hic hec hoc trux . eis . crudelis.
Hec vestir . tis .
Hec taciturnitas . de taceo. es.
Triantos . indeclinabile . est corda illa que
ligat os cum osse .
Hic hec . teres . tis. rotundus .
Hic hec trivialis . et hoc. le. res pertinen s
ad trivium .
Hec trucitas . tis . crudelitas.
Hic hec tolerabilis . et hoc . le . de tolero .
r . Corr . vespertilio.
as .
Hic hec talaris . et hoc re . res pertinen s
ad tabs sive ad calceos
.
Hec Venus . luxuria .
Hec virtus . tis .
Hoc vesper . ris, et caret plurali. quelibe t
hora diei vel noctis, in qua sol obscuratur
vel luna . vespere indeclinabile
. Vespere
sit nona si re mutaveris in ra. Solis
babes ortum si ra mutaveris in rum.
Illius occassum sit vesper quelibet hora.
qua sol obtegitur nubis
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caligine luna. Ri . rorum cantant, re. rarum
timpana pulsant .
Hec vectis . tis. ferrol.
Hic vermis . is .
Hoc ver. pascor.
Hoc vectigal . alis. leuda.
Hic vervex . aries .
Hic hec vils . et hoc . le.
Hec vespertilo I . ratapenada .
Hic hec hoc velox . cis . cior. cissimus.
Hic vultur . voutor .
Hic bec viridis . et hoc. de.
Hec vulpes . pis.
Hoc ulcus . Bris . buba .
Hic hec hoc viridans . tis .
Hec vais . is .
Hic hec hoc vetus . terfs . senex .
Hic vertex. capud.
Hec vitis . tis .
Hic vortex . eis remoli aque.
Hec vertigo . firmitas capitis.
Hec vorago . diluvium .
Hic vespilio . onis . faiditus.
Hec virago . nis. bona domina .
Hic vigor . is. fortitudo .
Hec valitudo . sanitas et egritudo .
Hec varicatio . curvitas .
Hoc velare . cortina .
Hec venusta .
Hec voracitas . tis .
Hic hec vatis . poeta .
Virus . indeclinabile .
Hic hec virilis . et hoc . le .
Hic hec vorabilis . et hoc . le.
Hic Vitalis . proprium nomen.
Hic hec venialis . et hoc. le.
Hic venter . tris .
Hoc velamen . is . cooperimentum .
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Hec vox. sis.
Hec urbs . bis .
Hoc uber . mamma .
Hec victrix . in nominativo et accusativ o
et vocativo singulari est feminini gene -
ris, tantum in aliis rasibus est omnis
generis .
Hic umbo . onis . bocla de scuto.
Hic hec hoc uber. is . fertilis.
Hoc vas . cìfus.
Hic vas . vadis . ostatges .
Hic hec ulterior et hoc -rius.
Hic hec venalis . et hoc . le . vendable .
De nomini bus quarte declinetionis .
Hic Apparatus . tus . tui .
Hic auditus . tus. tui .
Hic acultus . tus . tui, de solo .
Hic ablatus. tus, toi. tolement .
Hic aggregatus . tus. tui. congregatio .
Hic anxiatus . tus. tui, de anxio . is ,
quod est engoissar.
Hic artus . tus, tui. membrum .
Hic archus . us. ui. balista.
Hec astis . rus. cui . agula.
Hic aspiratus . tus, tuì .
Hec anus . us . nui . vetula .
Hic accentus . tus. tui .
Hic amictus . tus . tui. cobriment .
Hic aminìculatus . tus. tui . adjutorium.
Hic affractus. us. ui, circumiractus .
Hic acubitus . tus . ui .
Hic actus . tus . tui .
Hic aditus . tus. tui . requirement .
Hic alitus
. tus. tui . bufament ,
Hic affatus . tus. tui. parlament.
Hic aractus . tus. tuf .
Hic armatus . tus. tui .
Hic astutus . tus . tui . moissonla .
Hic assensus . sus . sui . pujament.
Hic apetitus . tus, tui. desiderium.
Hic ambitus
. tus . tui. circuitus.
Hic affectus . tus . tui . entalentament
.
Hic alatus . tus . tut. volament .
Hic asultus . tus, tui, asaliment ,
Hic aplausus . sus. sui, ilaratio.
Hic amplexus . xus, xui.
Hic acumulatus . tus .
Hic anixus . xus . xui. apilament .
Hic anisus . sus . ui . idem .
Hic animatus . tus . tui .
Hic artatus . tus. tui . constrincio.
Hic articulatus . tus . tui.
Hic adoratus . tus. tui .
Hic aprobatus . tus . tui .
Hic agnitus . tus. tui .
Hic affirmatus . tus . tui .
Hic acusatus . tus . tui.
Hic atnmonitus . tus . tui.
Hic adulatus
. tus . tui .
Regula : a quolibet verbo potest derivari
nomen quarte declinationis
.
Hic Boatus . tus. sonament.
Hic balatus . tus. belament .
Hic bucinatus . tus. trompament .
Hic bajulatus
. tus . battis .
Hic balneatus . tus
.
Hic baccatus . tus. tui. Pesants.
Hic binatus . tus . spacium duorum anno
-
rum .
Hic Cantus . tus .
Hic cetus
. tus . consorcium.
Hic cursus . sus .
Hic currus . rus.
Hic casus . sus .
Hic lapsus . sus.
Hec colus . lus. instrumentum mulieris
et est duarum declinationum .
Hec cornus . nus . arbor quedam et es t
secunde et quarte .
Hic cultus . tus . tui .
Hic conventus . tus . tui .
Hic consensus . sus . sui .
Hic concentus . tus . cantus et cetus .
Hic commonitus . tus . de commoneo . es .
Hic cohoartatus . tus . amonestament .
Hic conflictus
. tus . bellum .
Hic congressus . evasiment .
Hic contentus . conteninent
Hic contemptus . menespresament .
Hic concinctus .
Hic conspectus . tus .
Hic census . peccunia .
Hic consensus . consentiment.
Hic centimanus . nus . et mutatur geni-
tivus in compositions sicut dicit Pris.
et est gigas .
Hic coïtus . tus . ajustement .
Hic Discursus . sus .
Hic digressus . sus .
Hic egressus .
Hic discessus . sus . departiment .
Hic descensus . sus .
Hic deletus .
Hic dultus . tus .
Hic ducatus .
Hic abominatus . tus. tui . abominatio . Hic dimotus .
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Hic derisus . sus . ui .
Hic divisus .
Hic decisus . sus . fractio .
Hic desesus . sus. mors .
Hic dulcoratus . tus . Mi.
Hic dotatus .
Hic dilatatus .
Hic dimensus . sus.
Hic depressus .
Hic deceptus .
Hic detractus . tus .
Hic dilapsus .
Hic digestus . Regula . a quolibet verbo
potest derivari nomen quarte declina-
tionis .
Hic Egressus .
Hic excesus .
Hic exclusus . sus .
Hic exitus . tus . finis .
Hic exhortatus . tus .
Hic eventus .
Hic evectus .
Hic exercitus .
Hic eversus . sus .
Hic extractus .
Hic electus .
Hic erectus.
Hic emotus .
Hic exultus .
Hic egestus .
Hic estus . tus. tui.
Hic Factus . tus .
Hic fractus .
Hic fastus. ergol .
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Hic fetus . tus.
Hic partus . tus .
Hic fluxus . xus .
Hic fructus . tus .
Hic flatus . tus .
Hic fotus, tus.
Hic fletus . tus .
Hic fictus . tus .
Hic fusus . sus .
Hic fultus . tus. apilament .
Hic Gressus . sus .
Hic gradus .
Hic gestus .
Hic gustus . tus .
Hic Haustur . tus
.
Hic habitus . tus
.
Hic hanelatus . tus .
Hic hortatus . tus .
Hic humectatus . tus .
Hic hebetatus . tus .
Hic Iatus . tus .
Hic ictus . tus.
IIic incestus . tus . adulterium .
Hic interventus
. tus . deprecatio.
Hic intercessus . sus . idem.
Hic jactus . tus .
Hic innoxus . xus .
Hic introitus . tus.
Hic intromictus
. tus .
Hic i.nsultus
.
tus .
Hic impetus . tus .
Hic jussus . us .
Hic Laxus . xus .
Hic lapsus . sus .
Hic luctus . tus .
Hic luxus . xus .
Hic lusus . us .
Hic Motus . tus .
Hic metus . tus .
Hic monitus . tus .
Hic morsus . sus.
Hic mugitus . tus .
Hic Natus . tus .
Hic nexus . xus .
Hic nixus . xus .
Hic nisus
.
sus .
Hic Hutus . tus . ui .
Hic O(o)rtus . ortus.
Hic obitus . tus .
Hic occas(s)us . sus .
Hic ocursus . sus.
Hic obtuitus . tus .
Hic Portus . tus .
Hic porticus . eus .
Hic partus . tus .
Hic portentatus . tus .
Hic prioratus . tus .
Hic plausus . sus.
Hic pastus . tus.
Hic profectus
.
tus .
Hic promtus . tus
.
Hic procinctus . tus . unde versus :
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Hec in procinctu carmins facta loges.
Hic patronatus . tus .
Hic planctus . tus .
Hic pruritus . tus .
Hic processus . sus.
Hic progressus . sus .
Hic Quercus . eus.
Hic questus . tus .
Hic Raptus . tus. quando aliquis devir-
ginat aliquam puellam per vins.
Hic recessus .
Hic ritus . tus . consuetudo .
Hic regressus . sus .
Hic rictus . tus. pertinet ad canes.
Hic redditus . tus. renda .
Hic reditus . tus .
Hic Strepitus . tus .
Hic saltus . tus .
Hic senatus . tus .
Hic sensus . sus .
Hic successus . sus. id est culus .
Hic sinus . nus . gremium et requies, ut
in sinn Abrae, et portus. Replet mamma
sinum lactisque coagula sinum
. id est
ficella.
Hic Tactus . tus.
Hic tonitus .
Hic tumultus .
Hic Vultus . tus.
Hic versus . sus, et cetera .
II . De regimine
Dictionum quedam nec regunt nec re-
guntur, ut prepositiones inseparabile s
et omnes interjectiones et plures conjonc-
tiones et pleraque adverbia . Quedam
reguntur ut propria nomina in vi proprii
nominis relents. Quare dixi in vi proprii
nominis ? quia cum dico Marcia Catonis,
hoc proprium nomen Marcia regit huno
genitivum Catonis per vim appellativi
subintellectivi, scilicet uxor, et aliud
exemplum Tiphis et Autemedon 2 dicar
amcris ego, hec propria nomina Tiphis et
Autemedon regunt genitivum istum emoris ,
non vi proprii nominis, sed vi appella-
tivorum nominum, scilicet rector vol
gubernator. Quedam autem regunt e t
reguntur, ut omne adjectivum non regi t
ablativum casum sui primitivi, ut albus
albedine, et omne substantivum appell a-
tivum regit genitivum, ut homo istius, e t
omne participium regit aliquem casu m
et si non alium saltem dativum aquisitive ,
ut iste est stan mihi et nullum pronome n
in vi pronominis retentira regit aliquem
casum
. Quare hoc dico ? Propter hec
exempla, ut ale meorum sociorum, illo
est idem mihi.
Dicto de regimine videamus quid si t
regere et quot modis dictio regatur
.
Regere dictionem est confesse illi poni
in tali case . Primo inchoemus de regimine
nominum . Quandoque nominativus prece-
dit verbum, ut Sor . S est, et tune suppo-
nit ei, et quandoque nominativus sequitur
verbum, ut Sor. est homo, et tune aponi t
ei . Aponi idem est quod juxta vel retro
poni . Primo dicamus de regulis nomina-
tivi supponentis . Nominativus regitur a
verbo proprie per ducs regulas preven-
endo . Primo dicamus de substantivis,
sic ego lega, tu logis, ille legit. Regul a
talis est quod omne verbum personale
potest regere nominativum ejusdem per-
sone sibi supponentem .
[Fol. 37 .]
Secunda regula est in hiis exemplis de
adjectivis, ut ego Albus cerro, tu Albus
sursis, illo Albus cuisit. Regula talis
est quod orane verbum potest regere
nominativum determinantem suppositi-
vum . Nominativus autem regitur a ver-
bo . V . modis in proprie, per evocationem ,
per conceptionem, per zeumam, per pro-
lempsim, per apositionem . Prosequuntu r
ista . Evocatio est immediata associati o
dictionum diversarum personarum ad sup-
ponendum eidem verbo, ut [e]go Sas .
lego, tu Sor. legis. Prima persona evoca t
terciam, ut ego Sor. lego, et secunda
similiter terciam, ut tu Sor. logis . Prima
r . Nous donnons en italiques, pour le De regimine et le De dictamine, les mots, les
membres de phrase et les phrases entières donnés en exemple .
a . Corr. Automedon.
3 . Sor . signifie, comme on sait, Socrates .
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non evocat secundam, nec secunda pri-
mam, quia nihil est dictu : ego tu lego, t u
ego le gis. Evocatio derivatur ab e, quo d
est extra, et vocatio, quasi extra voca-
tio . Quando nominativus unius person e
vocat nominativum alterius extra sua m
naturam, ut ego Sor . lego. Quia pars
regit hune nominativum Sor. lego . Quare ?
quia verbum prime persone potest regere
nominativum tercie . [en blanc dans le ms.] .
alterius persone per figuram que dicitur
evocatio . Conceptio est mediata conjunctio
dictionum diversarum personarum ad sup-
ponendum eidem verbo
. Mediata dico, quia
si copulativa conjunctio est media, tun e
verbum debet esse plurale, ut ego et t u
legimus, et si disjunctim conjunctio est
media, tune verbum debet esse singulare,
ut ego vel tu lego . Quia persona concipi t
aliam, prima concipit secundam, ut ego
et tu legimus, et concipit quandoque ter-
ciam, ut ego et Sor legimus,et quandoque
concipit alias simul, ut ego et tu Sor.
legimus . Secunda concipit tantum ter-
ciam, ut tu et ille legitis
. Tercia nullam
concipit nec seconda primam
. Regula
regiminum sic ostenditur, ut ego et t u
leginus . Quia pars regit ego leginus
.
Quare ? quia verbum prime persone plu-
rale potest regere nominativum propri e
per figuram que dicitur conceptio. Tercia
improprietas construendi nominativum
cum verbo per zeumam . Zeuma, grec e
adjunctio, latine adjunctio, id est secund a
junctio, ut Apollonius scribit et ego.
Ecce iste nominativus ego ; non potest
per se adjungi cum hoc verbo scribit,
sed adjungitur cum eo secundario, scilicet
mediante hoc nominativo Apollonius, ad
quem trahitur per banc conjunctionem,
et quia pars regit ego scribit . Quare ?
Quia verbum tercie persone potest reger e
nominativum prime vocaliter sequentem ,
realiter precedentem per figuram qu e
dicitur zeuma . Quarta improprietas con-
struendi nominativum cum verbo est per
proleusim . Proleusis, greco presumptio ,
latine scilicet quando aliqua pluralitas
premittitur dividenda per partes, ut aquile
volaverunt, hec ab oriente, ills ab occidente.
Quia pars regit hec dictio hec et hec dictio
fitta volaverunt . Quare ? quia verbum
tercie persone plurale potest regere nomi-
nativos singulares sequentes dividentes
pluralitatem premissam per figuram que
dicitur proleusis. Quinta improprietas
construendi nominativum cum verbo es t
per apositionem, et derivatur appositio
ab quod est juxta et positio, quasi juxta-
positio, scilicet quando duo sustantiva
junguntur sine medio, ut osons Ossa est ,
et non possunt quelibet duo sustantiva
sic jungi, quia falsa latinitas est homo
asinus est, talia igitur duo sustantiv a
possunt jungi, quorum unum continetur
sub alio, ut sons Ossa est. De secundo
nominativo . Regola hec est quia verbu m
tercie persone potest regere nominativum
ejusdem persone aponentem alii.
Sequitur de regimine nominativorum per
verbum. Prima regula est in hiis exemplis :
iste est Sor, fille vocatur Sor
. quia pars regit
nominativum sequentem verbum prece-
dens . Quare ? quia verbum substantivum
vol vocativum potest regere talem casum
post se qualis antecedit . Quia sont verb a
sustantiva sum, ho, existo, exto, manco ,
permaneo, consto, consisto, quia sunt
verba vocative vocor, dicor, noninor ,
vocitor, ,vociferor, nuncupor, apellor, feror
.
Omne verbum sustantivum vel vocativum
vol habens vim alterius illorum potes t
regere tale casum post se qualis antecedit .
Verbum sustantivum ut illo est Sor ,
verbum vocativum ut illo vocatur Sor ,
verbum habens vini verbi sustantivi
ut illo fit clericus, verbum habens vim
verbi vocativi ut illo judicatur rectus,
censetur bonus adhuc vocativus regitur
post verbum improprie, ut in hiis exem-
plis : iste jacet supinus, slat erectus, currit
tordus . Orane verbum denotans situm
in loco potest regere nominativum deter-
minantem modum illius sites . Prima regul a
de genitivis est in hiis exemplis : rex
hujus ville, villa hujus regis. Regola talis
est quod omnis dictio significans posse-
tionem (sic) potest regere genitivum cigni-
ficantem possessorem et econtrario . In
lege dicitur possessio hoc quod habetur
ab aliquo et dicitur possessor hie qu i
aliquid habet, sed in gramatica dicitur
possessio quicquid ostenditur pertinere a d
aliud quodcumque modo, possessor ad
quern aliquid pertinet. Igitur, cum dic o
rex hujus ville, rex est possessio ville, quia
ostenditur pertinere ad villan, et cum
dico villa hujus regis, villa est possessio
regis, quia ostenditur pertinere ad regem,
quia Pris. dicit per nominativum possessio,
per genitivum possessor designatur . Und e
patet quod hoc quod est possessio in una
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constructione est possessor in alfa. Secunda
regula (est) de genitivis est in hiis exemplis :
mulier magne pulcritudinìs, lamina magne
tnrpitudinis, vir magne albedinis, nions
magne al[t]itudinis .
[Fol . 37 v o . ]
Regula talis est quod orane sustantivu m
apellativum potest regere genitivuni ad
laudem vel ad vituperium pertinentem
vel ad epitetum vel accidens ipsiu s
ad laudem, ut in primo exemplo, a d
vituperium, ut in secundo, ad epitetum ,
ut in tercio, ad accidens ut in quarto .
Tercia regula est in hiis exemplis : po-
pulus decem hominum, cera trium libra-
rum, ager triunt perticarum. Regula talis
est : orne sustantivum apellativum po -
test regere genitivum denotantem men-
suram illius . Triplex est mensura, scilicet
mensura nummi, ut populus .X . hominum,
mensura penderie ut cera triton librarum,
mensura quantitatis, ut ager trium per-
ticarum . Quarta regula est in hiis exemplis
ut isle est amans justicie, hec l est amatir
iniquitatis. Regula est talis quod omn e
nomen verbale desinens in or, legens grece S.
Regula est talis quod orne participium
desinens in ans vol in ens potest reger e
genitivum quando transit in vi nominis.
Quinta regula est in hiis exemplis, ut isle
est mater justicie et hec aatatrix equitatis
.
Regula est tails quod omne nomen verbale
desinens in or vel in trix descendens a
verbo transitivo potest regere genitivum
casum . Sexta regula est in hiis exemplis :
quidam meorunt sociorunt, quilibet meoru m
sociorum, nullos meorum sociorum. Regul a
talis est quod omnis dictio partitiva vel
distributiva potest regere genitivum plu-
ralem in quo partitur vel distribuit. Par-
titiva est illa dictio que de sua natur a
pro quolibet venit, affirmative, ut quilibet
hominum currit, negative ut nulles homi-
num currit . Similiter quedam adverbi a
sont distributiva, ut ubicumque est distri-
butivum locorum et regit genitivum Inca-
lem, ut ubicumque locorum, et tune est
quandoque distributivum temporis et
regit genitivum temporalem, ut cum dico
tune temporis luit hoc per premissam regu-
lam . Septima regula est in hiis exemplis :
0 Virgo virginurt, domina[njs dontinan-
tium, sanctus sanctorum. Regula talis es t
quod omnis dictio denotans prerogativam
potest regere genitivum pluralem desig-
nantem rem respectu cujus fit tilla prero-
gativa . Octave regula est in hiis exemplis :
creatura salutis, peccatum omicidii, virtus
justicie . Regula est tails quod orane nomen
generale potest regere genitivuni specialem
intransitive cum eo constructum
. Nona
regula est in hiis exemplis : iste est doctissi-
mus hominum ; /tee est pulcherrima mu-
lierum . Regula talis est quod omnis
superlativus potest regere genitivum plu-
ralem . Decima regula est in hiis exemplis :
iste est pater vel dominus istius ; iste est
filius vel serves istius ; iste est /rater vel
aanicus istius . Regula tails est quod oran e
nomen denotans superpositionem ve l
subjectionem vel equiparantiam potest
regere genitivum determinantem ejus
respectum . Undecima regula est in hiis
exemplis : nutum Roste, habit() Carcasse -
ne s . Talis constructio invenitur apud
Lucanum : temporis angusti mansit con-
cordia discors ° . Quia pars regit hun e
genitivum Rome, dico quod non regitur
ab aliqua dictione extraposita nec tenetur
absolute, immo habet in se intellectum
grece prepositionis deservientis greco casui
et per intellectum illius regit genitivum ,
quia Greci non habent absolutum nec
prepositiones absoluti, sed habent pre-
positiones genitivi casus .
Sequitur de dativo . Prima regula de dativis
est in hiis exemplis : tille partit mihi, fafiot
ntilti oyats, iniqus, par, impur, similis, disi-
ntilis ambi . Regula talis est quia talis na-
ture est hoc verbum vel nomen quod rega t
dativum natura dictionis cujus derivatur
instigatio . Seconda regula est in hii s
exemplis : Ille est parcens mihi, /avens
ntilti . Regula talis est quod orane par-
ticipium regit eumdem casum, quem e t
suum verbum . Tercia regula est in omn i
verbo et participio et in nomine adjec-
tive, sic : Ille dormit sibi, Ille est vigilans
sibi, tille est bonus sibi. Regula talis est
quod omne verbum adjectivum vel partici -
1 . Le mot her et les quinze mots suivants sont exponctués
.
z
. La phrase est restée en suspens .
3. Noter la mention de Carcassonne .
4. Lucain, Phars ., I, g8 .
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ilium vel nomen adjectivum potest regere
dativum adgnisitive. Item omne verbum
sustantivum potest regere dativum adqui-
sitive ut in hoc loco iste est in tordi . Hec
lectio est ignoranti discipline
. De primo
dativo hec est regula quia orane verbum
sustantivum potest regere dativum desi-
gnantem rem cui fit adquisitio . Hec es t
regula de secundo dativo quod orane
verbum sustantivum potest regere dati-
vum ulteriorem designantem modu m
prime adquisitionis .
Sequitur de accusativo . Prima regula de
regimine accusativi est in hiis exemplis :
verum est me legere, me audiri . Regula talis
est quod omnis infinitivus preter infiniti-
vum verbi impersonalis potest regere accu -
sativum supponentem sibi
. Secunda regol a
est in hiis exemplis : video parietem, anno
Deum.. Regula est talis quod omne verbum
activum potest regere accusativum in
quern transit actus verbi. Tertia regol a
est in hiis exemplis : Ille est amans Deum,
legens librum . Regula est talis quia orane
participium regit eundem casum quern e t
suum verbum. Alla regula est de accusati-
vo in hiis exemplis : Albus dentem dolet,
,est dolines dentenn . Regula est talis quod
orane verbum vel nomen val participium
distinctivum partis a totopotest regere ac-
cusativum designantem partem tocius qu a
premititur quando quod est partis atribui-
tur toti per figuram que dicitur sinodoche
.
Sequitur de ablativo . Venio de ecclesia . D e
regit ablativum quod suo prepositio est .
Fruor pane . verbum regit ablativum, quia
hoc verbum talis nature est quod regit
ablativum . Tercia regola est in hiis exem-
plis : albus albedine, cultellus jactus de ferro ,
percussio (sic) te bacolo, corro pedibus, vixi .C .
annis. Regula est talis quod omne nomen
ve] verbum val participium potest regere
ablativum designantem causam vel mate-
riam vel instrumentum vel locum, vel tem-
pus sue significationis . Quarta regula est i n
comparativis, ut Sor . est major Platone.
Regula est talis quod omnis comparativus
potest regere ablativum casum ad que m
fit comparatio ; quandoque sequuntur duo
ablativi, ut Sor . est major Platone uno
pede. Regula de secundo ablativo quo d
comparativus gradus es t
[Fol . 38] .
regit ablativum determinantem quantita-
tern excessus . Tertia regola est de co rn-
parativis in hiis exemplis : Sor . est jortior
solito, crudelior equo . Regula est talis quo d
comparativus gradus potest regere ablati-
vum casumdesignantem proprietatem res-
pectu cujus fit principalis comparatio
.
De regimine vocativi prepono nullam
regulam, quia vocativus nunquam regitur ,
sed absolute tenetur .
Explicit
[III . De dictamine] .
Si linguis bominum quos orbis contine t
quis loquitur, quanta sequatur utilitas ex
arte dittatoria piene non poterit expli-
care . Quisquis igitur flores hujus scientie
decerpere captat, fructum ex floribus, ex
fructu comodum oportunum ne ignore t
personarum omnium qualitatem. Sun t
enim quedam persone superiores, quedam
inferiores, quedam mediocres
. Item per-
sonarum alie sunt ecclesiastica, alle secu-
lares . Superiores ecclesiastice sont, sicu t
dominus papa et patriarche et omne s
archiepiscopi et primates et episcopi .
Inferiores sont simplices canonici e t
presbiteri parrochiales et clerici simplices
.
Mediocres sont abbates, decani, archi
-
diaconi, cantatores, succentores, prepositi.
Et superiores persone seculares sunt im-
peratores, reges . Inferiores sont rustici,
burgenses et omnes plebei. Mediocre s
sunt comites, duces, vicecomites, senes-
calli, et castellani, et omnes istarum qua-
litates personarum per tree gradus distin-
guntur
. Sont enim quedam persone eccle-
siastice alte, ut episcopi, altiores ut ar-
chiepiscopi et primates, altissimus u t
dominus papa . Similiter quedam person e
sunt infra, ut archipresbiteri, quedam
inferiores, ut presbiteri, quedam infime ,
ut simplices clerici
. Et sic in secularibus
stint alte quedam persone, ut reges sive
regoli ; altiores, ut magni reges, quedam
altissime ut imperatores, et sic de aliís
mediocribus et inferioribus que distin-
guntur per tres gradus . Et quoniam i n
arte dictaminis talia precipue opservantur ,
in arte dittatoria utimur in epistolis .
Sciendum est quod epistole sex suret
partes, scilicet salutatio, captatio, pro-
verbium, narratio, petitio, conclusio . Non
tarnen omnis epistola continet omnes
istas partes, immo potest perfici ex . Ve .
vel .IIIIO r. vel tribus vel duabus modo .
De singulis est videndum, et primo de
salutatione
.
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Salutatio variatur secundum diverses
status personarum . Et est quedam saluta-
tio prescripta, quedam subscripta, quedam
circumscripta . Prescriptio est id quod po-
nitur ante proprium nomen . Subscriptio
est quod ponitur post . Circumscriptio est
quod ponitur ante et post. Et est notan-
dum quod persona que mittit literas non
utitur prescriptione nec circurnscriptione,
sed aliquando subscriptione si sit magn a
persona, sicut hic L. Dei gratia rex Frais-
comm . Nunc dicendum est de diversi s
generibus salutationum et quibus adjec-
tivis utuntur ad invicem salutantes .
Notandum quod quicumque scribit do -
mino papa debet uti hiis adjectivis :
gloriosissimo, clementissimo, beatissimo,
santissimo, justsssimo et similibus, et debet
dicere : pater in Christo et Dei gracia e t
votare summum pontificem et universalem,
et se vocat devotum, dilectum felium,
preter archiepiscopos, episcopos qui non
vocant se fratres nec filios, sed hec dicunt :
Sanctissimo patri in Christo ac domino
G. Dei gratia summo pontifici vet universali
B . eadena gratia Burdigalensis archiepisco-
pus vel Tolosanus episcopus salute m
vet minister humilis licet indi,gnus Witten :,
et devotam obedientiam vel peduht osculo .
Item, ornais persona scribit ei devota m
obedientiam preter laicos qui nesciun t
quid sit obedientia, sed dicunt reveren-
tiam cum honore. Sed cuicumque dominus
papa scribit, ante ponit se, et, quia es t
pater humilitatis, vocat se servum ser-
vorum Dei . et nunquam de se vel de all o
ponit Dei gratia, sed archiepiscopos e t
episcopos vocat /retires venera biles ve l
dilectos et omnibus dicit apostolicam bene-
dictionem, nisi sint infideles vel excom-
municati, quibus non dicit salutena nec
vocat filios . Et est notandum quod salu-
tatio removetur a litteris causa indigna-
tionis vel odii, ut hostis hosti scriben s
vel causa reverentie, ut pauperes scri-
bentes magnatibus . Item, si dominu s
papa scribat cardinali episcopo, debet e i
scribere sicut archiepiscopo, sed tarnen
aponit hoc amplius sacrosancle roman e
ecclesie cardinali . Si scribat presbitero
cardinali, non vocat fratrem nec ilium ,
sed dilectum et ponit titulum suum hoc
modo : G. e . s. s . Dei diletto P. sacrosante
romane ecciesic presbitero cardinali tituli
sancti Laurentii salutem et apostolicam
benedictionem. Si scribat diachono ve l
subdiachono cardinali, vocat ipsum di-
lectum ftlium et ponit titulum similiter
sicut in presbitero. Item dominus papa
omnes seculares personas et superiore s
et alias vocat filios, et quando scribit
imperatori, ponit romanorum imperatori
semper augusto, regem Francie et regem
iherosolimitanum appellat viras catho-
licos, alios omnes vocat simpliciter folios„
asignans unicuique dignitatem, dicens :
dilecto filio regi Anglie, velcorriti Britarvie .
Potest etiam dicere nobili, vel illustri,
vel sereno . Item personas ecclesiasticas
mediocres vel inferiores vocat filios, sicut
abbates, decanos, archidiaconos, archi-
presbiteros, canonicos et omnibus commu-
niter dicit apostolicam benedictionem . Et
notandum quod si scribat canonico vel
monacho vel sanctimoniali simplici qui
non sit prior vel abbas vel priorissa vol
abbatissa, non vocat monacum nec cano-
nicum nec sanctimonialem, nisi scriba t
abbatì vel abbatisse insimul cum monache .
Tune vocat cum monacum, sed simpliciter
dicit P. Si sit abbas vel abbatissa vel
prior vel priorissa, asignat ei dignitatem.
Si scribat duabus persouis, digniorem
anteponit . Si episcopo et abbati vel
decano, episcopum vocat fratrem, abba-
tern vel decanum filiuna . Item si inferior
persona vol mediocris scribat superiori,
sicut archiepiscopo vel episcopo, voca t
ipsum fratrem et dicit Dei gratia et utitur
hiis adjectivis :
[Fol . 33 vo .]
prudentissimo, reverendissimo, viro magne
providentie, discretissimo, et se vocat devo -
tant vel dilectum {ilium. Si archiepiscopus
vel episcopus scribat alicui cardinali,
vocat ipsum reverendissimum patron et
discretum et mandat sautent et apos-
tolicam benedictionem . Et si cardinali s
scribat episcopo vel archiepiscopo, vocat
venerabiles Fratres . Item si papa scri-
bat alicui habenti pluies dignitates ,
majorem anteponit et alias subticet-
Item si inferior persona scribat mediocri,
dicit reverendo, provido, discreto, et si si t
r . Noter les mentions de Bordeaux et de Toulouse .
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abbas vel religiosa persona, dicit reli-
gioso viro, honesto, bone conversationis,
domino suo, plerumque diele patri si sit
sub eo, ut monachus est sub abbate .
Dei gratia potest dicere quis decano ve l
archidiachono suo et si non sit sub eo non
proprie . Si majores persone scribant me-
diocribus vel inferioribus, vocant eos filios
•dilectos, et inferiores scribentes superiori-
bus vocant se devotos filios. Similiter s i
persone superiores per easdem sibi scri-
bant ad invicem, vocant se /mares e t
providos et discretos viros
. Tarnen, s i
episcopus scribat archiepiscopo vel pri-
mati, ob reverentie causam vocat ipsos
fratres . Si mediocres persone sibi scriban t
ad invicem, sic dicunt harissimo, dilecto ,
benivolo, speciali, precordiali, intimo, et s i
sint ecclesiastico persone, quandoque
vocant se /ratres, ut capellani vocant se
socios affectuosissimos . Exempla de ante-
dictis
. Archiepiscopus vel episcopus scri-
bens cardinali sic dicit : karissimo patri
in Christo ac domino I . Dei gratia pres-
bitero sancte romane ecclesie cardinali,
G . eadem gratia Burdagalensis 1 archiepis-
copus salutem et dilectionem. Cardinali s
cardinalem vocat fratrem dilecinm sic :
dilecto fratti in Christo P. Dei gratia
sacrosante ronzane ecclesie diacono car-
dinali titoli sonde Anastasie P . eadent
gratia sacrosancte romane ecclesie diaconu s
cardinales salutem et dilectionem
. Episco-
pus vol archiepiscopus scribens episcop o
vel archiepiscopo sic dicit : A . Dei gratia
talis archiepiscopus venerabili fratti P . ea-
dem gratia tali episcopo, et si sit legatu s
addit apostolica sedis legatus, et si si t
sub eo dicit debitem obedienliam. Preterea
est sciendurn quod multociens archiepis-
copus vel episcopus mittit litteras ami-
cabiles personis mediocribus non pre-
ceptorias, et tune non dicit filios, sed
amicos vol patres vocat aliquando . Item
si altissime persone seculares scriban t
altiorihus ecclesiasticis, preponunt se,
sic dicendo : G. Dei gratia romanorum
imperator semper augustus honorato ve l
dilecto vel venerabili vol conspecturi con-
silii vel provido R
. eidem gratia archie-
piscopo Bardagalensi 2 salutem. Pari mod o
scribit episcopus et mediocris personis
r . Noter la mention de Bordeaux.
2 . Id .
et inferioribus, excepto quod non dici t
eadem gratia et suis subditis dicit salutem
et suant graciant et non subditis dicit
aaaaorem . Hoc modo scribunt imperatores
et alii reges, excepto quod non dicun t
semper augustus
. Si episcopus vol archie-
piscopus scribit imperatori vol regi, pre-
ponit ipsos et dicit serenissimo, strenuissi-
mo, illustrissimo domino. Si episcopu s
vel archiepiscopus scribit corriti vol duel ,
et si sit sub eo, preponit ipsum, et si
non preponit se et vocat cos filins et ipsi
scribentes episcopis vocant se filios
.
E t
notandum quod nulli comici vel duci vel
decano vol arcbidiacono debet dici Dei
gratia vel abbati . Tarnen usus moder-
norum habet quod causa adulationis
dicunt . Mediocres scribentes domini s
dicunt nobili viro ac in armais strenuo ,
circunspecto, et, si sint duo parentes ,
additur hoc et propinqua lima consan-
guinitatis sibi juncto, et, si sint ei sub -
diti, dicunt domino, sin autem amico .
Si isti tales scribant regi vel imperatori ,
dicunt salutem et obsequium. Inferioribus
scribentes personis, utimur hiis adjectivis :
fideli, provido, harissimo, speciali, in -
timo, secundum quod plus tenetur nobis ,
et assignamus locum nude est et officium
quod habet . Vel si nescimus locum onde
est, dicimus donino vol filio tali, vel poni-
mus aliquid quod dot noticiam de ipso
.
Item si dominus papa vel alla persona
scribat judeo vel infideli, sic dicit : G . e . s . s .
Dei vires ydiotis judeis Parisiensibus cordis
exuere cecitatent vol ab erroribus animum
vel revocare vol desistere . Si pagano scri-
bat, dicit ydolatrio cuitai finem aponere ,
et hee de salutatione sufficiant .
Sequitur de captatione benivolentie . Cap-
tatio benivolentie dicitur ella clausula que
sequitur post salutationem, qua benivolen-
tia illius cui mittuntur littere captari de
-
bet . Talla debent poni verba : Sant auteur
quedam persone que semper eadem utun-
tur captatione, sicut papa landat apostoli-
cam benedictionem nisi sint infideles, sicut
dictum est . Imperatores et reges scribun t
suis subditis semper salutem et suant
gratiam vel gratia sue plenitudinent copiosam
non subditis dilectionem vel dilectionis
sinceritatem vol sic : salutem et vativis
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successi bus ltabnndare, vel salutem et bene
valere . Episcopi et archiepiscopi hiis utun-
tur captationibus salutent in Domin o
vel in eo qui salvai speranles in se, vel
its eo qui precioso sanguine nos redemit .
Religiose persone sic dicunt : sinceram
in Domino caritatem, vel caritatis visce-
ribus leabundare, vel pro vite transitorie
servicio eterni gaudii meritum sentpiternunt
adipisci
[Fol . 39 .]
vel sic transire per tensporalia ut trotti
amittat eterna. Inferiores persone vel socii
sic dicunt salutem et sincere dilectio-
nis effectuas vel salutent et optata perfrui
sospirate, vel bene valere et dio vivere
et quicqutid salute melius esse potest,
vel frai successibus nutre et semper . E t
ut dicatur generalis modus inveniendi
cap tationem, in omni materia quadripar-
tita est, sumitur captatio vel a person a
mittente litteras vel ab ]Ila cui mittitu r
vel a toto tenore materie vel affectuositato
a materia quadam, sicut manifestar e
poterit in hiis cxemplis : si clericus scriba t
episcopo, rogans ut provideat sib', poteri t
suini eaptatio a qualitate persone miten-
tis, sic : salutem ei debitam obedientia m
cumbottore . Si suinatur a qualitate persone
recipientis, sic dicatur : salutem et ben e
regere subditos vel salutem et justum pasto -
retn mercennariutn imitetri . A toto tenor e
materie sic est sumenda captato : saluten t
et justes preces Inemiliutta exattdire, ve l
subditos quos dignos noverit providers .
Ab affectuositate unirci sumitur ir a
salutent et din vivere cunt honore, ve l
salutem et bene ntorigercttos inoribus supe-
rare vol vota rlucese ad cfectttm. Si domi -
scribat regi vel alicui alteri, rogans
ut promoveat ipsum in militera, sic su-
metur captatio a qualitate persone mi-
tentis : salutent et debitum obsequium,
vel debítton ad obsequia fantulalum. A
qualitate persone recipientis sic sumitur :
salutem et ab ininticis vietoriam obtinere,
vel salutent et 13ectoris astucians intitari.
A tenore materie sic sumitur captatio :
salutem et preces suas favore bili aure
exattdire . Ab affectuositate animi sic
dicitur : salutent et post longe vite terminons
eeeitum feliciter terminare, vel post fatta
per fanant vivere in elerttusn . Et ita in
qualibet materia quadrupliciter captati o
potest inveniri . Est auteur quandoque
quod non ponitur salutatio, sicut dictu m
est, vel causa reverentie, vel causa indi-
gnationis . Si causa reverentie, tune pro sa-
lute utimur hiis verbis cum [h]ac conjunc-
tione : salutem et vestigia pedum osculari ,
vel sauctitate sue verticem inclinatutu, vel
offensos Bibi sue domare bract:4o potestatis .
Si causa indignationis removeatur, tall a
sunt dicenda : errata corrigere, vel lacivie
fluent aponere, vel salutem seceendum
exigenciain. meritorum, vel hostis multo-
ciens scribit hosti, et cum debeat dicer e
salutem, choit do]orem ve] langorem, et
bec de captatione sufficiant .
Sequitur de proverbio . Proverbium i n
rethorica dicitur communis sententia, quia
commuuiter tangit omnes, ut cum dicitur
serviet eterno qui parvo nesciet uri . Et est
notandum quod in literis curialibus raro
utimur proverbiis . Est autom quintuplex
modus inveniendi proverbium in omn i
materia . Quoniam quandoque sumitur a
qualitate mitentis, quandoque a qualitat e
recipientis, vel a tocius tenore materie,
vel ab affectuositate animi, vel ab aliqu a
similitudine, ut si clericus scribat episcop o
ut bencficiet ipsum . A qualitate mitentis
sumitur proverbium : quetn necessitatis
acít inopia majore petit beneficio suble-
vari . A tenore materie sic : non &slum
personis providendunt est de prebendis,
scd etiam prebettdis providendum est de
personis . Ab affectuositate animi sic :
Taos Deus volait preesse populo est ut eos
diligat presuntcnduttt . A similitudine sic :
Sieet ntargarita inter gemmas est preciosior ,
sic inter coteras virtutes est landabilius
sumo-rem indigenti. item, si pater scribat
filio, a mittente sic sumitur proverbium :
egteitatis censet judiciuttt ut ad suant filius
recursutn ltabeat genitoretn. A recipiente
sic : Ordo juris pervertitur et nature cute
viscera patris nullatenus m.oventur super
(elio mendicante, A tenore materie sic :
preces arati durit juste fuerint cura affect e
a patee recipi promereretur. Ab affectuosi-
tate animi sic : precioso dicavit tttunere
fortuna fil%os quibus longo dierum spacio
pater vieil . A similitudine sic : contra
maris naatfragiutu portum petit secs vita
ataufragus, et ad patron confttgit filius
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tempore egestatis . Ita in qualibet materi a
potest inveniri proverbium, de quo suffi-
ciant bec .
[En marge : De narratione] . Narratio es t
expositio rei geste et dicitur a narrando .
Et ut in omni materia narrationem si t
facilius invenire, sciendum est quod omni s
scribens gaudet aut tristatur, aut petit au t
consulit aut concedit aut negat aut mina-
tur aut confirmat aut corrigit aut precipi t
aut hor(s)tatur aut insinuat, et secundum
predicte narrande sunt narrations in litte-
ris et peticiones cum conclusionibus. Si
scribat aliquis de gaudio proprio, talis erit
narratio : copiosas grates non sulficit im-
pendere lingua nostra illi qui nobis licet i n
meritis tantum gaudium dignatus est inaa-
pertiri, vel sic incipiat : Quanto ma gis per
opens efiectum fidelitatem vestrant vel ami-
eiciamvel fraternitatemveldonainiumcogn .o-
vianus, tanto libentius nostrano vobis vel tibi
gaudium natncianus, finman spens fidu-
atanaque garantes quod quicumque nobis con-
tingit vestra gratia sibi reputai accidisse ,
vel sic : magnificat anima mea Donninum ,
qui nos ex alto tam
[Fol . 39 v° . ]
misericorditer visitavit quod lacrimas in
risum, et dolorem inn gaudium contmu
tavit, et poterit gaudium specificaci et
dici : nobis comtingit illud bonum, sic :
Canonici talis ecclesie in abbaten vol
archidiaconum vel episcopum vol archie-
piscopum elegerunt primo, secundo, III, etc.
cuna igitur bonis nostnis sine vobis minime
pertrui debeamus, vel sic : Cum igitur
tam persona nostra gitan res nostre fideli-
tati vestre dedite sine concesse, vel sic : Bonis
nostris fidelitas vol aamicicia vet fraternitas
participare meruerit, vos rogamus gaaatinus
nostra non queratis tantummodo, sed acci-
piatis tamquam propria coaafidenter, vel nul-
latenus egeatis dom nos videritis habundare,
vel res nostras non habendas sed proprias
computatis .
[En marge : De conclusione] . Conclusio sic
incipiet : Enim vero, vet quoniam, vel si hoc
feceritis, amicicianm vol dominium ad debi-
turn venisse noverimus complementunm . Si de
gaudio alieno scribatur, sic narratio : cessit
dolor, cessit tristicia et exultationis tempus
accessit cum pronotionenn nostrana vol elec-
tionem vol victoriem scivirnus confidenter.
Peticio : hinc est, vel cum igitur, vel pre-
sertiva, vel qu apropter, vol idcirco, vel
quamobrem vos gloriam convenit dare Dea .
Conclusio : man de sua gratia, non de nos-
tris meritis hoc advent . Si de tristicia scri-
batur, talis erit narratio, si sit propria vol
aliena, =que ad enintam doloris gladium
pertransivit vel tacti sunans dolore cordis
iutrinsecus, cum nobis fuit de vestra tristi
-
cia jacta fides, vet cacha tales predones
domun vestram bonis omnibus spoliare-
runt, vel liane naolestiam intulerunt. Cu m
igitur tante et tana gravis molestie in
oportunitati sive vestra et amicorum as/so-
rum. Insinuatio : ne consulere minime de-
beanus, rogamus atencius quatenus salubr e
consilium innponatis. De petitione pro se
vel pro alio : non nostra merita, sed vestre
benignitatis afilaaentia me induxit ut vestra m
benivolesatiaan vol nobilitateua val fraterai-
tatem vol donainium val amiciciam omn i
cordis afjlictione requirmm ut in tali cas u
mihi vol nobis favorabilis existatis. Pro
ilio sic : quanvis tanta benaignitate vos
noverim habundare quod juste pelons
apud vos non indigeat preci bus alienis,
tanzen de benignitate vestra cri anaicicia
conftsus, ipsam reguiro quatenus tale con-
silium vol auxiliun inspendafis, taliter
quod vobis tenear ad gratiarunt uberrimas
acciones. Petitio scolaris : gravis et into-
lerebilis paupertatis necessitas me com-
peilit ad benignitatis oestre subsidiu m
convolare . Causa igitur me terra teneat
aliena nec paupertatem passim ulteriu s
sustinere, vos deposto quatenus inedie nic e
benignitate solita consaalatis . De concessione.
literarnm vestrarum tenore didisrimus, vol
ex insinuations vestrornm apicuan nobi s
conslitit vos patentas quod in tali nostro
negocio sive alterius liberaliter naos haberc-
anaus petitìoni nostre coroedentes refragari .
Cum igitur vestrum in omnibus diligaanu s
commodum et honorem, vel sic : cuna
igitur in quibus possunus astre adim-
plere proposuerimus beneplacitum volumi
talis, vos rogamus quatenus ad nos con-
fidenter recurrere minime postponatis,
vel sic : quatenus in omni caso mold s
quod placuerit injungatis, scititur quod
nunquam apud vos repulsam nostra petitio
pacietur . De negatione pro inimicicia :
Mirari coginrar non modicum onde vobis
tanta presumptio quod vestris literis nos
rogaits, vol sic : cum vestra Petitio apud
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nos passa fuerit totierts tot enormes repul-
sas, vel sic : cum bonum nostrum nunquam
dilexerilis, trtirantur qua fronte nos cir-
cumvenre precibus presumatis, cunt igitur
non debeamus consilium vel au-tritium
inpedire nee velimus, vel : cum merita
vestra non exigant quad vobis servicium
itnpendamus, mandamus et consulimu s
quatenus quad nobis facers noluistis a
nobis miniate requiratis . Negatio per
impotentiam
. Teste Deo, cui parent om-
nia, vet naverit dilectio vestra quod preces
vestras libenit animo exseeutioni manda -
vissentus si nobis facultas tune temporis
aQaaisset, quad viva voce dicet vobis lato r
presentium si pura usti voluerit ventate.
Vel sic : Negocium super quod nobis
scyipsistis non' potuimus ducere ad egec-
tum ; cum igitur non voluntas nobis defe-
cuit, sed facultas, rogamus atencius quo d
dilecta' vestra super hoc nullatenus con-
turbetarr neque si locus /writ propter ho c
nobis injungere desinatis ; presens min t
negociurrt redimere presto soemoss de con-
sino quanto ma gis vos ad irtvicem (Maximu s
usque moda, tanto libencius statuì vestro
tribuere cooesilioem oportunum . Vol sic :
licei a nobis in necessitate vestra valueri-
tis consilium postulare, /amen vestram
inconveniens tran possums equaninate r
sustinere
. Cant igitur, sicut audivintus ,
multo sills poudere debiti vel ludi calor e
vet aliquo tali accutatus, dilectionern
vestram monmus et consuliruus quatenu s
(aliter faciatis quad vobis et anticis vestr•i s
vertatur in contadum et honorem . Vel si c
quad amici vestri vobis nor( fiant vestri s
mentis •stintici
. Dc commivatione . Ex-
cesses vestri non solum nobis ver•toantur
in [irs]covwduut cl jactoar•am, vaunt edam
nobis in dedecus et pudoram
. Vel si c
licet Zîlint bonus existeret, quia excessus
Morton corrigere noluit, /tacos crinibus a
cella corruens expiravit ; causi igitur verbis
ac Wells vas sete manuerimus ut a b
errore solito postponatis aninsusrt revocare,
adhoec requir•imus quatenus ab excessibus
desistatis, ne cogamur mantes atonie
graviores
[Fol . 40 .]
alioquin noveritis vos ira corrigere quod
r . Corr . Hell (I Reg ., 2-3) .
pena vestra redundabit po[s]teris in exem-
plum. De confirmation . Tales a nobis
poslulaverunt ut pactum tale episco-
pali auctoritate confirmemtts . Vel sic : saler
annuere pontificalis dignitas plis ivotis
et honestis petentiunt es favorem beni-
volunt ivnpertiri . Cuna igitur tales a
nobis postulaverunt ut tale pactum inte r
ipsos amicabiliter licito dignemus nostris
litteris conformare, nos, eorum precibus
benigne et ntisericorditer condescendinttts,
annuentes ne lapsu temporis hujus rei
memoria evanescat nonnulli tarnen homi-
nunt liceat ausu temerario contraire . Saper
ecciesiasticis
. Discretione vel providentia
nostra pravisuri, talem a latere nostro ad
parles vestras dignum duximus transmi-
tendum ut de statu et conversation vestra
onquireus que in vobis, tam in membris
quant in capite, si sint monachi, corriga t
que sunt corrigenda, et statuat que son t
statuenda ; oestre itaque dilection ve l
devotiorti vel fraternitati districte preci -
piendo mandamus quatenus per dichino
legatura tanquam personam nostrani b orto -
rtifico adratitatis, quoniam in persona nostra
propria ad vos accedere non possumus
moaltis negociis impediti talent tatares
presentiteut vobis duximus transrrtitendunt,
cui vices nostras duximus corrtrnitendas ,
dilectioni val fidelitati vestre mandantes
precipimtes quatenus quicquid vobis ex
parte nostra dixeril efectui ntancipetis
vel pdeniots faciatis ratura errino etc. tona
moruut gravitate personann vestram novi-
mus haburtdare qua oratiortibus nullatenus
indigens, vol sic. . . quanta ntagis perso-
nam vestram diligiutus, lana securius
verbis ac literas nntoverrtoas ad ea que
bonari vestra pertinent facicatda. Cu m
igitur vos ha bere bornant scierttia proposi -
turn et sic credam et iride omnia forte cort-
surverirat canencndari, dileclioucm vestra m
atencius exhortaruur quatenus laudabil e
principiata feliciori fine sloedeatis propi-
cius tnartcipare. De correptione . Cu m
non lusisse pudeat, sad ira ludo persistere .
Vel sic : Quem tesserius diligintus impest-
sises est solitosm castigare. curo igitur vos
corrigere teneamur cum dilectionis federe
tarnen grade consanguinitails proximo
non ire tnotihoes, sed corrections lima vo s
requeinintus quatenus ab errore solito de-
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sistatis ne redundet vobis in infamie
detrimentum. De insinuatione . Quoniam
de statu nostro prospero vos credo no n
modicum gratutari. vel sic : status 'nei
prosperitas vos hylares reddere consuevit ;
ob hoc vobis fieri copio manifestum me
sanum et incolumen optata perfruisospitate .
Vel sic : Me corporis et anime sanitate
divino munere congaudere et de vobis
idem audire desidero et affecto . Et he c
sufficiant de narratione materie
.
Tres suet pedes 1 quibus utuntur versi-
ficatores, scilicet dactilus, spondeus, tro-
cheus . In dictamine vero faciendo duo -
bus utimur, scilicet spondeo et dattilo
nec tarnen dicimus pedes secundum pro-
ductionem et correptionem, sed secundum
cursum quem habent dictiones
. Omni s
enim dissillaba dictio, sive sit longua,
sive sit brevis, spondeus est et trissillab a
dictio, si penultima sit brevis, dactilu s
est, ut dominus . Et sciendum quod plure s
dictiones dactilicas non ponimus continue,
sed plures spondeos, neque clausula debe t
incipere a dactilo, sed compluribus spon-
deis
. Item si velimus facere cursum in
dictamine, precedant tres spondei vel
quatuor et dimidius et sequatur dactilus
.
Finis vero clausole desinat in duos spon-
deos
. Sunt enim quatuor sillabe solum
quelibet quod penultima sint longua,
duo spondei, ut cum dicitur : venari s EX-
PLICIT StMMA magistri GUILLBLMI.
1. THUROT (op . cit., p . 48 1) a donné, à partir d'ici la fin du De diclamine . Chose curieuse,
il n'a pas su lire à l'explicit le mot Somma, dont les deux M sont des onciales majuscules
d'un type, il est vrai, assez particulier . En conséquence, il a imprimé, avec un poin t
d'interrogation, un absurde et incompréhensible Sugigia .
2. Corr . venerari.
NOMS PROVENÇAUX MENTIONNÉ S
DANS LA SUMMA
(Ordre alphabétique )
Acer, page 199 . c . 1 .
Acostumansa, 208, c. 1 .
Adimplement, 197. c. 1 .
Agudesa, ibid.
Agula, 210, c
. 1 .
Ajustament, ibid . et 210, c. 2 .
Alargament, 205, c. 1 .
Albudeca, 180, c. 2 .
Amansa, 197, c . 1 .
Amargamen t, 196, c, 2 .
Amonestament, 210, c . 2 .
Amplesa, 205, c . 1 .
Apflament, 196, c . 1, 210, c, 1, 211, c . 1 .
Aprosmansa, 196, c. 1 .
Arasonament, 197, c. 1 .
Archier, 196, c . 1 .
Asaliment, 210, c. 1 .
Atraement, 196, c . 1 .
Aucelaire, 195, c . 1 .
Aucha, 106, c . 2 .
Auet, 195, c . 1 ,
Auras, 195, c
. 2 .
Aurelier, 196, c .1 ,
Aurfres, 179, c. 1 .
Austor, 196, e.1 .
Autesa, 197, c . 1, 198, c, 2, 200, c . 1 .
Avellans, 181, c
. 2 .
Bacon, 198, c. 1 ,
Balada, 169, c .1 ,
Balansa, 175, c . 2, 197, c . 2 .
Barataire,197, c. 2 .
Barbacana, 172, c. 1 .
Barutel, 181, c . 2.
Batlia, 210, c . 2 .
Bec, 191, c . 2.
Belament, 210, c, 2
.
Berruca, 177, c . 2 .
Berugos, 194, c . 2 .
Blanquet, 19,3, c . 2 .
Boela, 210, c . 1 .
Bocage, 197, c . 2.
Bore, 194, c. 1 .
Bordolaiga, 207, c. 1 .
Borsa, 167, c . 2 .
Brae, 202, c
. 2.
Bragas, 203, c
. 1 .
Braguer, 198, c. 1 .
Bran, 202, c. 2.
Buba, 209, c. 2 .
Bufament, 202, c.1, 210, c . 1 .
Cabido, 193, c. 1 .
CabFro, 193, c
. 2.
Cabiscol, 199, c . 2 .
Cabramasa, 203, c. 1 .
Caladura, 167, c. 2 .
Calla, 199, c . 1 .
Cambiaire, 198, c. 2 .
Cambìament, 199, c. 1 .
Camba, 177, c
. 1 .
Cambra, 199, c . 1 .
Candelabro, 203, c . 1 .
Capdal, 199, c. 2.
Capo, 194, c . 2 .
Cauesa, 199, c . 1 .
Caus, ibid .
Causigansa, 200, c . 1
Causigolaire, 200, c.1 .
Causigolansa, 200, c . 1 .
Cimenz, 198, c . 2.
Clama, 171, c . 1 .
Clota, 169, c . 1 .
Cobriment, 210, c. 1 .
Codena, 199, c. 1 .
Cofort, 208, c . 1 .
Cogombre, 199, c. 1 .
Coisa, 198, c. 2 .
Coissa, 203, c. 1 .
Comaire, 198, c . 2 .
Comanda, 201, c. 1 .
Compana, 199, c
. 2.
Companieir, 198, c. 2.
Concordable, ibid .
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Concor dansa, 199, c. 1 .
Consentiment, 210, c . 2 .
Conteniment, 210, c . 2 .
Coregier, 200, c . 1 .
Cornela, 199, c . 2 .
Cortegaire, 206, c. 1 .
Cortina, 179, c
. 1, 194, c . 1 .
Coto, 198, c . 1 .
Cugulada, 199, c. 2 .
Culier, 198, c . 2 .
Cunat, 192, c . 1 .
Decorrable, 202, c
. 2.
De£endement, 209, c . 1 .
Degastansa, 200, c. 1 .
Delgadesa, 203, c . 1 .
Deliament, 201, c . 1.
Demenable, 196, c . 2 .
Demenabletat, 196, c. 2 .
Demostrator, 204, c . 1, 206, c. 1 .
Departiment, 210, c. 2.
Desamparansa, 201, c. 1 .
Descordables, 200, c. 1 .
Desonor, 200, c. 2 .
Destral, 198, c . 1, 208, c . 1 .
Doptos, 195, c. 1 .
Durable, 206, c
. 1 .
Emplastre, 198, c . 2 .
Enansament, 206, c . 2.
Encluge, 204, c . 1 .
Engoissar, 210, c. 1 .
Enlassament, 196, c. 1 .
Ensament, 206, c . 1 .
Entalentament, 210, c . 1 .
Entrebucable, 207, c. 1 .
Entrecambiament, 196, c . 1 .
Ergol, 211, c . 1 .
Eriso, 203, c .1 .
Escampable, 206, c . 2 .
Escampant, 201, c . 1 .
Escarauat, 199, c . 1 .
Escarbotador, 202, c .1 .
Escolat, 209, c . 1 .
Escopiment, 201, c . 2 .
Escorsa, 199, c . 1, 208, c. 2 .
Escudella, 207, c . 1 .
Esgardable, 206, c . 2 .
Esparver, 178, c . 1 .
Espero, 199, c . 1, 209, c . 1 .
Esportella, 174, c. 1 .
Esquilla, 168, c . 2 .
Estausin, 192, c . 2 .
Esturon, 173, c . 2 .
Eugal, 198, c. 2 .
Evasiment, 210, c . 2 .
E xpo rtela, 198, c . 2 .
Paella, 175, c. 2.
Fala, 202, c . 2 .
Farcidor, 202, c . 2 .
Parinada, 207, c .1 .
Fasensa, 198, c . 2.
Films, 202, c . 2.
Faux, 209, c
.1 .
Paie, 204, c . 2.
Foiras, 173, c
. 2 .
Felonia, 202, c . 2, 208, c . 2.
Penol, 184, c . 2 .
Fermansa,198, c .1 .
Ferrol, 209, c. 2.
Feutre, 185, c. 1 .
Filastra, 174, c
. 2 .
Flasada, 205, c. 1 .
Plauso, 202, c . 2.
Fogassia, 174, c. 2 .
Forlinat, 200, c. 2.
Forsanaire, 198, c . 1 .
Forsania, 210, c. 2 .
Fossor, 205, c. 2 .
Prases, 208, c . 1.
Frevol, 204, c . 2 .
Froment, 202, c. 2.
Frontal, 199, c
. 2 .
Gabia, 168, c. 2.
Gaita, 202, c. 1 ,
Garba, 171, c. 1, 205, c. 2 .
Garbeira, 178, c. 2.
Gauta, 202, c . 2 .
Gautada, 181, c
. 1 .
Gorgolo, 203, c . 2 .
Graneira, 208, c. 2 .
Granola, 191, c. 2.
Grilos, 198, c. 2.
Guisansa, 200, c. 2.
Jogos, 205, c
. 2 .
Lagana, 205, c . 2.
Lansol, 205, c. 2 .
Lapassa, 203, c.1 .
Lauda, 209, c . 2 .
Lin, 205, c. 2 .
Logier, 205, c . 2 .
Loi, 205, c . 1 .
Lundar, 205, c. 2 .
Maleta, 173, c. 1 .
Malvatz, 204, c, 2.
Manganer, 205, c. 2 .
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Manias, 202, c . 2 .
Manjaire, 199, c . 1.
Manteca, 180, c. 1 .
Mantel, 199, c . 1 ,
Marge, 205, c . 2.
Mascot, 204, c . 2 ,
Melsa, 208, c. 1 .
Menespresament, 210, c. 2 .
Mesuransa, 200, c . 2 .
Moissonia,199, c. 2, 210, c . 1 .
Moscato, 198, c. 2 .
Monto, 195, c . 1 .
Nespla, 184, c . 1 .
Neula, 168, c . 2 .
Oresesa, 200, c . 1 .
Orso1,194, c. 1 .
Ostatges, 201, c . 1 .
Pairol, 205, c. 1 .
Parlament, 196, c . 1, 210, c. 1 .
Pascor, 209, c . 2 .
Ploc, 201, c. 2 .
Poiesa, 207, c . 2 .
?cula, 198, c . 2.
Popia, 171, c. 1 .
Portament, 205, c. 1 .
Portier, 204, c.1 .
Pujament, 210, c . 1 .
Purgament, 201, c . 2 .
Rasquas, 203, c . 1 .
Rastel, 206, c . 1 .
Ratapenada, 209, c . 2 .
Raubaire, 206, c . 1 .
Raumas, 198, c . 1 .
Rauquesa, 207, c. 2 .
Bela, 192, c . 1 .
Remoti, 209, c . 2 .
Renda, 212, c . 1 .
Renon, 203, c. 1 .
Repapiament, 170, c . 1 .
Requirement, 210, c. 1 .
Roca, 198, c . 2 .
Renon, 207, c . 2 .
Rouil, 207, c . 2 .
Rouilos, 185, c. 1 .
Sabata, 208, c . 1 .
Sabatier, 208, c . 1 .
Sagnador, 203, c. 1 .
Satie, 192, c. 1 .
Seda, 192, c . 2 .
Seseros, 199, c . 2 .
Sipia, 205, c . 1 .
Sonament, 198, c .1, 210, c . 2 .
Suea, 202, c. 2 .
Tau, 205, c. 1 .
Talc), 193, c . 2, 199, c . 1 .
Tapit, 193, c . 2 .
Taverner, 198, c. 2 .
Tensonegansa, 196, c . 1 .
Tarai, 195, c . 1 .
Tolement, 210, c . 1 .
Torbel, 209, c
. 1 .
Tornei, 193, c . 2 .
Trabucaire, '207, c. 1 .
Trapa, 172, c . 2 .
Traut, 200, c . 1 .
Trecament, 201, c . 1 .
Trencansa, 197, c . 1 .
Trobament, 196, c . 2 .
Trompador, 197, c . 2.
Trompaire, 199, c . 2 .
Trompairitz, 197, c. 2 .
Trompament, 210, c . 2 .
Truel, 209, c. 1 .
Trufas, 167, c . 1 .
Unsa, 200, c. 2 .
Vendable, 210, c
. 1 .
Ventai, 185, c . 1, 194, c . 1 .
Vertei, 194, c . 1 .
Vesi, 197, c . 1 .
Vestiari, 194, c . 1 .
Villa, 196, c.1 .
Volament, 210, c. 1 .
Vori, 202, c . 1 .
Voutor, 209, c . 2 .
AUTOUR DU MOT CHRISTIAIVITA S
C'est l'appel « à l'examen des textes plus nombreux » fait pa r
M . Hélin à la fin de son article Christianitas (ALMA XXIX ,
p. 229 sqq .), qui a donné occasion à ces quelques remarque s
concernant l'emploi du mot dans le latin médiéval en Pologne .
La notion d'une communauté chrétienne d'une étendue plu s
ou moins large — telle qu'elle a été relevée par l'auteur dans so n
analyse minutieuse et pénétrante de plusieurs exemples — peut
trouver aussi sa confirmation dans les matériaux polonais .
Le mot s'approche tantôt au sens de l'état chrétien :
apud oratores regum et princi'um et Christianitatum (SSrSi l
VIII p . 229, a. 1463 )
tantôt il désigne l'ensemble des fidèles demeurant sur un cer-
tain territoire :
in Britannia . . . turc pene tota Christianitas deleta est (MARTIN .
OP . Chr . 183 )
ou bien il a l'acception moins précise, qu'on pourrait rendre pa r
le pluriel du nom Christianus :
ad dampna eadem exsoluenda in ludea uel in Cristianitat e
à qui correspond quelques lignes auparavant l'expression aput
Cristianos uel ludeos (KodKKr II p . 79, a . 1381) .
Quant aux notions abstraites, il est à remarquer qu'à côt é
de l'acception la plus répandue, celle de la foi chrétienne on
comprend par le mot Christianitas aussi l'honnêteté ou la moral e
chrétienne :
q5romittent . . . arbitri sub fidelitate et Christianitate sua (CodPom I
p . 792, a. 1248) .
C'est la signification qui s'approche d'ailleurs de celle relevé e
par M . Hélin dans l'extrait des Gesta abbatum Sancti Trudonis :
Sine crimine et absque nota aliqua Christianitatis suae .
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